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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
" D i a r i o d e l a M a r i n a 
Por remmcia de don José Cesáreo 
García iba sido nombrado Agente del 
DIARIO D E L A MARINA en Las Martinas 
el señor don Manuel Lanzú, con quien 
deberán entenderse en lo sucesivo 
nnestros snscriptores de aquella loca-
lidad. 
Habana, Noviembre 17 de 1909. 
E l Administrador. 
T E L E G E A M Á S j i E L C A B L E 
Í I E V I C I O P i R T I C Ü L i R 
DEL 
D I A R I O D B L»A M A R I P S A 
^ l . 3 > ¿ r A . 
D E A M O C H E 
E X P K E S I V A S A L U T A C I O N 
E l Alcalde y concejales del Aynnta-
miento de Tarrasa han dirigido un 
expresivo saludo á la Legación de 
Cuba en España, con motivo del via-
je de D. Nicolás Rivero, haciendo vo-
tos por la prosperidad del pueblo 
cubano. 
E l Ministro de Cuba en Madrid, ha 
contestado por telégrafo agradecien-
do las manifestaciones que se han he-
cho á. la JíCgación, las cuales ha tele-
grafiado á su gobierno. 
DON JUAN B A N C E S 
Sn el vapor francés " L a Kavarre" 
ha salido para la Habana el reputado 
banquero don Juan Bances y Conde. 
E N HONOR DE R I V E R O 
E l gremio de fabricantes de Sa 
badell ha obsequiado con un banque-
te á D. .Nicolás Rivero. 
Asistieron al banquete cincuenta 
comensales de la más escogida socie-
dad, hallándose entre ellos los Dipu-
tados á Cortes, D. Francisco Pí y 
Arsuaga^ D. Manuel Sastrón y Piñol 
y D. José de Zulueta y Grúmis, 
Se pronunciaron elocuentes discur-
i03 en favor del tratado de cr^ércio 
con la República de Cuba, n:.o;.. Arán-
dose el señor Rivero agradecido por 
el honor que se le dispensaba. 
Al dirigirse á la estación del ferro-
carril, fué acompañado por la multi-
tud en medio de vítores y demostra 
clones de cariño, con que fué despe-
dido. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido en Madrid el doctor 
Mariani. 
E L V O L C A N D E T E I D E 
Según noticias recibidas de Santa 
Cruz de Tenerife, la lava del volcán 
rinde j & quinientos metros de ancho 
por ocho de espesor, y sigue avanzan-
do hácia la población de Santiago. 
Los habitantes huyen embarcados. 
L A R E I N A V I C T O R I A 
Ha salido para Londres la Reina 
Victoria, con, motivo de la enferme-
dad que aqueja á su hermano el Prín 
cipe de Batenberg. 
E L I N F A N T E D. ANTONIO 
Ha llegado á Madrid el Infante don 
Antonio de Orleans. 
NUEVO GOBERNADOR 
Ha sido nombrado Gobernador Ci-
vil de Canarias el G-eneral de la Ar-
mada, D. Antonio Enlate. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libran esterli-
nas á 27'35. 
D E A C E R O 
iinilando fielmente 
toda clase de madera, 
el roble, abedul, cao-
ba, y nogal circasiano, 
á precios iguales que 
los de madera. 
L a existencia incluye 
mesas de oficina, bu-
fetes de cortina y pla-
nos, atriles, etc. 
Hemos hecho grandes re-
bajas en los precios de 
esta mercancía para in-
troducirla. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
C. 341S 
O O L O R E S o E t E S T Ó M A G O 
ChLorhydro-Prpsiqaa 
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L L E G A D A D E L ' - V I C R S B U R G 
Washing-fccn, Noviembre 22. 
Anuncian de Corinto, Centro-Amé-
ñca, que ha llegado á dicho puerto, 
el crucero "Vicksburg" de la arma-
da de los Estados Unidos. 
CONFERENCIA- D E MARINOS 
Hoy ha regresado á su departa-, 
laenS* el S?cr¿t^io de la Marina, 
Mr. Meyer, que empezó á ocuparse 
inmediatament-e de la cuestión con 
Nicaragua y celebró una larga confe-
rencia con el Subsecretario Wenth-
rop, y el contralmirante Potter, ha-
biendo sido llamado con urgencia el 
de igual graduación Schroeder, para 
que se presente en la citada Secreta-
ría. 
APRESURANDO E L 
A L I S T A M I E N T O 
Portsmonth, Noviembre 22. 
Se ha recibido hoy la orden de 
apresurar en cuanto sea posible el 
alistamiento de los cruceros '' Padu-
cah" y "Dubuque," á ñn de que re-
gresen cuanto antes á sus respectivas 
estaciones en el mar Caribe. 
A TODO VAPOR 
Newport, Noviembre 22. 
• E l acorazado "Missouri" que está 
haciendo prácticas de torpedos en las 
cercanías de este puerto, ha recibido 
esta tarde, la orden de dirigirse sin 
pérdida de tiempo y á todo vapor, á 
Nueva York, para recibir allí ins-
trucciones. 
NOTICIA CONFIRMADA 
Caracas, Noviembre 22. 
E l capitán del vapor "Caracas" 
llegado hoy á L a Guayra, confirma 
la noticia que se publicó anteriormen-
te, de haber sido visto en San Juan 
de Puerto Rico, el yate americano 
"Nourmahal." 
E L VOLCAN D E T E I D E 
Tenerife, Canarias, Noviembre 22. 
L a erupción del volcán de Teide va 
aumentando y dos de los cinco cráte-
res activos arrojan lava á 1,500 pies 
de distancia. 
E N T R A C C I O N DE CA DA V EK ES 
Cherry, Illinois, Noviembre 22. 
Hoy se han extraído cuarenta y dos 
cadáveres de la mina Saint Paul; 23 
de ellos fueron encontrados ayer. 
Se siguen buscando sin descanso los 
cadáveres que faltan. 
E M B A R Q U E D E .MARINOS 
Washington, Noviembre 22. 
E l sábado próximo embarcarán en 
Filadelfia, en el transporte "Prairie," 
cuatrocientos soldados de infantería 
de marina, que aun no se sabe si se di-1 
rigirán á la zona del Canal de Pana-
má-ó á Nicaragua. 
La irSvasión del territorio nicara-
güense por las tropas americanas, de-
pende de los sucesos que se desarro-
llen en estos días. 
E l Departamento de Estado está 
aguardando los detalles que pidió al 
Vicecónsul de los Estados Unidos en 
Managua respecto al fusilamiento de 
Grace y Cannon. 
H U R A C A N 
Dexter, Missouri, Noviembre 22, 
Un fuerte huracán ha derrumbado 
hoy quince casas, hiriendo á cuatro 
personas. 
T E M O R E S 
Kingston, Jamaica, Noviembre 22. 
Aun no ha llegado á Gonaives la go-
leta "Latona," que con los jefes revo-
lucionarios á bordo salió de ésta el día 
5 del corriente. 
Témese que se haya ido á pique con 
el temporal pasado. 
flOnOlAS C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Noviembre 22. 
Iconos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 102.1 2. 
Bf.nos de los Estados Üciáos á 
100 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento papel comercial, 5 á 5.1¡2 
por ciento anual. 
Ocmbios sobre Londres. 60 djv., 
bannueros. á $4.83.70. 
Crihíbin sobre Lnn-drés á ia vista, 
banqueros, á $4.87.40. 
Cambios sobre París. 60 d'v.. ban-
'Uleros, á S francos 16.7|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 6ü d{v., 
banqueros, á 05.T4. 
Centrífugas, polarización 96, e» pla-
za, á 4.42 cas. 
Centrífuga; número lU; pol. 96, cos-
to y fleto. 3.1116 cts. 
Mascabaiio, polarización 89, en pla-
za. 3.92 cts. 
azúcar de miel. pol. 89, en plaza, 
3.67. cts. 
Harina, patente Minnesota, $5.55. 
Maitec í de! Oeste, en tercerolas. 
$13-70. 
Londres, Noviembre 22. 
Azúcares centrifugas, pol. 96, 13s. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
Od. 
fV/úcai h r^m'̂ üK-ha de la nueva 
cosecha. 12s. 6.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 82.1|2. 
L^iuenfo, , Óaüco ae Inglaterra. 
5 por ciento. 
Renta 4.por 100 español, sx-cupón, 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, cerra 
ron á £83. 
T E J A 
A c a b a d e l l e g a r l a b a r c a T E -
R E S A , y m i e n t r a s d u r e s u 
d e s c a r g a l a d e t a l l a r e m o s á 
I O A P L A N I O L Y 
M O H I T E 3 6 1 T E L ! 
36.54 1. 
L A C A R E Y 
e s l a p e e l i p p í n t e n t e ^ 
L o s A r q u i t e c t o s 
L o s C o n t r a t i s t a s 
L o s M a e s t r o s d e 
y l o s f l r t e s a n o s 
o b r a s 
i n t e l i g e n t e s 
porque saben que es de larga duración y de protección absoluta contra los 
rigores del tiempo, porque 
E s t a t e c i i u m b r e e s u n a c o m p o s i c i ó n y n o u n p a p e l 
Tiene como base nn fieltro grueso y sobre éste una mezcla del mejor as-
falto y magnesia de I i 8 " de grueso, completamente impermeable. Tiene un 
tejido fuerte intercalado y el todo está Impregnado con una preuaración os-
pecial que la protejo y prolonga su duración. Resiste el calor," es flexible 
no se parte, se puede pintar de cualquier color, y se puede usar para cuaU 
quier clase de tedio, asi como azoteas que tengan goteras etc 
Tenemos siempre esta techumbre en existencia y disponemos de om pleados para colocarla. ««»i»w«üuufs ueem-
ToOos los constructores deben examinar esta composición. 
T H E P H I L I P C A R E Y C O . m m 2 1 . 
c 3192 
París, Noidembre 22. 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 10 céntimos. 
O B S E ! l ¥ A C I O í . T I S 
Correspondientes al 22 Nmbre. ] 909, he-
cha, al aire libre en E L ALMEN'D \ V. V'S. 
Obispo 54 para el DIARIO DE LA MA-
RINA. 





M e r c a d o m o n e t a r i o 
lJai6i.áetro: A las 4 P. M. 760. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Noviembre 22. . 
Azúcares.—Los mercados de Lon-
dres y Nueva York han abierto hoy 
quietos y sin variación en los precios. 
En las diversas plazas de esta Isla 
continúan retraídos los productores á 
pesar de lo satisfactorios que son los 
precios que los compradores están 
dispueslos á pagar y por esta razón 
no se ha anunciado venta alguna hoy. 
Cambios.—Abre el mercado con de-




CASAS D E CAMBIO 
Habana, Noviembre 22 de 190!> 
A !a.s 5 rte la tarde. 
^lata esi;afola 9o% á 95% V. 
Calderilla (en oro) 97 a 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13% , P. 
Centenes á 5.50 en plata 
Id. en cantidades... "á 5.51 en plata. 
Luises á 4.40 en plata 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata 
E l peso íimericaho 
en pla<-a española á 1.13 1.13% V. 
R e v i s t a S e m a n a l 
Londres 8 d[V 10.% 20. 
„ 60dlv 18.% 19.,% 
París, 3 d{V 5.% ó.% 
Hamburíro, 3 d[V 3.% 4.% 
Estados Tnidos 3 djv 8.% 9.% 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d|V .... 3. 2.% 
Dto. papel comercial 10 á S p .§ anuid. 
M O X K H A S KxrRAx.iF.nAs.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Greeubacks 0. 9.% 
Plata eepañola 95.% 90.% 
Acciones y Valores.—Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa, durante las co 
tizaeiones. ninguna venta que sepa-
mos. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Habana. 22 de Noviembre de 1909. 
Recaudación de hoy: $68.887.43. 
Habana, Noviembre 20 de 1909. 
Azúcares.—Debido á la anunciada 
baja en la producción remolachcra de 
este año ó á la fuerte especulación 
que se ha efectuado en Europa., des-
pués de subir continuamente, el mer-
cado se ha sostenido firme, obligan-
do á los retinadores norte-americanos 
A mejorar también, pero dentro de 
cierto límite, que no ha sido posible 
hacerles traspasar, sus ofertas, y como 
quieta que estas no satisfacen las as-
piraciones de los vendedores, ha rei-
nado .durante la semana que acaba de 
transcurrir, menos animación que en 
la anterior y como consecuencia na-
tural, se han paralizado aquí también 
la-s operaciones, no por falta de de-
manda, sino por no convenir á la ma-
yoría de los productores los precios 
que rigen en la actualidad por los 
primeros azúcares de la próxima za-
fra. 
E l retraimiento de los productores 
está desaprobado por muchas perso-
nas entendidas en negocios azucare-
ros que opinan que los hacendados de-
berían vender á los actuales precios 
cuanto ¿súbar le fuera posible, por-
que es casi seguro que tan pronto, co-
mo la zafra esté en debida marcha, ba-
jará el mercado debido á que los re-
tinadores norte-americanos estarán ya 
suficientemente abastecidos con azú-
cares de otras procedencias para ha-
cer frente á las necesidades del con-
sumo, por grandes que estas sean y no 
A n t e s d e c o m p r a r n i i i g í i n a o t r a rnápina d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente en Cuba: Chas. Blasco, O'Keilly 6, Tel. 213. 
C. 3464 . 1N. 
PREMIADA CON MED AULA DE ORO EN LA ULTIVíA EXPOSICION DE PARIS 
Cura, la debilidod en general, escrófula y ratmítismo de los niñón. 
C 341fi. ¿íf, 
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to especif ico c o n t r a las d i v e r s a s e n f e r m e d a d e s de 
los ó r g a n o s r e s p i r a t o r i o s , c o m o 
T u b e r c u l o s i s , C a t a r r o p u l m o n a r , 
N e u m o n í a , C a t a r r o b r o n q u i a l 
T o s f e r i n a , e t c , 
s ino t a m b i é n u n exce l en te t ó n i c o p a r a su o r g a n i s m o 
Para muestras y literatura de los nrorlm-tn • l i iv'tfb Ú 
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^ Sii;;?' ait. lí-aioá, 
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D I A R I O D E L A MARINA.—Edicján de la mañana—Noviembre 23 do 1909 
se verán obligados á someterse á exi-
gencias fuera de razón. 
Debido á las observaciones que pre-
ceden, las operaciones efectuadas^ du-
rante la semana fueron de mediana 
importancia y hemos sabido solamente 
de unos 82.500 sacos que cambiaron 
de manos en la siguiente forma: 
E n la Habana 
10,000 sacos centrífugas, pol. 06 á 
5.28 rs. arroba, entregas d3 
Enero y Marzo. 
E n Matanzas 
12,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
5.114 rs. arroba, entrega de 
Enero, con anticipo. 
20.000 sacos centrífugas, pol. 96. á 
5.08 rs. arroba, entrega de 
Marzo, con anticipo. 
E n Cárdenas 
30,000 sacos centrífugas, polariza-
ción 95.1|2|96, de 5.14 á 5.22 
rs. arroba, entrega de Enero. 
5.500 sacos centrífugas, polariza-
ción 95.1|2196, en varias par 
tidas, de 5.21 á 5.26 rs. arro-
ba, entrega de Enero, con an-
ticipos. 
E n Sagua 
4.000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
5.114 rs. arroba, entrega de 
Enero, con anticipo. 
E l mercado cierra hoy quieto, á pe-
sar, de la buena demanda que preva-
lece y muy sostenido de 5.7132 á 5.1j4 
reales arroba, precios que la mayoría 
de los productores no acepta por cen-
trífugas pol. 95196,, y de 3.3|4 á 4 rs. 
arroba por azúcares de miel pol. 88|90. 
Precios promedios de los azúcares 
centrífugas, de polarización base 96, 
de almacén, según ventas efectuadas 
en las distintas plazas de la Isla y pu-
blicadas en este periódico: 
Pepbre 1909 5.4095 rs, arroba 
Sepbre 1908 4.7S05 rs. arroba 
QctobVe. „, 1909 5.5198 rs, arroba 
Octubre X90S 4.9660 rs. arroba 
como sigue: Clase Natural, ''Vizca-
ya," " E l Infierno" .y Cárdenas á i) 
cts. el litro; el desnaturalizado de 
segunda, á pesos, 45 los 654 litros, 
sin envase y el "Otto" clase especial 
para motores, á 7 cts, litro, sin en 
vase. 
' Oera.—Con motivo de seguir escasa 
la amarilla para la exportación, nó-
tase regular demanda, cerrando sos-
tenidos sus precios de $28.112 á 29 
quintal, la de iprimera. 'Los precios 
de la blanca, que se pide menos, con-
tinuan nominales. 
Miel de Abejas.—Sisruc escasa 3r sus 
precios rigen sostenidos de 45 á 46 
centavos galón, con envase, para la 
exportación. 
MERCADO F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O P E S 
Cambios,—Al aumentarse los aco-
pios dé papel en plaza, á consecuen-
cia de las grandes operaciones que se 
efectuaron recientemente en azúcares 
y tabaco en rama, ha regido el mer-
cado con mayor flojedad, á pesar de 
haberse notado alguna más demanda 
do parte del comercio importador, ce-
rrando hoy el mercado bastante inac-
tivo y regulármete sostenido á las co-
tizaciones. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp 
4.S00 sacos azúcar. 
&762|3 
35 paras. 
147 barriles tabaco 
773 bultos tabacos y picadura y cigarros. 
, 50 sacos cera amarilla. 
31 cajas dulres 
1 barril miel, 
30 paquetes. 
84 3 piezas madera 
1 caja tabaca en rama. 
1 buacal plátanos 
1 id. frutas. 
149 Id. naranjas 
74 Id. legumbres. 
1256 Id. pifias. 
68 tortugas vivas 
1 barril viandas. 
16ii2 lios cueros. 
115S bultos efectos. 
Para BalUmore vapor Inglés Bencliff por 
L . V. Place. 
En lastre. 
Para Flladelfla vapor noruego Meldegaar 
por L , V. Place. 
l'In lastre. 
Para Veracruz vapor alemán Albingia por 





Goleta Inglesa Beatrice procedente de 
Pascagoula consignada á Salvador Prats. 
T. Gómez: 18,833 piezas madera. 
Ha prevalecido en general un tiem-
po seco en las cuatro provincias oc-
cidentales, mientras ha seguido llo-
viendo copiosamente en las de Santia-
go de Cuba y Camagüey y la part? 
N E . de la de Santa Clara, en donde 
han vuelto á inundarse los. terrenos 
bajos y ponerse intransitables los ca 
minos. 
L a baja temperatura que ha rei-
nado, particularmente durante las no-
ches, de algún tiempo á esta parte, 
ha sirio muy favorable á la madu-
rez de la cana que ha empezado ya 
en varias partes, á echar el güín, que 
es una señal segura de madurez y, 
consiguientemente, se están activan-
do los preparativos en varios centra-
les paira romper la molienda dentro 
de breves días, lo que no impide que 
se siga preparando los terrenos para 
nuevas siembras, de las que se han 
efectuado ya bastantes en aquellas co-
marcas en que ha cesado de llover ó 
cae poca agua. 
Entre los centrales que primero 
empezarán á moler, se citan el "Pres-
ión'' y el ''Chaparra," ambos en la 
provincia de Santiago de Cuba, y en 
vista de la extensión y el magnífico 
aspecto que presentan los campos de 
éste, se calcula que su prójima zafra 
excederá de 500,000 sacos. 
También empezará á moler en la 
primera semana del próximo mes de 
Diciembre, el central " Andreííta," si-
to en Cruces. 
Acciones y Valores.—Con deman-
da moderada por algunos valores y 
nula por otro, el mercado ha regido 
esta semana con bastante irregulari-
dad y cierra en general más firme, á 
pesar de la dificultad con que tropie-
zan los negocios por la falta de dine-
ro para efectuar al contado operacio-
nes de alguna importancia, 
Plata española.—Ha fluctuado du-
rante la semana entre 95.518 y 96 por 
ciento*y cierra hoy de 95.5|8 á 95.7|8. 
tipos. 
Metálico.—El movimiento habido 





mente ? 5.123,520 $ 159,670 
En la semana 
Total hasta 20 el 
de Novbre 5.123.520 
Id. an igual fecha 
de 1908 1.048.000 
159.670 
151,200 
Miel de Purga. Xo sabemos que 
se haya efectuado operación recieine 
alguna con este producto, cuyos pre-
cios vsiguen rigiendo nominales. 
Tabaco,—Ha seguido activa la de-
manda y se lian efectuado en el cur-
so de la semana regulares operacio-
nes á precios llenos,, por rama de to-
das procedencias y clases convenien-
tes, tanto para la exportación á los 
Estados Unidos y Europa, como para 
la elaboración local. 
Debido á la reserva que se observa 
respecto á los precios pagados en la 
mayor parte de las ventas, nos vemos 
obligados á seguir cotizando nominal-
mente, como sigue: 
Vuelta Ahajo.—De $45 á $65 quin-
tal por clases regulares á buenas y de 
$70 á $85 ídem por lotes limpios y 
procedentes de comarcas acreditadas. 
Partido.— Caperos f tripas, esca-
sean y se piden por dichas clases pre-
cios irrogulares y muy elevados. 
Remedios.—Hoja de $9 á $12 quin-
tal; terceras, $14 á $16 quintal; ses-
tas ligeras, de $33 á $87 idem; segun-
das capaduras, de $39 á $46 ídem, y 
primeras capaduras, de $50 á $60 id. 




mente f 34,000 f 
En la semana 
Total haata el de 20 
Noviembre , 34.000 
Id. en igual fecha 
do 190S 3.230.510 476,320 
M m m i e n t o m a r í t i m o 
E L RETXA MARTA C R I S T I N A 
E l vapor correo "Reina María Cris-
tina" ha salido de Coruña con direc 
ción á este puerto á las 4 de la tarde 
del dominíro 21. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Noviembre. 
" 23—Honduras, Havre y escalas. 
n 24—Saratogra, New York. 
" 24—Saint Eaurent, Havre y escalas. 
" 24—Galveston, Galveston. 
" 28—Chalmette, New Orleans. 
" 29—Monterey, New York. 
" 29—Esperanza, Veraeruz y Progreso. 




23:—Mérida, New York. 
24—Honduras, Progreso y escalas. 
" 25—Saint Laurent, New Orleans. 
,, 27—Saratoga, New York. 
" 29—Monterey, Progreso y Veraeruz 
" 30—Manuel Calvo, N. York y escalas 
" 30—Esperanza, New York.. 
" 30—Chalmette, New Orleans. 
Silvelra, Linares y cp.: 1 barril y 50 
cajas salchichón, 40 cajas manteca, 200 
sacos sal, 2(50 sacos maíz y 5 cajas to-
cineta. 
Lombardo, Arechavaleta y cp.: 10 
tercerolas manteca. 
Sobrinos de Bea y cp.: 5 cajas to-
cineta, 85 tercerolas manteca, 105 0 sa-
cos harina, 500 sacos maíz y 3 bultos 
efectos. 
S. Luque: 550 sacos harina, 250 sa-
cos maíz, 50 tercerolas y 20 cajas man-
teca . 
Mlret y hno.: 500 sacos avena, 20 
cajas y 2 50 sacos maíz y 50 tercerolas 
manteca. 
C. A. Riera y cp.: 200 sacos harina, 
3 0 tercerolas manteca y 5 cajas tocineta 
X. Samá: 200 sacos harina. 
G. Cañizo y hno.: 200 id ÍJ. 
N. Jaén: .10 bultos efectos. 
Urréchaga y cp.: 4 id id. 
San Vicente Plantation: 3 id id. 
J . Pérez Blanco: 2 5 tercerolas man-
teca. 
Suris, Gali y cp.: 10 tercerolas id y 
Ü0Ü sacos harina. 
Torcido y Cigarros.—Sigue notán-
dose moderada activdad en la mayor 
parte de las fábricas de tabacos, sien-
do algo más animado el movimiento 
en las de cigarros debido á la regular 
demanda que continúa prevalecien-
do por sus productos. 
Aguardiente.—El consumo local si-
gue limitarlo por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen como sigue: E ! 
de <£E1 Infierno," "Vizcaya," Cár-
denas y otras marcas acreditadas, á 
7 centavos litro el de 70° y á 5 cts. 
ídem el de 59° sin envase. 
E l de 59° en pipas de castaño par/x 
embarque, á $22 pipa con envase. 
E l ron de SO" en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de $29 
á $30 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase "natural" se mantiene regular-
así como , por el "desnaturalizado," 
que se emplea como combustible y de-
bido á la escasez de la materia prima, 
tos precios rigen hoy muy sostenidos 
P u e r t o de l a H a b a n a 
EÜQUHJñ T>m TRAVKJIA 
ENTKAJOAM 
Día 20: 
De Pascagoula en ?> días goleta Inglesa Bea-
trice capitán Roberts toneladas 359 con 
madera á S. Prats. 
Día 21: 
De ITamburgo y escalas en 21 días vapor 
alemán Albingia capitán Hoff, tonela-
das 4634 con carga y 265 pasajeros á H. 
y Rasch. 
De Mobila en 13 días bergantín Inglés Kn-
terprise capitán Chute toneladas 599 
con madera á S. Prats. 
De Hamburgo y escalas vapor alemán Ca-
ledonia capitán Lucknes toneladas 3035 
con carga á H. y Rasch. 
Día 22: 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Morro Castle capitán Johnson 
toneladas 6004 con carga y 124 nasaje-
ros á Zaldo y comp. 
De Veraeruz y escalas en 3 y medio días 
vapor americano Mérida capitán Ro-
bertson toneladas 6702 con carga y 125 
pasajeros á Zaldo y comp. 
De Barcelona y escalas vapor uruguayo Bra 
sileño capitán Bayona toneladas 4085 
con crga y 278 pasajeros á A. Blandí 
y comp. 
De Mobila en 2 y medio días vapor noruego 
Mathilde capitán Torgersen toneladas 
2154 con carga á L . V, Place. 
De Knigts Key y escalas en 8 horas vapor 
americano Miami capitán White tonela-
das 1741 con carga y 45 pasajeros á G. 
Lawton Chllds y comp, 
SALIDAS 
Día 22: 
Para Knights Key y escalas vapor ameri-
cano Miami. 
Para eracrux vapor alemán Albingia. 
BUQUES BESPAOHADOS 
Día 20: 
Para Tampa y escalas vapor americano Mas 
cotte por ü. Lawton Childs y conip. 
157|3 
92 pacas 
9 barriles tabaco 
1 caballo 
47 bultos provisiones y frutas 
1655 atados tablillas de cedro. 
Para Coruña y Santander vapor español Al-
fonso XTT1 por M. Otaduy. 
32 cajas tabacos 
3(000¡3 tabaco 
23 bulaos efectos 
Para Veraeruz vapor es.pañol Manuel Cal-
vo por M. Otaduy 
5 cajas tabacos y cigarros 
8 id. magnesia. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette por A. E . woodell 
2813 tabaco 
26 cajas tabacos 
1 barril limones 
190 id. vacíos 
1 caja efectos 
632 huacales naranjas 
1760 Id. plñas. 
Día 21: 
5 5 2 
Vapor alemán Albingia procedente de 
Hamburgo y escals consignado á Hellbut y 
Rasch. 
OE H A M B U R G r O 
Graells y cp.: 1172 fardos papel, 
-tíarandiarán y cp. : 1477 id id. 
Schwab y Tillmami: 750 sacos 
arroz. 
Compañía de Litografías: 3 cajas 
efectos. 
A. Estrugo: 14 id papel. 
Orden: 9 bultos maquinaria. 
DiSL HAVRE 
M. Eodríguez: 2 cajas efectos. 
C. BlatneP: 1 id id. ' 
Alvarez Añoro: 3 id id. 
Inelán, García y cp.: 1 i[l tejidos. 
Hierro y cp.: 2 id efectos. 
Rubiera y hno.: 1 id id. 
Alonso, Busto y cp.: 1 id id. 
Anuido, Pérez y cp.: 6 id id. 
Blasco, Menéndez y cp.: 1 id id. 
Huerta, G. Cifuentes y cp.: 1 id te-
jidos. 
Menéndez. Saiz y cp.: 1 id efectos. 
A, ('ora : 1 ijíl tejidos. 
M. Han Martín: 1 id id. 
J . Serr'ano G.: 4 id efectos. 
Martínez,. Castro y cp.: tí id id. 
García y cp.: 1 id id. f 
Grosellas, hno. y cp.: tí id id.' 
Solares y Carballo: 6 id id. 
Vega y Blanco: 5 id id. 
Prieto, González y cp.: 2 id tejidos. 
VaiVés é Inelán: 2 id id. 
A. López: 2 id efectos. 
R. K. Campa: 4 id tejidos. 
Solis. hno. y cp.: 3 id efectos., 
A. González: 100 id aguas minera-
les v 29 bultos drogas. 
M. Johnson: 288 cajas aguas.mine-
rales y ltí4 bultos drogas. 
Brandiere y cp.: 50 cajas aguas mi-
nerales y 3 id drogas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 118 id id. 
Majé y Colomer: 13 id ífl. 
Negra y Gallarreta: 30 cajas aguas 
minerales. 
González, García y cp.: 2 cajas efec-
tos. 
F. a Blanco: 4 id id. 
Fernández, hno. y cp.: 2 cajas teji-
dos • 
L . G. Roca: 1° id efectos. 
Palacio y García: 12 id id. 
M. Fernández y cp.: 4 id id. 
O. Veith: 2 id" id. ; 
A. Camino: 1 id id. • 
R. Fernáillez G . : 2 id id. 
Lorientc y hno.:, 2 id tejidos. 
Prieto y hno.; 6 id efectos. 
V. Campa: 2 id tejidos. 
Pumariega, García y cp.: 7 id efec-
tos. 
F. Gi l : 2 id id. 
C. S. Buy: 2 id id. 
J . Presno: 4 id Id. 
Escalante. Castillo y cp.: 3 id id. 
J . Fernández y cp.: 2 \ \ id. 
Masó. Fernández y cp.: 2 id id. 
Cuban and Pan American Express 
Co.: n id id. ' 
Molina y hno. : 3 id ídv 
J . M. Zarrábeitia: 3 id id. 
F . Dreher: 1 id id.' 
J . M. Mantecón: 47 cajas provisio-
nes. 
Brunschwing y Pont: 12 cajas dro-
gas y otros, 5 cajas vino, 2 id licor y 
36 'il conservas. 
Quer y cp.: 500 sacos papas y 50 sa-
cos lentejas. 
González. Prada y cp.: 1 caja tejidos 
M. Axerhoff: 1 id efectos. 
í. Vogel: 8 id id. 
M. del Canto: 1 id id. 
F . López: 3 cajas chocolate. 
Ballastra y Binda: 1 caja efectos. 
Orden: 27 id id, 1 automóvil y 4 
cajas tejidos. DJE BILBAO 
García y López: 4 cajas jamones. 
M Pérez Iñiguez; 130 cajas aguas 
minerales. 
Loríente y hno.: 100 id y 100 barri-
les vino. 
Cuban Pan American Express Co.: 
3 cajas efectos. 
Aguirre, Alarcón y cp.: 10 barricas 
vino. 
Romañá, Duyos y cp.: 25 barriles fl 
Wickes y cp.: 25 fardos alcaparras. 
100 sacos garbanzos. 
P. Pereda: 20 fardos alpargatas y 
36 sacos nueces. 
B. Parceló y cp.: 200 cajas conse-
vas. 
T . González y cp.:,25l4 pipas vino. 
García. Tuñón y cp.: Jí6 barriles id. 
X. Merino: 25 bordalesas id. 
Costa. Fernández y cp.: 300 ca jas 
bonseryás. 
Pérez y García: 114 id id. 
Landeras, Calle y cp.: 150 id id. 
Quesada y cp. :1 id chorizos. 
Orden: 300 id sidra. 
utí¡ v i n o 
E . R. Margai'it: 80 cajas aguas mi-
nerales. 
Mantecón y cp.: 50 id id. 
_Rdmero y Montes: 6 sacos nueces, 
65 cajas castañas, 19 id y 245 cestos 
cebollas. • ^ . 
Solifío y c)).: 2 cajas tejidos. 
J . Rodríguez y cp.: 4 bocoyes vino. 
5 5 3 
Bergantín inglés Enterprise procedente de 
.Mobila consignado á Salvador Prats: 
Guell y Cocllo: 26.S72 piezas madera. 
COLEGIO D E C O M D O E E S 
COTIZACION O F I O i ^ L 
CAMBIOS 
Banqueros comercio 
19% p|0. P. 
18% p|0. P. 





9% 8%p^. P. 
S p|0. P. 
10 pjO. P. 
Vead. 
9 pfo. p; 
9 6 PIO P. 
Londres 3 d|v. . . 20 
Londres 60 djv. . . 19^ 
París o c!|v 5% 
Alemania 3 d|v. . . AVs 
" 60 d|v 
E. Unidos 3 d]v. 
•' 60 div. 
España 8|. plaza y 





Plata rsi.'fiñola. . . 95% 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polarl-
eacifin 9 6' en almacén & precio de embar-
que á 5-13|16 (frutos existentes). 
Idem de- miel Pol. 89 á 4-5'16 rls. 
Envases á razón de 50 ceataros. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 114 1 U 
Deuda interior. . . 105 l >9 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 




(U; la Hataña. . . 117 120 
Id. id. id. id. en el ex-
tjx i riiijero 117 % 12 o 14 
Id. Id. (segunda hipote-
ca) doniiclliado en la 
Habana. . . . . . 115 118 
Id. id. en el extranjero 115% ' 118% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . N. 
Id. segunda id. id. d. . . N 
id. Hipotecarias Ferro-
carril de Caibarién . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way N. 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 85 96 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara & Hoguín. . . 92 103 
Id. del Havana Electric 
Raií-way Co. (en cir-
culación) 102 105 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana. . . . . . 119 121 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 106 108 
Id. de los F. C. U. de la 
tí. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 111 115 
OBLIGACIONES 
Obligacion(?s Generales 
Consolidadas do la 
Ca. de Gas y Electri-
ción) . 9 6 97 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 112 120 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción). . 92^ 93% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 60 90 
Banco de Cuba N. 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 116 sin 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) N. 
Id. id. (acciones comu-
nes) N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 12 30 
Compañía Dique de la 
Habana N 
Red Telefónica de la 
Habana N. 
Nueva Fábrica de Hielo 150 ainEx. 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín N. 
Acciones Preferidas del 
Havaán Electric Rail-
ways comp. . . . . 99 99% 
Acciones comunes de; 
Havana Electric Rail-
vays comp 88% 88% 
Compañía de Gaj y Elec 
tricidad de la Habana 93% 94% 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . o SO 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente. 96% 96% 
Sres. Notarios de turno: rara Cambios 
Guillermo Bonnet; para azúcares, .Tacobo 
Patterson; para Valores, Pedro A. Molina 
Habana 22 de Noviembre 9 09.—El Sín-
p.-> PreKWent.e Federico Mejer. 
c o T i Z A C i f l i o n n i i i 
D* Tu* 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 5 % á 6 
Plata española contra oro español 95% 
A 95% 






REPUBLICA DE CUBA. 
Brigada de Infanteria. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba- • • . 110 sin 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 105 109 
Id. de $16.000.000. . . 106 % 110 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 117 120 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 115 118 
Obligaciones hipoteca-
rias F . C. Cienfuegos 
4 Villaclara N 
Id. id. id, segunda. . . N 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara ft 
Holguín. . . . . . . N. 
Id. primera San Cayeta-
no & Viñales- . . . . 5 sin 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana. . . . . . . . . 118% 122 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co- 101 106 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. U. de la 
Habana. . . . . . . VTÜ TTS 
Bonos Compañía Gas 
Cubana • N 
Bonos de la República 
do Cuba emitido» en 
1896 á 1 897 107 sin 
sonob segunda Hipoteca 
The Maranzas Wates 
Works. . . . . . . . N 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . N. 
Id. Hipotecarlo Central 
Covadonga- . . . . 125 126 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 106 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Eectricidad 95% 97% 
ACCIONES 
Canco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción) 92 93% 
Bdnco Agrícola de Puer-
to Príncipe N. 
Banco Nacional de Cuba 110 sin 
Banco de Cuba. . . . N. 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . 9 6 96% 
Ca. Elec. de alumbrado 
y tracción de Santiago N. 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N. 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas N. 
Idem. Id. (comunes . . N. 
Ferrocarril de Gibara ft 
Holguín. . . . . . . N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 12 20 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 93 96 
Dique de la Habana pre-
ferente N. 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). N. 
Id. id. id. comunes, . N. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba N. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 98% 99% 





Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica de 
Sanctl Spírltu». . . . N. 
Habana 22 de Noviembre de 1909 
d'e Colvmbía, solirituflns para la cf̂ nto 
de ht Cantina, con arreglo al piu*„ T'̂ asta 
diciones, que está, expuesto al IÍVSKI roii. 
este Campamento. Los plWos I,'>̂ ,• en 
rán al A.vndante del Pueato. i.oa I,f>ntreSa-
eate anuncio serán do cuenta de ün 
i quien B C le adjudique la subasú ?,6rsona 
den del General. Jefe de la RrlcL 0r or. 
PueHto. — (f) F . Gabriel de O -̂AÍ a y del 
pltAn Ayudante del Puesto. Jiuaen3a. c*1 
„S.J*<>1 ; —it-2o-6(J1: 
TU5PUBLICA DE CUBA. — Sf.^: " 
C.obernación. — Neproclado de Person , a de 
ne» y Cuenta». — Habana, 12 de W« , ' ^ ' Í -
rte 1909. — Hasta las 2 p. rn. del dí« o?br« 
corriente mes de Noviembre ae recih- ^ 
esre Negociado proposiciones, en nlu"^" 
rrados. triplicado, en las oue, sG «xn 0S Ce-
precio de la unidad de. cada una de i0.'ese «l 
tras de srCneros que se encuentran H * 
nlflesto en esta dependencia, v entr.̂  n'1 
abrirán y leerftn Pübllramen'te Se /S ae 
pormenores á quien los solicite ' T,oK . vrftn 
conteniendo proposiciones aer&n dirlV^ *' 
que suscribe y se les pondrá al dorsn ••'o al 
posiciones de precios para ropaa Pro-
y equipos de presos y penados" c?ma 
Delgado, Jefe del Negociado 
C. 3B70 alt 
Sixto 
C E N T R O B A L E A R 
CONVOCATORIA 
% 
Por acuerdo de la Junta Directiva v A 
orden del Br. Presidente, de conforn'̂  ! 
con los artículos 82 y 2S5 del Regiam« . 
General, tengo el honor de citar I lo» 
ñores asociados para la Junta General Se~ 
traordinaria, que tendrá lugar el nrfiTiml 
domingo 2S del corriente, á, la l de la H - ? 
en los salones de este ('entro, para tratar 
la reforma de los siguientes artículos d i 
citado Reglamento: Sexto, 18; 21- 27-
55: 67; 86; 87: 109; 121; 127 y 168; otív¿ 
reforma tiene por objeto reducir el núniern 
d-̂  directivos, modificar algunas de sus fní, 
clones y aclarar algunos particulares 
bre la asistencia á los socios familiares Vi 
proyet to de reforma estará hasta las ÁnoÁ 
del día de la Junta en Secretarla i la 
disposición de los señores asociados au» 
ameran examinarlo. 
Lo que se publica para general conocí 
mltnto de los señores asociados, encare 
ciénOoles su asistencia. 
Habana, 22 de Noviembre de 1909. 
El Secretario-Contador. 
.Tnai» Torres Guaneh 
C. 36o.> (!-23 
O F I C I A L , 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
Anuncio. — CONSTRUCCION DE UN PUEN-
TE Y DOS ALCANTARILLAS SOBRE EL 
RIO "ZAZA" EN EL CAMINO DE SANCTI 
SPIRITUS AL JIBARO. — JEFATURA DE 
OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE 
SANTA CLARA. — Eduardo Machado núme-
ro 29. — Santa Clara, Octubre 30 de 1909.— 
Hasta las dos de la tarde del día 30 de No-
viembre de 1909, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones «n pliegos cerrado* para la 
construccidn de un puente y dos alcantari-
llas sobre el río "ZAZA" en el Camino de 
Sancti Spíritüs al Jíbaro, y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. Se facilita-
rán á los que lo soliciten Informes é impre-
sos en esta Oficina y en la Dirección Gene-
ral. Arsenal, Habana. —• Luis F. Ramos. In-
geniero Jefe. 
C. 3S78 30-31 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
Negociado de Contabilidad y Bienes. — 
Hasta las dos de la tarde del maVtes 1̂0 
de Noviembre de 1909 se recibirán en las 
Oficinas del Negociado de Contabilidad y 
Bienes. proposiciones en pliegos cerrados 
para el arrendamiento por dos años de un 
local contiguo á las Oficinas de la Comisión 
de Ferrocarriles y Negociado de Talleres, 
con una extensión superficial de sesenta y 
cuatro metros cuadrados destinado exclusi-
vamente para la instalación de una cantina, 
sita en el patio del Arsenal: y entonces fia-
rán abiertos y leídos públicamente. Se faci-
litarán ft. los que los soliciten, informes 4 
impresos en el Negociado de Contabilidad y 
Bienes, — Habana, Noviembre 11 de 1909,— 
Emilio Rodríguez, Jefe del Negociado de 
Contabilidad y Bienes. 
C. 3598 alt. 5-17 
Corresponsal del Banco de Londres 
y México en la República de Cuba. 
COXSTRUCCIONES, 
D O T E S E 
I X V RESTOOS 
Facilitan cantidades sobre hipóte-
cas y valores cotizables. 
O F I C I N A . C E N T R A L : 
C. 3462 1N. 
S 49.853,795-00 
1,658,373-59 
COMPAÑIA DE SEGUROS 
C O N T R A IÑCK^DÍOS 
EsleMeGiiacn la M m M U Y ) ] 
KS LA UNICA NACROX&I 
y llera 54 años de existencia 
yde operacioues continuas 
C A P I T A L reepon 
sable 
BINIESTBOS paga-
dos hasta la fecha. % 
Asegura casas <le cantaría y aaoiea* con 
pisos de mármol 6 mosaico, sin madera T 
ocupadas por familia, á 17 y medio centavo» 
oro español por ciento anutl. 
Asegura cafas de mamposterta, «¡n inftaí-
ra. ocupadas por familias, á 26 centayoi ort 
español por ciento anual. 
Asegura casas de mampostería exterior* 
mente, con tablquerla Interior d« maropo»* 
terfa y lo« piao todos de mañera, altos y »»» 
JOB, y ocupados por fe.mllla a S« 7 mefl" 
centavos oro español por ciento anual 
Casas de mampostoría. cubiertas de tê »» 
ó asbestos, con pisos altos y bajos» T ^ 
blquerla de tnaáera, A 40 centavo* por CWBW 
anua!. 
Casas de madera, cubiertas con W" 
pizarra, naotal 6 asbestos y aunaue no te»* 
gan los pisos de madera, habitadas sois-
mente por familia», 4 47 y medio centavai 
oro español por ciento anual. .t 
Casas de tablas con tecnos de t*̂ 3 [ 
mlnmo, habitada» eoíamente por ía1"111'8', 
65 centavos oro español por ciento an»0l¿. 
Los edifleios de madera que tengra» I*3;' 
bleoimienios. como bodejras, caffl; a'- ;, is 
erar&n lo miomo que éstos, es ,A «of 
bodega esta an escala 12. qu* Pf l?a . .^4 
ciento oro español anual, el cd!«clo 
lo mismo, y así sucesivamente cs\„„0v si 
otras escalas; pagando siempre tan.o v 
continente como por *1 corttanlao. ^a*^ 
Ofldnaitt ea «« propio edlfieJo. KICFE"1^ 
DO 34, 
C. 
Habana. Octubre 31 de I90| 
34«1 
Resto de la carpa del vapor "Egda": 
DE MOBILA 
(Para Matanzas i 
A. Solaun y cp.: 1.1 cajas y 2 barriles 
salchichón, 2 cajas tocineta y 500 sacos 
harina. V ^ 
J . E . Casalins: 40 tercerolas man-
teca. , 
J . Fernández Martínez: 1 barril sai-
chichón y 35 tercerolas manteca. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
SF.r r ION DE VALORES KX COIWISrOV 
Guarde Vd. sus bonos, acciones ñ 
otros vaio-es en este Ba,nco. el cual sa 
rncargaríl de cobrar los cupones, divi-
dendos é Intereses corresponíaientes, ra-
mitlendo su producto 6. cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que Vd. 
indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : No. 1, W A L L St. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
¡i í l i l i 
L a s a l q u i l a m o s en nue^a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a coa tod^ 
los ade lantos modernos, Pa^ 
g u a r d a r acciones , documeftto 
y p r e n d a s bajo ia propia cü 
t o d i a de los interesados. 
P a r a m á s in formes d i r í ] ^ 
83 á n u e s t r a o t í c i n a Amarg 
r a n i í m . 1. 
J f . ^ p r n a n n á ¿ > 
(BANQUEROS) 
C 2636 -TT' 
R a m ó n Benito F o n t e c í W ^ 
Comercianto comisionista.. £c'íTej!otÎ er<, 
Banco Nacional de Cuba. 
Apartado 14. Jovelianos. Cuca. %\i-V)^ 
8691 
C. 341» lis, 
L a s tenemos en rjU0Sfcr^g a(Í8-
da construida con todos S ^ ^ j 
lantos modernos y las alq^ 
para guardar valores 
clases, bajo la propia cus-
ios interesados. toj^ 
E n esta oficina dar«n i^ 
los detalles que se dejee^oi. 
Habana. Agosto S de i-
C. 2635 
D I A R I O D E L A MARINA. -Iviu-ión de Un manafe Noviembre 23 al 3 
P A R L A M E N T A R I O 
OPINION DEL SR. GI3ERGA 
interés re-
cabé hacer para ir del régimen ropre-
sontativo al régimen ¡larlanicntario 
piü'o? - E s necesario renovar algo" 
; Acaso es preciso transformar ó re-
\ (ilucioir.ii- alguna cosa \ A mi (.'Oten-
der, no. Bastá con que se interprete 
bien la Constitución, con que se la ob-i'^tiinan'.li). nosoli'os de 
pera] cscu.l.ar QUevWente de lal)ios, serve y ée la practique eontorme lo 
del dustre orador y publicista su opi-i^eonnemla el buen senlulo. 
, , . T , • ,1+A s,,,1 ••;.Que es lo que distingue al regi-món acerca del implantanuento en < ̂  l. , v i 
in .men representativo del parlamenta-Cuba del régimen iparlamentano. 
vimos el gusto de ir á visitarle á su 
, T : -, , T̂ . T f suiente v la responsabilnla.l plena, ab 
bufete de la calle del Prado, y Lan . •. s i 
, . -il soluta, de su (rabinete o Concejo de deseo, el 
" %]i Secretarios, en e! segundo caso, y la 
responsabilidad de aquél, única y ex-
clusiva, con el sistema ivnresentati-
la de las ticinás leyes. Pues si el (íabi-
nete. (pie es el qaie delibéta y acuer-
da, y el responsable personal y soli-
dariamente de todos sus actos. segÚL 
la índole de los casos, c • .] que |)ue-
de constitucionaline-iic. pi-opímer las 
leyes y presentarlas J-'I la covsi.leración 
y á la aprobación del Congreso ¿có-
mo va á defender su obra si no tie 
ne asiento en las Cámaras? 
"¿De (pié manera va á responder á 
PÍO? (-La irresponsabilidad del Pre- | las preguntas que se formulen, á las 
aMaraciones que se pidan ó á lo.s cargo? 
rtronto le expusimos nuestro 
señor Giberga se apresuró á compia-| 





de pensar sobr 
ridad y precisión que son 
terística de su elocuencia. 
—"¿Mi opinión resipei'to 
mn parlamentario, á la reforma 
régimen constitucional en C 
ro ¿habrá cosa ¡más conocida 
gada que mi manera 
"esta, materia? ¿Es que no se ha en... 
rado nadie todavía de que en discur-
sos y artículos de periódicos be sos-
tenido siempre que no es necesario re-
formar la Constitución para ir al es-
tablecimiento del sistema parlamenta-
rio, supuesto que nuestra Constitu-
ción, más que de régimen representa-
tivo, es de factura genuinamente pai1-
laimentaria? 
"Precisamente en mi discurso del 
Ateneo, pronunciado en el mes de Fe-
brero de 1907, bacía yo hincapié en 
esto y demostraba, con argumentos 
irrebatibles, que nuestra forma, de go-
bierno es esencialmente parlamenta-
ria. Lo que sucede es que aquí nadie 
ó muy pocos se enteran del verdadero 
sentido de las cosas, y para dos doce-
nas de .personas que hayan estudiado 
á fondo, en su genuino aspecto, la 
Constitución por que se rige el Esta-
do cubano, en cambio la generalidad 
no se ha cuidado, ni de hojearla si-
quiera. Y esto es un mal grave, orí-
gen ó, por lo iinenos, causa fundamen-
tal de una serie de mailes que nos im-
posibilitan para gobernarnos libre-
mente y avanzar con paso firme por 
la ruta que nos marcan la justicia y 
el derecho. Hace años que vengo yo 
predicando la 'conveniencia del siste-
ma, parlamentario en esta RepúblK-a 
y cómo este sistema se puede implan-
tar aquí sin modificar la Constitu-
ción, y sin emibargo. á pesar del gran-
dísimo interés que encierra el asunto, 
á pesar de tratarse de un problema 
esenciadmente nacional, nadie se ha 
preocupado de él. ni a.provechádose de 
las múltiples ocasiones que yo he da-
do para contradecirme y refutarme. 
Ahora es cuando parece que se han 
fijado en la trascendencia de la cues-
tión y pretenden esclarecer sus pun-
tos y discutir sus aspectos principa-
les. 
"Pues vamos allá. Yo que he si-
do el primero en, referirme á este mag-
no problema no rehuyo su discusión,, 
antes bien me complazco en afrontar-
la y en sostenerla. ¿Qué es lo que 
yo? Pues véase nuestra Constitución 
y se caerá, en la cuenta en seguida de 
que su carácter y dignificación son ne-
tamente parlamentarios. Aquí no go-
j bierua el Presidente por sí y ante sí, 
como lo hace el de los, Estados Cui-
dos. Aquí no hay más Poder E.jecuti 
vo que el que emana del Consejo de 
Secretarios. Según nuestra Constitu-
ción, ningún decreto puede ser válido 
sin que lo autorice ó lo refrende la 
firma del Secretario del ramo. Cn de-
creto sin este requisito es letra muer-
ta, aunque le conceda el visto buen » 
el señor Presidente de la República. 
; Uué indica esto sino que el único po 
der responsable es el que emana do 
cada Secretario ó del Consejo de Se-
cretarios? ¿Qué prueba esto sino (pie 
la autoridad del Jefe del Estado há-
llase subordinada á las deliberaciones 
y á los acuerdos de los Secretarios del 
Despacho? 
" E l Presidente no tiene. otra res-
ponsabilidad que la que se deriva de 
aquellas resoluciones que pueden com-
prometer la paz pública, promover al-
gún conflicto exterior ó echar á ro-
dar los fundamentos sobre que des-
cansa la estabilidad política del país. 
Todo lo demás es de la exclusiva pre-
rrogativa del gobierno, que no es una 
persona, sino una entidad que asume 
el Poder Ejecutivo del Estado y que, 
por consecuencia, es la única respon-
sable de sus actos. Y como por Go-
bierno no se entiende precisamente al 
Jefe del Ejecutivo, sino más bien á 
su Consejo do Secretarios, á * \ i Gabi-
nete ¿cómo suponer incompatible el 
cargo de Secretario del Despacho con 
el de Representante ó Senador? ¿,Lo 
dispone así acaso la Constitución? Xo. 
Nuestra Constitución lo dice bien cla-
ramente:—"Los cargos de senador y 
de representante son incompatibles 
con cualesquiera otros retribuidos. d¿ 
nombramiento del Gobierno." ¿Quién 
nombra á los Secretarios del Despa-
cho? ¿No es esta una facultad exclu-
siva del Presidente de la República? 
Siendo los Secretarios el Gobierno ¿no 
es un absurdo suponer que el Gobier-
no se nombre á sí mismo? 
"Además, ¿quién tiene la iniciati-
va de las leyes? La Constitución, tal 
como á mi juicio debe interpretarse, 
concede al Gobierno, no solo la ini 
ciativa del presupuesto, sino también 
lu la manera clásica del profesor Alta-
nira—resolvimos despedirnos de él es-1 
trechando efusivamente su mano y de-j 
jámlole cu eomimicación con los clien-: 
Us que en el v 'stínulo le aguardaban 
•Fito, qre el uno reza con unrón sajíro-
sa los Evangelios, v el otro repite Ibsj 
salmos y platica ;:;-erca de las epísto-
las; (pie este reconoce una cabeza su-
pfema en la tierra, el SUÍ de pe-
1 S A T L R R 1 L L 0 
dro. mientras el otro termina su obe-
diencia en un obispo ó Pastor: eso de-
be pare.-erle al señor Rodriguez de Ar-
dite menor ¡pie la existen-
Explotación infame 
" E l Popidar, de Cruces, denuncia 
que añila .por la isla, en excursión s i -
calíptica, ó por Lo meiu.s. de exhibi-j 
ción de piernas y canto de picarescos j 
interviene en la1 l;0l:PH^ ^ f e f e á , acompañada 
de una niña de cinco ó seis anos: la 
cual nifiM toma parte en las funciones, 
cinpicando en distraer al público, 
tiempo propicio para adquirir los pri-' 
meros conecimientos en una .'scuela. 
y reednendo enseñanza muy distinta 
de la (pie á su edad v sexo correspon-
de." 
Terminada en Cuba la explotación 
del negro por el blanco; imipedida r,1-
1)1 oí a cion 
ior 
l niele 
(pie se lancen, si no 
discusión, hallándose presente en lal 
Cámaras ? 
"Por cualquier punto que se le mi-
re, no es posible desconocer que nues-
tra Constitución es de pura factura 
parlamentaria, que nada ó bien poco 
tiene de representativa. Tin ella se re-
conoce virtual mente la irresponsabili-
<iad del Presidente y la responsabilidad! ^ientemente la 
dt los .Ministros ó Secretarios, y no' !'PS 'exlr::njeras 
hay en ella, por otra iparte, ningún tex- ,., 1 , 
i llúcrales en impe 
lo que pudiera dar á entender la no j dep,ind¡ento y d 
concurrencia de aquéllos á las delibera.! patrón ¿se conci 
clones de las Cámaras. E n cambio, de 
sobra se advierte, por el sentido de 
ciertas cláusulas, la necesidad de que 
los Secretarios intervengan personal-
mente en las discusiones, ya para de-
fender sus proyectos, ya para contes-
tar á las explicaciones que se les pi-
dan. 
"Sigo, pues, opinando lo mismo que 
hace años, esto es, que no bay aecesi-
dad de reformar la Constitnci 'n, sino de 
interpretarla bien, adaptándose á su 
verdadero y lógico sentido. Tan solo 
una reforma hay que introducir en 
ella, y es la de conceder al Presidente 
la facultad, el derecho de disolución. 
¿Que es esto peligroso? ¿Que es más 
de temer aquí el Ejecutivo que las Cá-
maras? Existe un medio, á mi ver. que 
pudiera obviarlo todo y armonizar las 
diversas tendencias, y es la creación del 
Consejo de Estado, á la manera del 
que funcionaba en el Brasil durante el 
Imperio de don Pedro de Braganza; 
Consejo al cual recurriría el Presiden-
te de la República antes de determinar, 
se á disolver las Cámaras. 
"Confieso que observo con simpatía 
este movimiento en el que toman parte 
los conservadores y no pocos liberales, 
y al que presta el DIARIO P E LÍA MARI-
NA el calor de su propaganda. Y lo 
contemplo con simpatía, no por lo que! protestantes se estrechen las tóanos 
él pudiera halagar mi vanidad, que no amigablemente reservando sus argu-
mentos nara defender el espíritu re-
tengo ninguna en este punto, smo por-i i; • " . i r_-
, C * P . ¡ J J j jjer-oso, contra los pue no ahrî sran un 
(¡ue. sin creer que con el sistema parla-j átomo de credulidad, ni en su cora-
mentario habremos de conseguir reme- zón ningún sentimiento de veneración 
dio á nuestros males, creo firmemente i hacia el Dios de bondad y misericor-
dia, que reverencia el cristianismo 
de míne-
os administra lo-
y empeñados los 
a explotación del 
jornalero por el 
a explotación de 
cnatuntas inocentes por sus mismos 
padres? se consiente eso, en nombre 
c|3 la libertad? ¿no merece más piedad 
esa. niña, que la mnla que el carretone-
ro aipalea ó el perro que el pilluelo 
martiriza ? 
j Dónde están esas Sociedades pro-
tectoras de la niñez, y dónde esas or-
ganizaciones (moralistas secretas, de-
fensoras de la inocencia? 
Obra notable 
Por un camino ya muy trillado, an-
da el doctor Rodolfo Rodríguez da 
Armas: mas viste traje nuevo y á fi-
nalidad hermosa se encamina, al pu-
blicar su libro " L a revolución religio-
sa en el siglo X V I " que acabo de leer. 
Como el alfa y omega del alfabeto 
antiguo, en las páginas 9 y 327, prin-
cipio y fin del erudito libro, la esen-
cia de las opiniones del autor surge y 
su generosa intención palpita; demos-
trar que 'el espíritu creyente fué fe-
cundo germen de progresos siempre, i 
y alentar á los que sostienen en el' 
fondo las mismas consoladoras filoso-
fías del Cristo, para quie se unan y 
concierten contra la incredulidad: he 
ahi el exordio y la conclusión del no-
table trabajo. 
" E l sentimiento religioso ha sido 
uno de los factores más importantes 
en la determinación de los principales 
acontecimientos que registra en sus 
anales la. historia de la humanidad": 
este es el .punto de partida. 
" Y a es tiempo de que católicos y 
te entre ambos y eJ devoto chino ó el 
vectario musulmán, y mucho menes; 
aún que la que resulta entre el (pie 
cree en un Ditos cualquiera en sa 1'"•-• 
ma, pero cierno y ceiesl;;d. y el (pie, 
niega todo respeto á lo sobrenatural j 
y reduce al hoinbre, con inteligencia, 
meinorla y libre albedrió, á la cond:-
ción de la fiera, el topo ó el gusano, 
que nacen, mueren y se borran para 
siempre hasta del recuerdo de la natu-
raleza que los engendró. 
'Xo he de seguir ai] doctor Catedrá-
tico del instituto en su incursión por 
los campos de la historia, describien-
do y analizando aquhd movimiento re-
ligioso, contrario al ipontificado. que 
tuvo por autor y {tima á Martín Lu-
tero, y qne vino á fijar las creencias 
de millones de seres humanos. 
Zuingiio, Carel. Calvino. Kncv. la 
multitud de reformadores, excomulga-
dos por la Iglesia, actores activísimos 
de aquella campaña, son personajeá 
harto conocidos; y harto sabido son 
los hechos más salientes de la encona-
da pugim de que fué teatro la Europa 
en la décima sexta centuria. Y no ha-
ría yo nada provechoso estudiando el 
grado de imparcialidad con,que >•' au-
tor juzga dp ellos en algunos nasa jes 
de su obra, ni señalando el énfasis con 
que á su sombi;a serán más fáciles de 
evitar ciertos grandes peligros." 
Al llegar á este punto, no considera-
mos oportuno insistir más, lo que tal 
vez sería abusar demasiado de la bon-
dad del señor Giberga; y aunque el'in-
he ahí la aspiración del autor. 
Y es que el señor Rodriguez de Ar-
mas, católico "pur suug," se le hará 
penoso aceptar las discrepancias in-
conciliables existentes entre los cre-
yentes de Roma y los partidarios de la 
signe tribuno no daba muestras de Reforma; cuando ambos a.clmiten la 
cansancio v era para nosotros motivo! 1mbliniidad. ^ tien™ al ^ 
. , , .. , . . . . i losro por codisro inconmovible, v nrac-
tíe deleite, escuchar su palabra l ^ h tiean procedimientos un tanto b M Í 
nuante y sus razonamientos lummosísi-; jantes. Que el catolicismo hautiza al 
mos—que evocaban en nuestro espíri-1 recien nacido y el protestante al neo-
que se pronuncia contra afirmaciones 
de muy ilustres pensadores. 
En esta materia, es casi imposible 
esperar que el historiador se despoje 
en ;absoluto de su credo personal. 
Pero estimo de mucho provecho la 
publicación de obras como la suya, 
donde se recuerde á los negadores sis-
temáticos, que la creencia en un algo 
inmortal y exclsO. existí3 desde pie él 
hombre vive sobre la tierra; nue la 
humanidad de todos los tiempos, ape-
nas ha réchiazado un ídolo, ha erigido 
otro, y que el sentimiento de adoración 
divina ha sido el impulsor de todo pro-
greso, la base de toda cultura, el ''actor 
más poderoso en la dignificación del 
individuo y, por consiguiente, en la 
fortaleza y seriedad de los pueblos. 
Creed en algo—'digo yo á la impe-
tuosa juventud cubana.—No os impon-
go un dogma: el catolicismo dice que 
los suyos son los más justos y buenos; 
no os niego el derecho de escudriñar, 
empacar y deducir; pero escudriñad, 
al menos; leed la historia, refrescad 
recuerdos, comparad, meditad en vues-
tra instabilidad, y creed ai fin. Lo 
que yo considero error gravísimo de 
soberbia ó de desidia, es no creer nada, 
sin poder decir en qué se fundan las 
cerradas negaciones, en qué resultados 
civilizadores descansa la descreencia, 
ni cuando ha podido el hombre, no di-
go yo emular las obras de la Providen-
cia: sustituir siquiera, de manera efi-
caz, los sentimientos y las conformida-
des que hacen llevadera la vida y po-
sjble la esperanza. 
Leer sin prejuicio estos libros, es vi-
vir mejor: el materialismo tizna y ma-
paC'-;. los discursos "lodos" pronun-
riad' s en el reciente mitin d '1 Nacio-
nal.'' 
Entonces el Comité no advirtió que 
haciendo suyos los discursos esos, hace 
suy s las censuras que se dirig cieron 
á los discursos esos. 
Pero lo que (d Comité' hizo suyas 
fueron las conclusiones de los diseur-
sc-'. qué es como decir de una manera 
indin cta. pero (dará, que no. aceptaba 
iodo el contenido de los discursos. 
Quiérese salvar de un golpe la pe* 
nuria económica (pie nos aprieta: por-
que á pí>.;r de todos los pesares, la pe-
nuria continúa ejerciendo. . . 
De ella hablamos nosotros con per-
sonas metidas de hoz y coz en los nego-
cios: y aseguran que nó es tanta la pe-
nuria como la fiebre comercial que rei-
na; todo el mundo se mete á comer-
ciante, y cuanto más sean los (pie ven-
den, lia venta les toca á menas. 
Quiérese resolver esta cuestión—de-
cíamos al principio—y dícese que se 
piensa, nv.ngar la tributación de 
aduanas. La Jj)ii()n..Espa,ñola escribe: 
" E n cuanto meditaran nuestros eco-
nomistas sobre el asunto comprende-
rían que al aumentar las tarifas á los 
articule-; de con.sumo en el país haccTi 
que se aumente el precio de venta y 
que yo encarezca lo que es necesario 
para la subsistencia..." 
Y después: 
"Respecto á lo de la lucha arance-
laria con otros países debemos decir 
que los mercados á que se pretende 
amenazar tienen pocas relaciones con 
Cuba y les importará poquísimo que 
se les hostilice, porque como los artícu-
los que envían á esta nación son "de 
necesidad." cuentan con que el pueblo 
pagará el aumento opio se haga en el 
arancel. 
De hecho lo que hacen los economis-
tas de ¡actualidad al pretender recar-
gar los derechos aduaneros es crear un 
impuesto tiránico que el pobre fuebio 
necesitado es el que tiene forzosamente 
que pagar. 
Si la vida es costosa ya. las inposi-
ciones arancelarias la harán casi im-
posible. " 
Y esto sí que no tiene escapatoria 
porque no es lo (pue halaga á unos 
cuantos comerciantes obcecados: es só-
lo la purísima verdad : y es lo que de-
ben meditar principalmente quienes 
todo lo ven llano á su alrededor; y des-
conocen las fatigas, los sudores, 'os es-
fuerzos que le cuesta al pobre pueblo 
el pedazo de pan que le sostiene. 
ta. 
.KMQTTTN Nv ARAMBURU. 
Dice E l Triunfo: 
" E l Comité Ejecutivo de la Junta 
Central Conservadora, ha acordado 
aprobar y hacer suyos, en tocias sus 
La Discusión se metió en punto de 
historia... Sabe que aquí se lee poco: 
recibió la gran obra de Férrero. Gran-
deza y decadencia- de Roma, y para los 
que leen poco, reproduce uno.s capítu-
los: los que atañen á Xerón. Después 
de lo que se habló en el teatro Nacio-
nal, Nerón se puso de moda. 
* 
* * 
Tja Discusión, otrosí, descarga esta 
noticia, que consuela: 
" E s a cesión.—La del discurso del se-
ñor Dolz para su publicación—y el 
derecho adquirido con ella, ha sido in-
vocada por el señor Dolz—cerca de dos 
importantes periódicos americanos que 
E n J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f u m e r í a 
S i e m p r e l a 
Presenta L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
3446 11N , 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y TODA C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
N o h a y m a l a d i j j e s t i ó i i c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de L á . 
T K O F I Ü A b . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 
C. 3457 
y d e 3 á 5 . 
1N. 
^Curación rápida y segura de las 
Corvazas, Esparavanes, Sobre-
2i ue -os, Formaa, Eafiierzos . 
Moletas, Vejigones, etc., por ei 
UNGÜENTO R O J O MÉRÉ 
no dejando cicatrices - 40 Anos tie éxito 
FA mejor tópico para la Curación de 
todas las Llacras y de los Caballos 
heridos en las Rodillas, es el 
B L A C K M I X T U R E MERÉ 
P. MÉRÉ de CHANT LLY.«aORLÉANS(Fr«iii) 
PVoveeiior de Itia Heales Cahnllerira» de S. M ol Rey de Fspaña-
En todas Fnrmacias — DEPÓSITO GÍNKRAL • 
M. SOR1 AMO, Cuba. n'Sli(Altos)Habana, 
Apartado 638 
*; I n y e c c i ó n 
i " grancie. 
Ĉura 'íe 1 á •> días la 
'R*enor»agia, Gonorrea, 
r Espermatorrea, Leucorrea 
.'ó Flores Blancos y toda clase á» 
'linios, por antipuos que sean, 
iGiu-e-ntiznda no cansar EstvecheceSi 
jün especifleo para toda enferme-
yáná inacosa. Libre de T^ROEO. 
. De venta en todas las bot¡ca8._ 
Prejirtta íaicuments ytr 
kTie Eras Ctoicai do, 
CINOINNATI, O., E. V. A. 
Besiaoia la 1 M \ M 
de los Sioanbres» 
Pre cio,$l. 40 ps at» 
Siempre á !a Yenta en la 
Farmacia del Dr. Manutl 
Johnsen. Ha curado á 
©tros, lo onraTá á usted. 
Haga la pru oba. Stsoli 
ciUtn ytaidos por correo. 
IMPOTENOSA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VU-
NKREO.— S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
Consulta de 11 á 1 j di» 3 a 5, 
49 HABANA 49 
C. 34oS 1N. 
¡P -A. JST H! 'híLIA. \ 
C l o r o s i s , N e u r a s t e n i a 
Baquitismo, Tuberculosis 
Fosfaturia , Diabetes, etc. 
Son curados por la 
O Y O - L E G I T H I N E B I L L O N 
Medicación fosfórea reconocida por las 
VCelebridades Médicas y en los Hospi tales de Paris como el mas ENERGICO RECONSTITUYENTE 
S ® ES LA UNICA H 
entre todas las LECITHINAS q u ^ S ^ 
wia sido objeto de comunicaciones hechit̂  
1 la Academia de Ciencias, ala Academia de 
Medicina y á la Sociedad de Biologiadc París 
F . BILLON. •*«, Rut Pierre-Chsrron, Pint. 
y en '.odas droguería» y farmacias. 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
R E G O N S T I T t i Y E N T G E N E R A L 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 4. Habana 03 
- 'J>Jófonb 3371. 
IS'JTJ 26t-10 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
I.a Pepsina y Ruibarbo de BOMQIIC 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, gastrálgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se jone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
C. 3406 1N 
H E N i i Y G R É V I L L E 
i S N O B S PROVIJÍCIABÍOS) 
VEESlON CASTELLANA 
D o n N i c o l á s E s t é v a n e z 
ril^ "ovela publicada por la casa edito-
Jjaj de Carnier y Hermanos, de París, 
ê encuentra de venta en la casa 
de Wilson, Obispo 52.) 
(ConUnOa) 
Con la vista buscó Landois un hom-
re aigno de sustituirlo, y eucontró 
9 mirada suplicante de Raúl Ne.vín. 
- a' -sin ser noble, joven distinguido. 
parecía muy deseoso de acercarse 
. señorita de Saint-SWeur. Una 
^icacion con la cabeza, un gesto rá-
iuSit -GOrtesía- dolblp saludo, y la 
^•v.tucon quedó operada. Unicamen-
o.auda, que arrastraba triunfal-
r-H, a «u poeta, si es lícito así de-
t1ic(fo^reeiVadvertir aquella susti-
toidetñ0rÍta; dij0 Xevín- ^arwto An-
c k - m á s - - 0 sentada' mientras los 
d e U s r ¡ r 0 r e S lS0 a-ruPaban en torno 
ldmas; quizás os sorprenda que 
yo os haya raostrado tan visi'blemente 
mis deseos de hablaros esta noche; he 
vacilado •niucho tiempo ;-solamente al 
sa'ber que Villoré se ¡ha ausentado, me 
he atrevido... 
Antonieta se ruborizó. ¿Qué sierii-
fieaba la alusión á Villoré: NVvín 
advirtió que había cometido una tor-
peza. 
— E s que, liace tiempo, dijo, hace 
algunos meses, toqué de pasada, ha-
blando con Villoré, un asunto que me 
interesa muchísimo y acerca del cual 
cuise pregunttarle su o p i n i ó n . . . En 
su ausencia, 'he pensado que tal vez 
podríais. 
Ella, le miró, bastante sorprendida | 
y (hasta un poco enfadada. 
—Me embrollo, 'añadió él sonriendo, 
y será mejor que me deje de circunlo-
quios, pues mo tengo nada de orador. ¡ 
He aquí la cosa: yo necesito un huen 
coiísejo; no me atrevo á pedirlo á per-
sonas de más edad que yo, pues su 
respuesta, según todas las prohabili-
dades, no estaría en icousonaucia eon 
mis anhelos. 
—¿Y queréis que yo os 'aconseje lo 
que deseáis? le prekuntó Autonieta 
sonriendo con mucha discreción. 
— E s olaro. Cuando se pide consejo, 
es siempre con el ansia de encontrar 
aprobación, replicó Xevín más alen-
tado. Y vainus á la cues t ión . . . ¿pen-
sáis que haré una gran locura casan-' 
dome con la señorita Le Gallois? 
Antonieta. que e.scuchaba un tanto 
distraída, prestó más atención. 
—¡Qué singular consulta! dijo. 
¿Cómo he de a'cunsej'aros yo, ni con 
qué título ? 
—¡Ah. señorita! Si estuviera pre-
sente Villoré, no me 'hubiera atrevi-
do, ya os lo iie dicho, á importunaros 
con mis dudas. . . Pero es el caso que 
la opinión, de una mujer, de una se-
ñorita joven, prudente, razonable, co-
mo vos. sería de mucho peso en la ba-
lanza. Lañdry está ausente; yo sé la 
veneración que le inspiráis.. . por eso 
me he permitido... pero, decidme al-
go, señorita, /.será un casamiento ab-
surdo? Olvidad que carece de fortu-
na, yo os Lo ruego, y también que es 
casi de mi edad; no penséis en las do-
más O'bjeciones que me haría una mu-
jer exolusivamente mundana, y res-
pondedme con toda sinceridad, si lo 
.pizgáis conveniente y queréis hacer-
me ese favor, en interés de la señorita 
"Le Gallois y en mi propio interés. 
L a mirada honesta del joven llega-
ba al fondo de los ojos de Antonieta, 
Sintió ésta, de súbito, por primera vez 
en su vida, el peso de las responsabili-
dades sociales y la necesidad de la so-
lidaridad femenina, así como otra 
multitud de cosas graves y complejas, 
poco en armonía, con aquel 'escenario. 
Instiiytvamento buscó Antonieta con 
los ojos á aquella de quien, quizá, ten-
cría en sns manos el destino, en aquel 
fugaz momento. • 
A cierta distancia vio á ¡a señorita 
Le Gallois. vestida de tul negro de-
jando ver un poco el noble busto y 
sus brazos de ostátua, modesta cual 
convenía á su posición, digna y dis-
creta como quien era. viendo impa-
sible, sin pena y sin envidia, la vida 
que en derredor se agitaba, líabía 
aceptado su suerte y nadie hubiera 
podido criticarla . 
Antonieta recordó la representa-
ción en casa de las Tournelles, la in-
comparable corrección de aquella asa-
lariada, que era la verdadera dama 
en aquel "chateau" burgués, y com-
prendió lo que debió interesar ^ aun 
apasionar al hombre que esperaba su 
respuesta con una ansiedad no bien 
disimulada. Todo un aspecto de U 
vida se le apareció, como á través de 
un velo desgarrado: las angustias de 
una joven pobre ante un destino sin 
goces ni alegrías, la bondad generosa 
que socorre y aun parece agradecer-
lo, el porvenir venturoso reservado á 
un hogar en que el reconocimiento 
prepara las vías á la ternura.. . To-
do esto, como un gran resplandor de 
íuegos artificiales que lleva su cla-
ridad á los menores objetos, que per-
mite ver de una ojeada todas las ca-
ras de una muchedumbre. 
—¡Y qué, señorita? murmuró Xe-
vín, ansioso. 
Antonieta alargó su mano de pa-
tricia á aquel plebeyo, digno de ser 
hijo dé un magnate. 
—Si os casáis con la señorita Le 
Gallois y queréis llevarla A cas?i, ten-
dré mucho gusto en recibirla y ou 
corresponder á sus visitas. 
—¡Gracias! dijo casi entre dientes 
d joven enamorado. ¡>ie hacéis di-
choso ! 
— L a conozco poco, repuso Antonie-
jta, y aun podría decir que no la co-
nozco nada; pero he podido apreciar 
su modo de comprender la vida y, sí 
lá amáis. . . 
No pudo terminar. Habí;, gentes 
que se amaban, que se amarían, y ella 
pasaría su existencia sin amor, sumi-
da en la honda amargura que rebo 
saba de su corazón en ondas tumul-
tuosas. 
—Acercaos á ella, añadió la señori-
ta de Saint-Sauveur; ya viene ahí ol 
señor Landois. que me hará compa-
ñía. Y si estáis decidido, no tardéis 
en ser feliz. . . ¿Creéis que ella con-
sienta? anadió por escrúpulo de con-
ciencia. 
—A no esperarlo así, no se me hu-
biera visto tan á menudo cn Tourne-
lles, dijo Xevín emocionado. Y se ale-
jó. 
—¿Qué tenéis? interrogó Landois, 
apreciando una leve contraqción en 
las facciones puras de la joven ami-
ga de su mujer. 
—Estoy contenta, respondió: ¡Es 
muy hermosa la felicidad! 
Neyín se acercó á la señorita Le 
Gallois. hablándole muy bajó duran, 
te diez segundos. Su sembla ule serio 
se esponjó, una sonrisa iluminó su 
fisonomía severa, y sus ojos se baja-
ron con infinita dulzura. 
—¡Pues es" verdad que á ratos es 
bonita! dijo Landois que había se-
guido la mirada de Antonieta. ¿Qué 
habrá podido decirle? 
—¡Chist! dijo Antonieta. con los 
ojos llenos de lágrimas bienhechoras-
no turbéis á los dichosos; ; bien cono-
céis esas grandes alegrías! 
—¿Se casan? ¡A fe que Neyín tic-
ne razón! Apuesto que se lo habéis 
sugerido... 
—No, replicó honradamente la jo¡> 
ven; yo no le he sugerido nada, pero 
no lo he disuadido. 
—¡Muy bien hecho! Mi mujer tie-
ne razón en decir que sois buena. 
En aquel momeíito le decía Volan-
da á su poeta con malévola iníención.-. 
— i C o n i i n u a r á . ) , 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la inHfmna—Noviembre 2^ úo wnn) 
le han dirigido la petición de que les 
enviara con toda urgencia su referido 
discurso para traducirlo al inglés y 
l&éerio público en los Estadas Unidos 
—como causal que le impide compla-
cerlos. . , " 
E l sueltecillo se presta.. . Hay mu-
cho jugo en él; dice muchísimo. De 
todo lo que dice apuntamos una sola 
reflexión:— consideren las conservado-
res leales, los que adoran á su patria, 
• las que la quieren ver libre, cuán bien 
sirven á la patria los jefes de su par-
tido, que los periódicos americanos 
enemigos de la independencia de Cu-
ba, solicitan sus discursos, como un ar-
ma eficacísima ^para acabar con esa 
independencia. 
Y consideren á más que los jefes su-
pradichos, en vez de retirar ese dis-
curso para evitar esa prédica, van á 
publicarlo íntegro en La Discusión y 
en un folleto, á fin de que los periódi-
cos americanos lo traduzcau y á fin de 
que se propague por el orbe. 
existe para subastar el servicio de reco-
cida de basuras. 
Y nada más. 
Habla La Lucha de los hombres qué 
hacen falta: 
"Aquí no hacen falta ni los hom-
bres de combate, ni aquellos que creen 
quo viven en las alturas. Lo que es 
meiiester son hombres de sentido co-
mún ; hombres que quieran enterarse 
de cuáles son los deberes que están 
obligados á cumplir cuando se llega á 
los altos puestos de la nación y á los 
elevados cargos del gobierno; hombres 
que sepan prescindir de sus gustos do-
mésticos, y hombres que no entiendan 
y crean que se á los puestos oficia-
les para camlbiar de posición econó-
mica y hacer la felicidad de sus pa-
rientes; hombres que tengan el valor 
de no variar de hábitos y que practi-
quen las costumbres sencillas que te-
nían antes de i? á él;'hombres que es-
tén decididos á honrar la administra-
ción y no á explotarla en provecho 
propio y de los suyos, como ha venido 
ocurriendo hasta ahora. . . " 
S E M D O 
Fué una sesión graciosa y rápida. 
Leyéronse varias comunicaciones de 
la iCámara. y una de la Comisión .de 
Asuntos Municipales, todas sin impor-
tancia alguna. 
Aprobóse una moción del señor Ca-
bello solicitando que el Ejecutivo dé 
los mayores datos posibles sobre las ca-
rreteras de Cuba, desde que cesó la do-
minación española hasta nuestros días. 
¡Pedir es! 
Dióse lectura, á una comunicación.del 
Alcalde de Bayamo. rogando auxilios 
para algunas OlDras de esta municipali-
dad. 
Pasó á las Comisiones de Obras Pú-
sblicas y Hacienda un proyecto del se-
ñor Cuéllar autorizando cien mil pesos 
de crédito para carreteras en la pro-
vincia de Matanzas. 
A las mismas Comisiones pasó un 
proyecto del señor Recio autorizando 
^6.500 de crédito para careteras en la 
provincia de Camagüey. 
A petición del señor Pérez se acor-
dó solicitar del Ejecutivo las datos que 
abonan legalmente el proyecto .que diz 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Eran las tres de una tarde plácida 
y serena, y en el augusto recinto de 
las leyes sólo estaban sentados tres 
señores representantes que le escri-
ben afanosamente á sus familias. A 
las tres y diez llega el diligente Gi-
ró, coloca un cartapacio de papeles so-
bre su pequeña mesa, y se aplica á la 
obstinada tarea de hacer sonar él tim-
brecito molesto. 
Los represetantes van llegando len-
tos y premiosos, como si fueran acu-
diendo á un sitio de soberana tortura. 
Muchos se sientan gravemente en sus 
sillones canongiles y se refocilan con 
la amena lectura de la prensa de la 
tarde. 
A las tres y veinte sube el doctor 
Ferrara al sitial presidencial y da co-
mienzo la tanda. 
E l batallador Sarraín de, Secreta-
rio con el silente y correcto Giran-
dy. Giró inconmovible, lee el acta de 
la sesión anterior que para no perder 
la costumbre se aprueba. 
Se lee luego una petición del Al-
calde de Bayamo que pasa á la Co-
misión 'de Peticiones. Se leen varios 
escritos del Senado remitiendo diver-
sos proyectos de ley de los cuales la 
Cámara se da por enterada. 
Se aprueba el estilo del proyectede 
ley sobre la estatua al general Ma-
ceo. 
Seguidamente se lee un proyecto de 
ley procedente del Senado, que fué 
antes votado por la Cámara, para que 
las subastas de efectos para el Ejér-
cito y Guardia Rural se verifiquen 
en las distintas capitales de las Pro-
vincias en qué se encuentran las fuer-
zas armadas. 
E l señor Masferrer pidió se le in-
formase de cómo estaba redactado el 
que votó la Cámara. 
Se le complació y entonces vimos 
que la diferencia consistía en que el 
Senado, además de los útiles, agregó 
los víveres. 
Se puso á votación el proyecto mo-
dificado y fué aprobado, enviándose 
la ley al Ejecutivo para su sanción. 
Se lee una proposición de ley sus-
crita por los señores García Kohly 
y otros referente á conceder un cré-
dito de .catorce mil pesos para adqui-
rir é instalar un ascensor en la casa 
ocupada por los Juzgados de Prime 
ra Instancia é Instrucción de esta ciu-
dad. Se toma en consideración por 
la Cámara 3r pasa á la crematística 
comisión de Hacienda. 
Se lee después otra proposición di1 
ley suscrita por los señores Madrigal 
y otros, relativa á incluir, en los pró-
ximos presupuestos, de 1910 á 1911. ln 
cantidad de cien mil pesos para el 
estudio y construcción de una carre-
tera que partiendo del pob'Jado de Sa-
lamanca, en la provincia de Santa 
Clara, atraviese las zonas tabacaleras 
y azucareras, de "Floridano" y " F i -
deneia," llegue hasta Placetas y apro-
veohando el tramo de carretera reali-
zado termine en Guaracabulla, Báez 
y Fomento. 
Pasa esta proposición á las benemé-
ritas comisiones de Obras Públicas y 
Hacienda y Presupuesto. 
Léese otra proposición de ley de los 
señores Espino y otros, referente á 
A L U D B E L C A B E L L O d e P H I L O H A Y -
LA MEJOR Y MAS SATISFAC-
TORIA PREPARACION PARA E L 
TOCADOR Y VIGORAR E L CA-
BELLO. 
Ésta composición es la más limpia, 
sana y conveniente para devolver al ca-
ballo encanecido su color natural primi-
tivo, su lustré y belleza; quita pronta-
vienté la caspa ó fifia, limpia, refresca y 
cura el cuero cabelludo de los malos hu-
mores. Es una preparación de perfume 
delicioso que suaviza el pelo, le da brillo 
lo poíe tan flexible, que. se sostiene en 
posición que se quiera, siendo en este 
respecto superior á otras preparaciones. 
\o es un tinte ni una substancia 
pegajosa. % <• _ _ 
itamentc innocua, siendo compuesta con simples ingredientes 
Alimenta la raíz del pelo con la savia necesaria para su nutrición, 
evitando su caída que produce calvicie. Da al cabello el mismo color y 
apariencia que en la juventud. 
Con el uso de una botella solamente, de esta preparación. SALUD 
DEL CABELLO de PHILO HAY, muchos han conseguido impedir la 
caída y el encanecimiento de su pelo. 
Exíjase la firma del inventor, PHILO HAY, en la cubierta exterior 
de cada frasco. 
De venta en todas ¡as farmacias, droguerías y perfumerías. a» 
Preparado solamente por 
PHILO FL5 Y SPECTALTIES CO... NEWARK. NEW TERSEY, U. S. A. 
modificar el artículo 157 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. A pe-
tición del joven representante señor 
Ralanzó, pasa este proyecto á la Co-
misión de Justicia y Códigos. 
Se lee una veterana proposición d^ 
ley de los generales Collazo y otros, 
sobre asignar una pensión amial pa-
gadera por mensualidades vencidas, á 
las viudas, hijos legítimos ó legitima-
dos de los veteranos de las guerras 
de independencia. Muy seníidament;; 
habló el general Collazo á favor de 
esta proposición de ley (pie pasa á 
las comisiones de Asuntos .Militares y 
Hacienda y Presupuestos. 
Y entramos con los dictámenes de 
rigor. Se da segunda lectura al dic-
tamen de la Comisión de Peticionen 
referente á no tomar en consideración 
la solicitud de la señora Luisa Her 
nández, viuda de Hernández, Se 
aprueba el informe. Corre la misma 
suerte otro dictamen de la misma Co 
misión relativo á no tomar en consi-
deracióif la solicitud del Gobernador 
interino de Matanzas, sobre concesión 
de un crédito de tres á cuatro mil 
pesos destinados á la adquisición de 
una bomba para el Ayuntamiento de 
Alacranes. Se aprueba también el ter-
cer dectamen de la misma Comisión 
referente á no tomar en consideración 
la solicitud del señor Paz y Espinosa. 
Sigue idéntica tramitación el cuarto 
dietámen de la laboriosa Comisión re-
ferida sobre no tomar en eonsidem-
ción la solicitud del artista. Vilalt i 
de Saavedra. Se aprueba y pasa á la 
Comisión de Asuntos Municipales, el 
quinto dictamen de la Comisión de 
Peticiones referente á recomendar sea 
tomada en consideración la solicitud 
de los vecinos de Victoria de las Tu 
ñas para restablecer aquella munici-
palidad. 
Acerca de este dictamen habló mu^ 
patrióticamente el Sr. Collazo. Y se 
entra en el movido capítulo de los rue-
gos y peticiones. 
. E l señor Borges habla interesando 
que la Comisión técnica de Aranceles 
é Impuestos informe un proyecto de 
ley sobre dos máquinas trituradoras 
de piedra para el Ayuntamiento de 
Nueva Paz, Martínez Ortíz el finan-
ciero presidente de la Comisión de 
Aranceles, le dice al señor Borges que 
la Comisión ha informado favorable-
mente y que se incluirá el dictamen 
en la venidera orden del día. 
Porto y Castillo, pide al Ejecutivo 
que por medio de la Secretaría de 
Obras Públicas informe sobre el esta-
do de estudio en que se encuentra nn 
proyecto de ley sobre construcción de 
un Instituto de , Segunda Enseñanza, 
aprobado el 12 de Julio de 1906. 
E l general Sánchez Figaeras pide 
que la Comisión de Obras Públicas in-
forme sobre su oportuno proyecto de 
construcción del puente San Luis, en 
Matanzas. Le contesta gallardamente 
el señor Cortina dándole amplios y sa-
tisfactorios detalles. 
Acerca de la franquicia postal, co-
mo un regalito sobre los 300 grullos, 
á los padres de la patria, hablan muv 
discretamente los señores Juan de la 
Cruz Alsina, presidente de la Comi-
sión de Comunicaciones y el ponent*1. 
de dicha proposición, señor Yaldé^ 
Carrero. 
Y no habiendo más tema legislativo 
de nue hablar, termina á las 4 en 
pumo la reposada é informadora tan-
da. 
Octava Conferencia Nacional 
de Beneficencia y Corrección 
Acordado definitivamente que la 
Octava Conferencia de Boneficencia y 
Corrección se celebre en la hermosa 
Villa del Undoso, han quedado cons-
tituidos los organismos locales en la 
forma siguiente: 
Comité Local 
Presidente: señor Carlos Alfert y 
Leiva. 
Vicepresidentes: señores Manuel P. 
S^iglie y Guillermo Fitz-Gibbon. 
Seeretario: señor Horacio R. Taba-
res y Rojas. 
Vicesecretario: doctor Emilio Chá-
.vez. 
Tesorero: señor Manuel Rasco y' 
Ruiz. 
Vicetesorero: señor Tomás Castañe-
da, y Solís. 
Vocales: doctor Adolfo F . Rodrí-
guez, señor .Manuel Gutiérrez Quirós, 
doctor Gumersindo Ilernández. señor 
Serapio Xúñez Varona, doctor Eduar-
dd F . Rodríguez, señor Ernesto Ro-
ban López, doctor Agustín Abril Leta-
mendi. licenciado Miguel de Araoz, se-
ñor Antonio .Miguel Aleover, doctor 
Fernando Laimás, licenciado Eliodoro 
Prieto, señor Mariano Ruiz Martín, 
licenciado Pablo La^cano Larrondo, se-
ñor Unrique Rui/, señor Manuel Cas-
tañeda, señor líarris Usher. señor 
Kduanio de la Torre, doctor José Ca-
li ut. señor Francisco Rosales, .señor Si-
meón A. Godínez. doctor Tomás Her-
nández, doctor Enrique Canut, señor 
Nicolás Menéndez Mesa, liceaiciado 
Carlos Ponce Horta, señor Juan B. Lo-
sada, licenciado José A. Badía y Mar-
tín, señor Florentino Rodríguez, señor 
Rafael Gutiérrez Quirós, señor Pablo 
Sán Pedro y Ocejo, señor Gabriel Trá-
paga, señor Francisco E . Calvé, licen-
ciado Pedro Ruiz Garrido, señor José 
María Beguiristain, Pbro. José L . J i -
niémez Rojo, señor Federico J . Taba-
re;', doctor Ramón Pérez Hernández, 
señor Jesús Lorenzo, señor Marcelino 
García Beltrán, señor Valentín Are-
nas, señor Narciso L . Paredes, señor 
Arturo Roban Ixipez, señor Lorenzo 
Cintas, señor Juan .María Creight, se-
ñor C-arlos Folla, señor Pedro Llano, 
señor Emilio Ledón Velarde, señor Ca-
milo Ventura, Director de " E l Correo 
Español," señor Framcisco Rodríguez 
Díaz, redactor de " L a Patria," señor 
Pedro Valdés Fuentes. Director de 
'' La Nación.'' señor Javier Borrón, 
Director del '"Diario de Sagua," se-
ñor Armando Alvarez. Director de 
" E l Ideal." señor Manuel Bonau é 
Iglesia, señor Diego Llacuna, señor 
Abelardo Brú. señor Félix Fernández, 
señor Emilio Morales, señor Manuel 
Jaquet. 
Suhcomitc de la Isabela 
Señores: Esteban Loiseca, Andrés 
Ramos. Luís Muñecas, Genaro Riera, 
Pedro García Riera, Pedro Ruiz Cal-
derún, Domingo Sterling, Pedro Val-
dés Valdivia, José G. Alvaré, Eduardo 
Radelat. José A. Hevia. Constantino 
Gómez, Emilio Denis, doctor Antonio 
Bustillo, doctor Carlos Rabasa,, señor 
José Cabo y Alvarez. 
Comisión de Hacienda y Fropaganda 
Señores: Manuel F . Seiglie, José 
María Beguiristain, Francisco Calvet, 
Pedro Llano, Tomás de Castañeda, 
Manuel Gutiérrez Quirós, Antonio Mi-
guel Aleover. Amtonio Morón, Guiller-
mo Fitz-Gihhon. Serapio Xúñez. Pablo 
Sampedro. Mariano Ruiz, Juan Mc-
Creight, Simeón A. Godínez. 
es retenido y asimilado no solamente por el estó-
mago m á s tierno sino también por el m á s delicado, 
a ú n cuando todo otro alimento es rechazado. 
"En mi carácter de médico he recetado con frecuencia el Imperial 
Granum y siempre con plena satisfacción de parte de mis clientes y con 
placer para mi. Durante muchos años he venido observando los electos 
nutritivos del Imperial Granum en las convalecencias de enfermedades 
tanto entre los niños como entre los adultos. Con frecuencia resultó ser el 
tínico alimento que el estómago podía soportar cuando el paciente se hallnha 
en condición crítica con poca probabilidad de mejorar. ERA MEJOR QUE 
LA MEDICINA. En fin, en cualquiera enfermedad es de primera im-
portancia sostener y conservar las fuerzas y la vitalidad, y no tengo cono-
cimiento de ninguna substancia que llene estos requisitos tan bien como 
el Imperial Granum." (firmada) Dr. W. A. Hubbard, 76 West Cedar St., 
Boston, Mass. 
El Imperial Granum se halla de venta en las Boticas y Droguerías en 
todas partes del mundo. 
'La perfección del arte de litografía." En estos términos se expresa 
•un cliente entusiasmado refiriéndose al lindo cuadro de la Madoua y Niño 
que obsequiamos á los consumidores del Imperial Granum. 
Martín N. Glynn, Representante, Mer caderes número 2, Habana. 
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Comisión de Festejos y Hospedajes 
Señores: doetor Pedro Rniz Garri-
do, señor Krnrsto Roban López. Ê o-
ivn/.o Cintas, Manuel Jaquet, Emilio 
Clmvez, iieenciado Eliodoro Prieto, 
Carlos Poiíce Horta, señor Emilio Mo-
rales. Horacio R. Tabaré*, Prancisco 
Rosales, Emilio Ledón, doctor Enrique 
Camiit, Abelardo Brú, Carlos Polla, 
.Mañano Ruiz. Pélix Fernández. 
CURACIONES D E S E S P E R A -
DAS son las que han hecho glorio-
so el " D I G E S T I V O M O J A R R I E -
T A , " pues un sólo estuche produ-
ce mejor efecto que una docena de 
cualquier remedio. 
F O R L 
E l señor Zayas 
Kl Vicopre-sidente tle la República, 
señor Zayas, visitó ayer tarde al Jefe 
del Estado, con finen estuvo hablando 
acerca de la Ley de subvención á los 
ferrocarriles de •mieva construcción, 
de política en general y de la fusión. 
De Puerto Padre 
E n La Presidencia de la República 
se recibió ayer un telegrama del señor 
Laibarrera, [participando haber queda-
do'Constiínícla la AisáAble'a Municipal 
fusionada de'dielio pueblo y haber si-
do elegido por unanimidad Presiden-
te de honor de la misma el general 
Gómez. 
G O B G R N A C I O I N 
Circular 
Esta iSecretaría ha dirigido á los 
GrOibernadores Provinciales la siguien-
te circular: 
"Habana, 22 de Noviembre de 1909. 
Sr. Gobernador Provincial de 
Señor¡ 
Ruego k usted que, en hien del me-
jor servicio, se sirva llamar con toda 
•urgencia la atención de los Alcaldes y 
Presidentes de Ayuntamientos, hacia 
el iprecepto claro y terminante del ar-
tículo 191 de la Ley Municipal en re-
lación con el 187 de la misma, ó sea, 
que después de la primera quincena 
de Febrero no podrán establecerse 
modificaciones con imotivo de la pre-
paración del Presupuesto general, que 
impliquen aumento en la cuantía de 
los tributos ni en la de los gastos. 
Al propio tienupo también llamará 
la ateiición de los expresados funcio-
narios respecto del artículo 188 y sus 
coficordaTites de la racncionada Ley, 
según los cuales los Ayuntamientos, 
si estimaren conveniente para el me-
jor desarrollo de la vida munjcipal 
reorganizar los servicios existentes, 
establecer otros ó modificar las cuotas 
de ingresos, adoptarán los acuerdos 
conducentes eon la oportunidad debi-
da, á fin de que puedan ser comunica-
dos al Alcalde, y por éste al Conta-
dor, en la primera quincena de Pobre-
ro, como base necesaria á los trabajos 
preparatorios del proyecto de presu-
puesto; en el hien entendido que los 
acuerdos que en ese sentido se toma-
sen eon posterioridad á la fecha indi-
cada, no podrán ser tenidos en consi-
deración en el presupuesto para el 
año próximo, eon la sola excepción de 
los casos expresos que señala el ar-
tículo 190. 
P r e p a r é m o n o s 
Pasó el verano éon el calor y los 
ciclones; andamos en el Otoño y vie-
ne á la carrera el invierno delicioso 
de Cuba que no tiene semejante en lo 
apaci'ble y grato, que invita á los ex-
tranjeros á disfrutarlo. 
E l Estado y el Avuntamiento han 
estado esta vez á gran altura apo-
yando las iniciativas del señor Be-
rriatúa, para celebrar á principios 
del entrante año Festejos Invernales 
y atraer á los extranjeros y á los cu-
banos de tierra adentro. 
Todo el mundo se prepara á reci-
birlos dignamente y el propietario 
de la Botica de San José, ealle de la 
Haibana esquina á Lamparilla no se 
queda atrás, pues se propone compla-
cer á todos los que aendan á sn esta-
blecimiento en demanda de prescrin-
ciones facultativas, productos quími-
cos, medicinas de patente y toda cla-
se de útiles y aparatos de euraeión. 
L a Botica de San José ha tenido fa-
ma, entre otras cosas, por los brague-
ros que vende, pues no hay quebra-
do que no salga de ella listo y con-
tento. 
E l doctor González continúa pre-
parando esos Medicamentos del país 
que se han hecho tan populares, co-
mo el Licor de Brea vegetal, que es el 
pectoral y depurativo mejor del mun-
do. Donde fraeasan las Emulsiones, 
allí triunfa el Licor de Brea. 
Ln la Botica San José—Habana 
ciento doce—se signe preparando eso] 
reconstituyente, el favorito del bello i 
sexo y que se llama Carne, Hierro y 
Vino que da sangre, fuerzas al onra-
nismo y alegría al espíritu. Los tin-
tes para teñir el cabello que mere-
cen las alalbanzas de las señoras más 
exigentes. E l Te japonés que resuel-
ve nno de los prohlemas más difíciles 
de la. vida, que es no estar estreñido, 
comer con a.petito y digerir bien. 
En cnanto á precios, está olvidalo 
de pnn> sabido, que la Botica de San 
José vende á precios módicos. Ya pue-
den venir los turistas y la gente del 
interior. 
c 3125 Nov. 7. 
Como esta Secretaría está dispu-est 
á proponer al honorable .señor Presf 
dente tic la República ta suspensi^ 
de todos tos presupuestos que no 
hallen formados de acuerdo con V¿ 
leyes en vigor, cree conveniente rm! 
usted recomiende á tos Ayunitamien 
tos y Alcaldes que procedan, poniéa^ 
dose previamente de acuerdo, á for] 
miar, en el (presente período de sesio! 
oes, el iplan de todos los servicios qu¿ 
impliquen gastos y el de tributacióu 
con sus tarifas, pudiendo, si fuese ne! 
cosario, prorrogar esas sesiones en k 
forma que señala el artículo 144 de la 
Ley, ó convocar las sesiones extraer, 
diñarías que fuesen precisas, si ya im. 
hiera espirado el presente •período le. 
gal.'hasta dejar ultimado los referido^ 
planes, antes del mes de Febrero pró-
ximo, con cuyo1 procedimiento será fá-
eil la preparación del presupuesto y 
la aprobación del mismo por el Ayim, 
tamiento, y se evitará que el honowL 
•ble señor Presidente de la República 
tenga que hacer uso de la facultad 
que ta Ley le atribuye, de suspender-
los en todo ó en parte. 
De usted atentamente., * 
D B O B R A S P U B L I C A S 
Expediente 
E n la Secretaría de Obras Públicas 
se está instruyendo un expediente ad-
ministrativo en averiguación de mi 
fraude de alcohol y forraje en la Je-
faturia de la ciudad. 
E l ingeniero señor Balbín lia sido 
eomisionado para la instrucción del 
expediente. 
S B G R B T A R I A Dfe 
S A N I D A D 
Noticias varias 
Se ha enviado comunicación al Se-
cretario de Agricultura solicitando 
órdenes distintas sobre obras que son 
necesarias en el Observatorio Nacio-
nal, situado en Casa Blanca. 
—Se ha trasladado al señor Secre-
tario de Sanidad el expediente de 
clausura de la farmacia de la calle de 
Cuba número 29, en Matanzas, de Ka-
fael Marchena, por infracciones del 
Reglamento. 
— E l Sr. Secretario de Sanidad se 
ha dirigido al de Hacienda solicitando 
se tape á prueba de mosquitos el pozo 
de la casa Oficios 9. donde se encuen-
tra instalada ta Junta de Protestas. 
— E l señor Secretario aprueba le 
sea formado expediente de clausura á 
la farmacia de los señores-Mayno y 
Bagaría, de Santa Isabel de las Lajas, 
por faltar reincidentemente al Regla-
mento de Parmacia. 
—Se le han eoncedido 15 días de 
prórroga para que se ponga dentro de 
la Ley, al señor Nieto Hernández, pro-
pietario de la farmacia "San Anto-
nio." situada, en San Antonio de tas 
Vueltas. 
—'Se ha dirigido eomunieación al 
señor Secretario de Obras Públicas, 
trasladándole un escrito del Jefe Lo-
cal de Sanidad de Bauta, en súplica 
de que se atienda preferente al cha-
peo del tramo de carretera del pobla-
do de Punta Brava. 
~ — L a Secretaría de Sanidad y Bene-
ficencia toma nota de las infracciones 
del Reglamento de Parmacia y se pro-
pone hacer una campaña activa, ira-
poniendo peuas á las farmacias q'.ie 
So« SALVADOR PERIS 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Vené-
reo. Sífliis. Hldro teles. De 12 4 2. Jesús María 
nlimero 33. lime 96-10 N 
ÜM H E R R E R O F E Ü Z 
U de abril de 1896. 
Muy Sr. mió : Soy herrero de profe-
sión. Con frecuencia he visto turbado mi 
sueño por una opresión grande que me 
asaltaba durante la noche y muchas 
veces también al despertarme, muy par-
ticularmente cuando el tiempo estaba 
húmedo y de niebla; y esa opresión era a 
veces tan fuerte que apenas sime dejaba 
respirar. 
AI mismo tiempo sufría de una tos con-
tinua y los accesos duraban siempre, 



















nerme amarillo. No hubo remedio q"̂  
no ensavase, pero ni con tisanas m eo" 
emplastos pude encontrar alivie >iaaie 
conseguía acertar con mi mal. 
üu di a supe las curaciones obtenioa 
con el alquitrán de V. y mi esposa ni 
persuadió deque debía ensayar. ('ív0* 
nesgamos más que un poco dinero, «• 
dijo, y todo el mundo sabe que el aiqu 
trán es el remedio mejor para la? ente 
medades de los bronquios y del peca • 
y que. jamás es nocivo. » ffl0 
Tomé entonces un frasco, tai 
en los prospectos de V. se ] ^ c r L ^ 
sea una cucharadila de ^<lmir*l]Jw[a 
cada vaso de agua ó de vino aue,upste 
á las comidas, y desde que tome e e 
primer frasco me sentí ]neJOr - : va 
encontraba menos oprimido. UOi'M ^ 
tranquilo y por espacio de tres . ^ 
continuado sirviéndome de su aKlli faC-
sin interrupción. Hoy tengo la sau_ ni 
ción de decir á V. que ya nO toj ' e 
aun estando el tiempo húmedo, 
no siento opresión ninguna, n ' " J Q . 
punto de hallarme enteramente ^ ^ 
Disjnese V. recibir con nuestra yo 
citadon las más expresivas grau- ^ 
espero que todos aquellos 1U ' nUodeO 
puestos al calor y al frío y q»e n e, 
prescindir de sus ocupaciones - d0 u0 
Alquitrán Guyot que para mi na - livj0 
remedio bajado del cielo por - fal. 
que me ha procurado sin tenei i ^ 
tar á mi .trabajo. Firmado • ^ Va]en. 
Peris. Plaza de la Constitución, 
C1 Ést^ tratamiento viene á costar 2 
tavos diarios, v... ! Cura " 
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carecen de Director tü-cailtativo. así 
c0ino H las (iiic lo tienen en apariencia 
solamente. 
Sección de Inspectores médicos 
Resumen de los trabajos realizados 
¡p,or esta Sección durante el día de 
' Vacunaciones practicadas, 140. 
Inspecciones de enfermos. 22. 
Inspecciones de vitrinas, 89. 
Exhumaciones. 1. 
Muestras de leche recogidas, 75. 
Muestras de leche ¡analizadas y re-
¡petidas, 102. 
Mercados inspeccionados, 2. 
1 Aulas visitadas en escuelas publi-
tcas, 14. < 
Niños inspeccionados en las mis-
mas, 407. 
Inspección de estableei-mientos va-
ri0'i- 91- . • i A a 
J-ini berias inspeccionadlas, 4b. 
. Jjicencias de establecimientos, 1. 
Inspecciones bromatológicas de car-
ne y pescado en el Mercado, 110. 
Estaciones bacteriológicas visitadas, 
39- ' . , 
Insipccciones especiales, 1. 
Reinspecciones, 5. 
Juzgado del Oeste. 
Ramiro García Ron contra María 
Margarita Márquez, en cobro de pe-
sos. Ponente, Edeknian. Letrado, F i -
guerola. Mayor cuantía. 
Juzgado del Norte. 
Angulo y Ooraño contra la sociedad 
Echegoven v Pérez, en eobro de pesos. 
Ponente. Avellanal. letrados. Arcer 
y Ledón. ]\renor cuant ía . 
D E 
En Varadero 
Dice " E l Popular," de Cárdenas, 
que una sociedad americana ha ad-
quirido en Varadero dos caballerías 
"de tierra con objeto, según se asegu-
ra, de constituir en el afamado lugar 
de baños nn magnífico hotel. 
*"pARA Ct HAR 1 \ RESFRIADO EN ÍJN 
DI i tome LAXATIVO BROMO-QUINIXA. 
T'i boticario devolverá el dinero si no le cu-
ja. La firma de E. W. GHOVE se halla en 
cada cajita. 
" G f i O N I G y Ü O I G l á í 
A U D I E N C I A 
Investigación 
Sigue t rabajándose en la Audien-
icia en la investigación qne dirigida 
¡por el Magistrado señor Miyeres se 
viene •Imciendo sobre la desaparición 
de una causa de la iSecretaría de la 
Sala (primera de lo Criminal. 
Con tal motivo, hoy han prestado 
declaración varios empleados y se 'han 
revisado muchas causas. 
Nada se lia puesto en claro aun so-
bre este asunto. Unicamente se han 
descubierto algunos descuidos y aban-
donos en los trámites de expedientes. 
Es probable que de tal inyestiga-
ición resulten cesantes varios empica-
dos. 
Sentencias 
' Ha sido condenada por un delito de 
atentado contra agente de la autori-
dad Dorotea Rodríguez López, á la 
pena de un año, 8 meses y un día de 
rprisión correccional. 
Por un delito de rapto ba sido eon-
denkdo Andrés Varona Gómez á la 
pena de un año. 8 meses y 21 días de 
prisión correccional. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
| Sala primera, 
j Juzgado del Este, 
i Contra Calixto Martínez, por aten-
tado. Ponente, Miyeres. Fiscal. Jo-
rr ín . Defensor, Preyre. 
i Jnzgado de Isla de Pinos. 
' Contra Ramón Lorenzo y Pedro Pé-
rez, por disparo. Ponente. Miyeres. 
ÍPiscal, Jo r r ín . Defensores, Guerrero y 
tVialencia. 
j Sala segunda. 
Juzgado de Marianao. 
Contra Juan Hernández .por robo. 
Ponente, el Presidente. Fiscal, Bení-
tez. Defensor, Carreras. . 
Contra Agustín González, por lesio-
nes. Ponente. M é n d c . Piscal. Beuítcz. 
Defensor. \rieites. 
Sala tercera. 
Juzgado del Centro. 
Contra Manuel González, por viola-
ción. Ponente, Aguirre. Fiscal, Saave-
dra. Defensor, Vil loldo. 
Contra Alfredo Sánchez Busto, por 
robo. Ponente, el Presidente. 
Saavedra. Defensor, Mármol. 
;al. 
N O V I E M B R E 
Instrucciones electorales 
IEI señor Maura ba flirigido á sns 
amotigós de provincias l m instruccio-
nes electorales que copiamos, como 
norma de conducta, para las próximas 
el ec c i o n e s m u n i c iip al es: 
" L a rnptura entre 'los partidos cons-
titución aíes, que es uno de los iirredi-
mibles vicios originarios de la situa-
ción política actuail. (á la vez que nos 
veda tod'a conexión con los gobernan-
tes, nos obliga á extremar nuestros 
cuidados para no compartir la res-
ponsabilidad de los estragos que su 
conducta causa en los intereses ^ su-
piremos y permanentes de ila nación. 
" Aunque las elecciones municipa-
les difieren muc'ho de las de diputados 
y senad'ores, no podemos evitar que 
la coligación de los elementos revolu-
cionarios las aitilice para sns í i nes : 
políticos, y prác t icamente les secim-j 
dar ían los conservadores, si no ante-
pusieran á todo miramiento de parti-
do la causa de la Monarquía, cifra 
política de cuantos amamos y servi-
mos. 
"Depende rá de 'las circunstancias 
la conveniencia de sostener ó 'retirar 
candidaturas conservadoras, reputan-
do siempre subalterno el. interés de 
obtener las concejalías. •Nuestros vo-
tos, como todos aquellos que no quie-
ran colaborar á la campaña revolu-
•cionaria, deberán emitirse en fa-vor 
del .monárqmco que en cada lugar y 
caso tenga mayor probabiilidad de 
triunfo contra la coalición de las iz-
quierdas. 
"Las dudias que dentro del partido 
suscite la aplicación de esta norma, de 
conducta deberán ser consultadas con 
la Comisión ejecutiva." 
Situación de las tropas en el Rif 
En Melilla y los campamentos á 3» 
inmediación están la división Muñoz 
Cobo, con sus dos brigadas: Aguilera, 
•Rey v León, y López Herrero : .S a boy a 
y iVad-Ras • la brigada Brnalla : Prin-
cipe y Burgos; dos batallones de ca-
zadores de la división Tovar: Llerena 
y Ohiclana; siete compañías del regi-
miento de Melilla y cuatro de Africa. 
Guarnecen los fuertes exteriores dos 
compañías de Africa y seis quintas 
compañías de cazadores. 
•En el Gurugú hay dos 'Compañías 
de Melilla y dos del Disciplinario. 
En- las posiciones del Hipódromo á 
'Sidi-Am'het^El-Hachs están los seis ba-
tallones de la brigada ímaz. una com-
pañía de Africa y dos quintas de caza-
dores. 
En la península de Tres Forcas, el 
ibatallón de Tarifa y tres compañías de 
Africa. 
En el zoco de Benisicar. la brigada 
Ayala, con los regimientos de Cuenca 
y Guipúzcoa. 
•En 'Nador. la del general Carbó. 
San Fernando y Ceriñola. 
En Tauima, el batallón de cazadores 
de Madrid. 
En Zeluán. ocho batallones de la 
división Tovar: B-arbastro, Figueras. 
Arapiles, lias Navas. Cataluña. Ciu-
dad Rodrigo. Segonbe y Talavera. 
En Quebdana. dos compañías de 
Africa, una de Melilla. nna del Rey y 
tres quintas de cazadores. 
En Alibucemas v Peñón, dos de 
M e M a . 
En Chafarinas. una quinta de caza-
dores. 
La caballería tiene en Melilla dos 
escu&drones de María Cristina y dos 
de Alfonso N l l l : el de la plaza y tres 
de lanceros de la Reina. . 
Sala de lo Civil. 
Jnzgado del Norte. 
H o s e n d o B e t a n c o u r i c o n t r a A n t o -
nio A 
¡Letrados, Cásale ras \ 
cuantía. 
( ' ü . , en c o b r o de pesos. 
Ortiz. Mavor 
iuor. trc; ele húsares de 
Princesa. 
E n Z e l u á n . t r e 
t r e s d e L u s i t a n i a , 
v i ñ o . 
A;llfon 
un] 
X I I 
•ía. ingenie-
ros, Adiininistración y Sanidad están 
•con sus brigadas y divisiones respec-
tivas. 
Weyler y Suarez Indán .—Llegada á 
Barcelona. 
Barcelona o. 
La noticia de que los señores gene-
ra l Weyler y Suá.rez Inclán no llega-
rían en el tren de las once, como esta-
ba anunciado, hizo que se retirasen 
esta mañana de la estación, antes de 
la lilegada del expreso, muchas perso-
nas que habían acudido á recibir á los 
i 1 u s t r e s e xp e d i c i o na r i o s. 
Se di jo luego que las nuevas autori-
dades l legarían en el tren de las dos 
y media de la tarde, y para esa hora 
quedaron citadas en la. estación las 
principailes personalidaides de ia ciu-
dad. 
Pero el tren llegó muy adelantado, 
y á la una y cuarto, cuando el convoy 
hizo su entrada en la estación, en los 
andenes sólo se bailaban algunos mi-
li t ares. 
Poco á poco acudieron para recibir 
el general Weyler y el Sr. Suárez In -
clán una multitud de jefes y oficiales 
y numerosísimo elemento civil , entre 
el que figuraban el presidente de la 
Diputación, el alealde, presidente y la 
Sala de gobierno de la Andiencia, los 
jefes de policía y otras muchas perso-
nas. También acudió el obispo con sus 
familiares. 
Momentos después de llegar el señor 
iSuárez Inelán al gobierno civil , se ve-
rifico una recepción oficial, que estu-
vo animadísima. 
'El nuevo gobernador civil habló 
(largo rato con los periodistas. 
—Por la gestión que voy á realizar | 
—dijo—se convencerá pronto, quien 
lo dude, de que los liberales amamos 
y nos interesamos por su progreso. EL 
Gobierno ayudará, siempre á esta re-
gión para bneer de ella un centro aún 
más activo de trabajo y de riqueza. 
Cata luña no pedirá lo que el Gobierno 
no pueda darle, y por eso el Gobier-
no tendrá la satisfacción de áwtf.é 
cuanto pida. 
Respecto á la. suspensión de garan-
tías, el señor 'Suárez Inclán se limitó 
á indicar que el igene.rail Weyler 'y él 
cambiarían impresiones, y acordarán 
la. norma de conducta después de ha-
ber pulsado la opinión. 
También en la capi tanía general ha 
habido recepción oficial, asistiendo 
enorme conenrrencia. 
E l generail Weyler se 'ha expresado 
en términos parecidos á los del señor 
Suárez Inclán. asegurando qne la po-
lítica será do amplia ilibertad, pero de 
gran energía con quien se desmande. 
\ Ambas autoridades reciben muchí-
simas visitas. 
iSe comenta, la presencia en las re-
cepciones de varios elementos conser-
vadores que fueron amigos y conseje-
ros del señor Ossorio y Gallardo. 
Voz de sinceridad.—Una carta del se-
ñor López Ballesteros. 
A l dejar el cargo de gobernador de 
'Sevilla, don Luis López Ballesteros, 
director de "E l . Imparcial . ' ' durante 
la anterior situación liberal, dirigió 
una carta, que fué comeutadísima. al 
director de £ÍE1 Libera l . " de Sevilla, 
don Alfredo Murga, exponiendo las 
razones que" le impulsaban á abando-
nar aquel puesto. 
Aliora que vuelve, con general 
aplauso, á desempeñar el mismo car-
go el señor López Ballesteros, paré-
cenos oportuno reproducir algunos 
párraifos de aquella carta., escrita, sin 
duda, en un momento de gran sinee-
ridad. 
Decía eil señor López Ballesteros: 
' 'He adquirdo en los tres gobiernos 
que be clesempcriado--Málaga. Cádiz 
y S e v i l l a - u n convencimiento harto 
triste. Mientras la autoridael del go-
bornador no sea má.s que una sombra 
de autoridad, medianamente apoyada 
por los Gobiernos, víctimas á su vez 
de un régimen provincial que se le-
vanta, sobre los cimientos del caci-
quismo; mientras los gobernadores 
tengan por brazo un instituto, digno 
por su liistoria y por sus servicios do 
todos los respetos, pero ambiguamen-
té subordinado, por 'Contradicciones 
de su reglamento, é la autoridad civi l , 
é inctlinado siempre á ver los jefes que 
eolios llaman naturales en los que os-
tentan je ra rquías de Milicia ; mientras 
exista un Cuerpo de Pnlicíü retribuí-
do ae lal manera que el castigo de In 
inmoralidad sea casi inhumano y cruel 
(y yo be sido cruel é inhumano) ; 
mientras ia pasión de los adversarios 
no tenga un límite en la fuerza coerci-
t iva de la propia educación, ya que 
no de la justicia, y puedan impune-
mente acumiiilarse sobré la persona y 
los aetos del primer funcionario civil 
de la provincia las calumnias más soe-
ces y cobardes, ó una crítica que se le-
vanta sistemáticamente sobre la inju-
r ia ó sobre el r id ículo ; mientras los 
que alardean de democracia, pidiendo 
la supremacía del Poder c ivi l , piso-
teen, insulten y desdeñen al que lo re-
presenta, teniendo en cam'bio buen 
cuidado de guardar prudentemente to-
dos los respetos que merecen á otros 
elementos nacionales; mientras Sri 
pueda, dar el caso—que clama al cie-
lo—de que «e exija á. una autoridad, 
•con estrépito de algarada, la repre-
sión de inmoralidades, vicios ó deli-
tOkS que no caen bajo su jurisdicción, 
y cuya denuncia no se hace ante quien 
debe 'hacerse, hostigando, en cambio, 
á diario, á quien sin obligación ha lu-
chado, ha protestado ante la opinión, 
ante el Gobierno, ante el Rey mismo; 
imientras, en suma, los gobernadores 
civiles no sean más que unos "po-
bres diablos," sin fuerza, moral, sin 
medios á su alcance, mendigos con 
bastón de mando y con lacayos galo-
neados de oro, «cuya brillante estofa 
fué tejida por los insomnios de la vi-
da noctámbula en todas las bajas 
complicidades del vicio; mientras es-
to suceda.,. 
"Mientras esto suceda, amigo Mur-
ga, no es envidiable ser gobernador 
civi l . Yo no lo seré nunca m á s : estén 
tranquilos los que, al darme su 
adiós, me dicen que no vuelva. 
"No , no volveré. No quiero que na-
die tenga derecho á venderme una l i -
mosna de honradez que jamás he ne-
cesitado. 
"'No volveré á ser gobernador, 
porque no quiero que se escamotee, 
que se tranque, que se emíbadurne mi 
bumilde personalidad, como se emba-
durna la cara de un payaso, para des-
figurar su rostro, con la ridicula care-
ta de albayalde. 
"No, amigo Murga : no volveré á 
ser gobernador, n i de Sevilla, n i do 
ninguna parte. Así nadie tendrá, dere-
cho á, caimbiarme, á dizfrazarme á su 
antojo." 
'En honor al anterior Gobierno, ha-
brá que reconocer que non desaparecí-
d*' muolias de las ••leficimcias que se-
ñalaba en su carta el señor López Ba-
llesteros. 
La autoridad de,! gobernador se ha 
robustecido; el caciquismo ba experi-
mentado grave quebranto; la Policía 
se lia mejorado considerablemente... 
•No : ya no son los gobernadores civi-
iles "pobres dia'blos," "mendigos con 
bastón de mando." que viven "de las 
•bajas complicidades del v ic io . " 
Aquella fuente inmoral de ingresos 
ha desaparecido, gracias al Gabierno 
conservador del señor Maura. 
Antes el gobierno c iv i l de Sevidla fi-
guraba en el Presupuesto con las si-
guientes partidas: 
Pesetas 
Sueldo del gobernador. . .. 10.000 
Materia.! 4.750 
Total 
El hecho de babor dado á aquellas 
manifestaciones particulares la forma 
de nna " in te rv iew." lo considora el 
Presidente del Gobierno como una 
verdadera inoorrección. 
Comentando " A B C " Ip que dijo 
e] Sr. Moret acerca de la conducta del 
corresponsal de " L e Journal ." que ha 
atribuido al Rey determinadas mani-
•fest;;ciónos, escribe lo siguiente: 
"Pero el caso es que, aunque esas 
declaraeionos que tan comentadas han 
sido, existiesen, nada habr ía que re-
procharias, ni podría ponérselas nin-
gún reparo. 
"Porque un Roy, por constitucional 
qne sea.—y cuanto más lo sea. me-
jor—•, es el primer ciudadano de su 
p a í s ; y cuando á éste se le infoma con 
calumnias, todos los ciudadanos, des-
de el primero hasta el último, deben 
contestar y repeler la agresión. 
"Adv ié r t a se tamibién que es el Rev 
el primer soldado, y contra el Ejérci-
to se han dicho monstruosidades co-
mo la que reproducimos á continua-
ción, copiada de la convocatoria do un 
de un "imeeting" celebrado en Pa-
r í s : 
"Les galonnés espagnols, vaincus 
"sur tous les cbamps del bataille. 
"prennent hravement leur revanebe 
'"sur les siéges des Conseils do guo-
" r r e . " 
" Y por este estilo muchas inju-
riáis más, dirigidas á España y á su 
Ejérc i to ; " i n j u r i a s " de las que va-
le-
de que la opinión liberal y republica-
na se imanifieste, poniéndose al lado 
del señor Aivaroz, si lo agrada su pro-
grama, ó buscando otras orientacio-
nes, otras soluciones y otro "leader,'• 
si el programa no le satisface. 
"Do todos modos, la necesi lad im-
pone la creación do grandes partidos 
republicanos, con denso contenido da 
doctrina y escaso lastre de personalis-
mo; partidos republicanos nacionales 
á los que España entregará confiada 
sus destinos y su salvación, liuyenfu; 
de los peligros á que nos ha llevada 
la Monarquía histórica, quo tiene su 
principal apoyo en el a tonismo y des-
composición do los partidos répúl 
nos, personailistais ó de carác tér 
"!Se vislumbra la formación de dos 
grandes agrupaciones republicanas.' 
,No está esto muy claro; pero paro' 
re deducirse que el señor Alv.ircz as-
pira i dar el programa de un partido 
repuiblicano-contservador. 
.Como—^según dicho periódico—no 
pasarán muchos días sin que los pro-
pósitos de don Melquíades se traduz-
can en hechos, pronto saldremos di 
dudas. 
E l tratado de comercio con Cuba 
De " L a Epoca," del día 2. 
"Anoche celebró una conferencia 
con el señor Moret el Director de< 
DIARIO D E L A M A R I N A , de la Ha-
bana, señor Rivero, ocupándose de la 
mos haciendo acopio, para mostrarlas | ¿ e estipular un convenií 
14.750 
Hoy figura esta otra consignación: 
Pesetas 
m m ú H PÑQNTA y RAO/ÜAL de las EMFEBFt f lEOADES S E I Ü Á I E S 
POR EL MÉTODO 
sanados de '^S 
S A R P U L U D O S 
ULCERAS SARNOSAS 
sanados ce 
P É R D I D A S « i N A L E S 
ATQftíÁ DE LOS ORQAiaOS 
p>cm E U 
En todas íaa Boticc Sn todas las Boticas-
iS.Rue dos ArU.PARIS-LKVALLOIS 
Encontrándose en Nueva York, Ud. tie-
ne p.ue vivir en alguna parte. ¿Porqué no 
en el HOTEL FREDER1CK? 
208-210-212 West 56tlí Street, entre 
la fréptima avenida y BROADWAY. El 
mejor situado en Nueva York. Tres cua-
dras retirado del PARQUE CENTRAL. 
Habitación y baño privado $1.50 por día. 
Por Sala, Dormitorio y Baño privado, 
j $2.50 por día por una 6 dos personas. Lo 
mejor por el valor de su dinero. Servicio 
del elevador de día y noche. Teléfono en 
todas las habitaciones. Habitaciones 
grandes y roperos magníficos. Hotel á 
prueba de incendio. 
C. E. ELLIS, propietario. 
Sueldo del gobernador. . 
Oastos do ropresentación, 
12.5000 
10.000 
Total . : 22.500 
Sobre una supuesta interview 
El Presidente 'del Consejo, hablan 
do con los periodistas, y refirién 
doso á la " i n t e r v i e w " puMicada por 
el iperiodieo " L e Journal ." con su-
puestas declaraciones hechas por el 
Rey. ha dicho que el 'Gobierno tenía 
conocimiento de que el Monarca ha-
bía reci'bido en audiencia al corres-
ponsal del indicado diario parisién. 
M . De Maiziéros. 
En diciha audiencia, S. M. , como es 
natural, hizo algunas manifestaciones 
en elogio del Ejérci to. 
un día, y haieer ver de un modo con 
cluyente que tenemos razón los que 
affirmamos quo la campaña extranjera 
va contra la Patria, y que no la tie-
nen los quo sostienen lo contrario, y 
hasta se ext rañan de que nn Roy, for-
vorosamento español, pueda hacer ni3' 
nifeí-ta ciónos tan discretas y tan pa-
trióticas como las que el corresponsal 
de " L e Journa l" atribuye á don A l -
fonso." 
E l programa de don Melquíades 
Don M'elkjuiades Alvarez, que ha pa-
sado tres días en Valencia visitando 
la Exposición, ha hecho á " E l Mer-
cantil Valenciano" manifestaciones 
acerca do su pensamiento político. 
Como síntesis, sin duda, de los pro-
pósitos del diputado asturiano, es-
cribo dicho per iódico: 
"Como una política honradamente 
liberal ha de 'hacerse á la luz del día. 
sin misterios ni tapujos, no pasarán 
muchos días sin que los propósitos del 
señor Alvaro / so traduzcan en he-
chos. 
"Entonces será llegado el momento 
comercial con la República, de Cuba 
" E l señor Moret y el Ministro de 
F'omento, señor Grasset—que llegó a: 
despacho de la Presidencia durante 1-2 
entrevista.—, estuvieron de acuerde 
en que era necesario proceder á lí 
realización del tratado, no sólo por 1« 
importante que es para España n'. 
perder el mercado de Cuba, sino por 
que interesa 'Conservar y aumentar las 
buenas relaeiones en que la madre Pa 
t r ia so encuentra eon aquella joven 
Repiiblioa. 
" E l Jefe del G-ohierno ofreció al 
señor Rivero ponerlo en relación con 
el Ministro de Estado, y ocuparse en 
activar tan importantís imo asunto. 
" E l señor Rivero ha recibido invi ' 
taciones del Fomento Nacional do" 
Trabajo de Barcelona, y de los vi twul ' 
tores de la Rioja, para i r á aquella? 
regiones, tan interesadas en conser-
var el mercado de Cuba, á celeSbrai 
"aneetings" y conferencias que lie-
ven á la opinión él convencimiento di 
que debo hacerse cuanto antes el tra-
tado de 'comercio entre España 3 
Cuba. 
o r 
e l c e n t r o d e m ú s i c a m á s f a m o s o d e l m í m e l o 
Artistas eminentes 
que cantan exclusivamente para el Víctor; Battistini, Caruso. Calvé. Eames. Par-rar, Gadakl, Homer. Melba. Plantón, Schutnann-Heink, Scotti. Sembrich, Tetrazzini, Titta Ruffo. y otros. El di-funto Francisco Tamagno hizo discos exclusivamente para el Víctor. 
Famoso» ins t rumen ta» 
listas y bandas 
que hacen discos CXCIUÍÍM-mente para el Victort la Banda de Sousa.ta Banda de Pryor, la Banda de la Garde Républicair.e de I raacia. las Bandas del Sud-Airtérica, Mischa Ehnan y Maud Pow-ell. violinista», Josef Holman y Rosario Bourdcn, violón' celistas, y otros. 
O T K A M A R A V I L L A C I E N T I F I C A 
a l H e r o í n a y a l B r o m o f o r m o 
« O . A . I ^ M . ^ L p ron tamen te l a T O S * 
y CÜXJTIERtA. de u n m o d o seguro los 
Res f r i ados , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , Coque luche , 
Gr ippe , A s m a , L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , 
s in p r o v o c a r Pesadez de Cabeza, 
E s t r e ñ i m i e n t o , C a l a m b r e s de l E s t o m a g o , etc. 
81 
I a la siovaloa 
es el complemento del JARABE V1U0. del cual tiene IOCÍS las venlajaí, 
c , ^ añadidas a las notables propiedades anestésicas do la STOVAINA. 
E '/ :r^^rs:r:K-'x:^-> Doctor «n Farmacia, en COURBEVOIE, cerca de PARIS. 
4 ^ £ £ £ ™ L X , ' u d a ele J O S E S A R R A y Hi jo y l<ui;1s Fanecias. 
I^a Bio log ía Demuestra que la Caspa 
es Efecto de u n Germen. 
En estos tiempos la ciencia realiza maravi-
llas en la medicina al igual que en la mecíini-
ca. Desde el tiempo de Adán la raza humana 
ha estado abrumada por la caspa, para la cual 
nincún preparado para el cabello poseía efica-
cia nasta. que apareció el Herpicide Newbro. 
Este es una preparación científica que posee 
la virtud para matar el gormen que produce 
la caspa atacando la raíz del cabello, coya vi-
talidad amengua causando la comezón del 
cuero cabelludo y finalmente la calvicie. Sin 
la caspa el cabello crece con profusión. El 
Herpicide es el único destructor de la caspa. 
Cura la la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y ?! en moneda ame-
ricana. 
"La Reunión" Vda. de José Sarrá é Hijos, 




O O N S T R U G G 1 0 1 E S 
S P A ] > í I S H Se A M H R I C A N B U I I ^ n i N O C o . 
Constraeciones, contratas y obr as 
Arqu i t ec tón icas de todas clases. 
L a m p a r i l l a 4 { e n t r a d a p o r B a r a t i l l o ) . — T e l é f o n o 7 2 í 
C. 363Í 26-21N. 
L o s a r t i s t a s m á s b r i l l a n t e s d e l a é p o c a c o n -
t e m p o r á n e a h a n s i d o o b t e n i d o s de t o d a s las 
p a r t e s d e l m u n d o y se h a l l a n c e n t r a l i z a d o s e n e l 
V i c t o r . 
T o d o h o g a r e n d o n d e h a y u n V i c t o r es u n 
c e n t r o d e m ú s i c a . V d . p u e d e o i r las c o m p o s i -
c i o n e s d e m ú s i c a d e m á s c e l e b r i d a d s i e m p r e q u e 
l o desee c a n t a d a s ó i n t e r p r e t a d a s p o r l o s m á s 
f a m o s o s a r t i s t a s y o r g a n i z a c i o n e s m u s i c a l e s — 
t a n p o s i t i v a y r e a l m e n t e c o m o s i es tos e j ecu t an t e s 
e s t u v i e r a n e f e c t i v a m e n t e e n s u p r e s e n c i a . 
S í r v a s e a c u d i r á c u a l q u i e r c o m e r c i a n t e d e l 
V i c t o r y o i g a e l V i c t o r — y r e a l i z a r á i n m e d i a t a -
m e n t e c u a n c i e r t o es es to . (. 
S í r v a s e e s c r i b i r n o s p a r a c o n s e g u i r l i s t a s de 
p r e c i o s de l o s V i c t o r s y c a t á l o g o c o m p l e t o de 
d i s c o s i m p r e s o e n E s p a ñ o l é i n c l u y e n d o l i s t a I 
e spec i a l d e d i s c o s C u b a n o s . E l V i c t o r q u e se 
d e m u e s t r a a r r i b a es e l V i c t o r V I , p r e c i o $ 1 0 0 
P l a t a . ) O t r o s m o d e l o s , d e s d e ^ 1 3 á $ 2 5 0 
V i c t o r T a l k í n g M a c h i n e C o m p a n y , C a m d e n , N . J , 
E. U. de A. 
E x i j a s i e m p r e e l P e r r o . N i n -
g ú n p r o d u c t o g e n u i n o s i n e l 
m i s m o . 
G O f t S P A ^ I A G U B f t f t i A U E F O N O G R A F O S 
í m O-Reilly u ú m . « « . - H A B A N A 
i T e , ^ " o " ' i n . . 8 < ) i í . T e l ^ r a f o : C O N A F O 
B í É M M m p e * en CÜBi ie la 
V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E COB 
I M m m íe i m i m m n m m i - m m u i m m l 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición d« la mañana—Norî ibrr 2á de 19$, 
E L C O M E T A , 
T O C A A L A T I E R R A 
Es llegado el tiempo en que podría-
mos ver el corriétít Halloy. si nnostroí 
ojos tuviesen el aleanee visual neee 
sario para distinguirlo en el lugar del 
cielo donde se encuentra. 
A las nueve de la noche, por el la-
do de Oriente, se ve, ya un poco al-
zada, la constelación del Tauro, al 
Sudeste de las Pléyadas. un gnípi tó 
de estrellas llamado también "'Las sie 
te cabrillas"' que los miopes V(in '"in.v 
r-onfuso, á modo de una pequeña ne-
bulosa. 
p]n la nipncionada constelación del 
Tauro se ve otro ¿mipo estelar más 
grande, en -el que brilla como un ru-
bí una estrella roja de primera mag-
nitu-d llamada lAldebarán. nombre ára-
be que signitica: " L a que va detrás." 
porque es el lucero que sigue tras de 
las Pléyadas . l ' n poco más á Oriente 
d e ' A l d e b a r á n se encuentra ahora el 
cometa Halley. todavía invisible. 
Los ojos escudriñan en vano en ei 
fondo oscuro del cielo. Xada se ve. 
pero allí está el cometa misterioso, que 
en la actualidad sólo es perceptible á 
través de los grandes telescopios. El 
2S del presente mes, quedará sitmido 
inuy cerca de Aldebarán, casi rozan-
do la. hermosa estrella; pero hasta Fe 
brero o .Marzo no será observable á 
«implo vista. Estará entonces mas ú 
occidente en la constelación de Piscis. 
Pero la gran noticia del cometa es 
la que acabamos de leer en la revis-
ta "Cosmos."' Dice que el padre G 
M. Searle, directo'' del Observatorio 
del Colegio Saint Thornas, en ÍU'oo-
klarid, (Universidad católica de los 
Estados ruidos) , ha hecho notables 
observaciones y cálculos sobre el co-
meta Halley, y añade que el 19 de Ma-
yo próximo estará en sn mayor pro-
ximidíul á la Tierra. (21 millones de 
kilómet ros i y nos hace la predicción 
maravillosa di* .que .el 18 dé ?dayo la 
coj-á del cometa tocará el ^Vqpo Ierres-
tré y lo envolverá por completo. 
B l astro rabudo se hallará en con-
junción heliocéntrica en la longitud 
236 .grados con una latitud heliocén-
trica de —7'. lo cual quiere decir que 
la Tierra, el cometa y el sol estarán 
casi en alineación recta; y como el ra-
bo del cometa va siempre en sentido 
opuesto al Sol, resulta que cogerá de 
lleno á nuestro globo, quedando éste 
sumergido en la proyección lumino-
sa del rabo cometario. Esto sucederá 
el 18 ele Mayo, un día antes de la con-
junción heliocéntrica. Ea distancia do 
nosotros al cometa será, como hemos 
flicho. de 21 millones d-e ki lómetros : 
el rabo tiene unos setenta milloncse 
Nos alcanzará, pues, de sobra, prolon-
igándose más allá de la luna. 
Los que se estremecen de pánico 
al imaginarse lo que podría ocurrir 
si un astro chocase con la Tierra, x i 
pueden echarse á temblar desde aho-
Ira. El 18 de Mavo estaremos los ha-
bitantes de este mundo envueltos en 
tá cola del cometa Halley. 
Eo que sucederá entonces, es fácil 
deducirlo, porque el caso tiene prece-
dentes. El cometa de 18t)l también 
envolvió la Tierra en su cola, el 30 
de Junio de aquel año, y lo más (pie 
pudo notarse de extraordinario fué. 
una magnítica aurora boreal. Tal vez 
veamos alguna aquí, aunque no es fá 
cil en estas latitudes. 
Las colas y aun las cabezas de los 
cometas, están formadas de una ma 
teria muy tenue y rarificada, al ex-
tremo de que ni su proximidad ni su 
contacto logran perturbar en lo más 
mínimo la atmósfera ni los movimien-
tos de los planetas á quienes pudiera 
afectar. Xada lemán los pusilánimes, 
cu lo que respecta al roce ó choque de 
nuestro globo con la cola del cometa 
Halley. Xo puede causarnos molestia 
alguna. 
El grabado adjunto represjénía una 
vista fiel de! aspecto que ofrecía el co-
meta Halley en su aparición de 1835. 
según el astrónomo Arago. Tiene b 
fOrma recta y puntiaguda de un clavo 
ó de una espada. En lOdí». el comet-i 
Halley hubo de presentarse en el cie-
lo y coincidió con la invasión de los 
normandos en Inglaterra. En L4o6 hi-
zo otra de sus apariciones, precisa-
mente cuando los turcos invadían la 
Kuropa. Los musulmanes vieron en 
el rabo del cometa un alTange que les 
auguraba la victoria; y los cristianos 
veían en el astro aparecido una cruz 
simboliza do ra de! tesón con que con-
tuvieron el avance turco. 
.Mas. aquellas dos apariciones del 
cometa, fueron simples coincidencias 
his tór icas ; porcino el astro errante 
volvió á aparecer sucesivamente en 
1531, 1607, 1682. 1759 y 1835, sin qti-
sú presencia ante él mundo marcase 
ningún hecho importante de la his 
j toria. 
I Xo debe creerse, pues, en esa papa-
j micha sobre los presagios de los co-
j metas. Son astros que llegan de io in 
¡finito, y hacen sil ruta sosegadamente 
sin que sus movimientos y apariciones 
tengan nada que ver con nuestra mí-
! sera historia. 
Terminaremos con algunos núme 
ros de actualidad sobre el cometa. 
Dista de nosotros en estos momen-
tos unos 210 millones de kilómetros, 
y marcha con una velocidad di* cuatro 
millones de kilómetros por dia. ó ti^ 
kilómetros por segundo. 
La cola tendrá unos 70 millones de 
kilómetros de laríro. alcanzando en el 
ciclo un 15 grados, ó sea treinta dia 
metros de la luna. Xo será, pues, un 
cometa muy grande. 
P. Gilí ALT. 
P i e n s e u s t e d , Joven, q u e t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
CAL» l l e f f a r á a v i e i o . 
P A R L E R I A 
—.Xo hay como ser minero para tener 
un estómago á prueba de bomba. Vea 
usted el caso de los que se han salvado 
después de la catástrofe- de Cherry: 
comieron musgo, cortezas de pino, zue-
las de zaipatos, piel de guantes, forros 
de sonvbreros y mechas de lámparas; 
bebieron el agua que destilaba la hunie-
dad de las paredes; y hasta ahora nin-
guno ha muerto de indigestión ni se 
queja de dispepsia, como nmercn algu-
nos ricos ó como nos quejamos la ma-
yoría de los mortales. 
—Vamos por parte, querido; Kn el 
corazón de una mina, cuando el ha in-
ore aprieta, el estómago alcanza una 
terrible potencia destructora. La nece-
sidad es el mejor de los digestivos. 
— --.•Así. pites, no existe diferencia 
ninguna entre las galerías subterrá-
neas do Cherry y el famoso bebedero 
cio Vichy ? 
—'Ninguna, absolulamonte ninguna. 
— Y á do va esa gente. 
Va á Almendares Parle. 
—¿.Y qué ocurre en Almendarc 
—Pues hoy miden allí sus fuei 
Tlahána y el Detroit. 
—¡ Ah ! Carreras de caballos.. . 
—No, hombre, ¡qué carreras de caba-
líos ni qué ocho cuartos! Juego de pe; j 
Iota. . . ¡y gran juego! Pero ¿cómo vi-
ve usté.] tan ignorante en asuntos del 
" ' base h a l l " ? Aquí pocas personas co-j 
nocen la Constitución, pero 
se sabe artículo por artículo todas las 
reglas de ledos los reglaanentos de to-
das las ligas peloteras de los Estados 
l nidos? 
Gracias á mi buena memoria, he po-
dido copiarlo inteerrarmente. 
Creo que no tiene desperdicios. 
M . MLÑOZ-UrSTAMAX^ 'L 
l immi i o s « U S 
(Para H DIARIO DE LA MARINA) 
París, 27 de Octubre. 
Dentro de pocos días va á cele-
brarse en Valencia el primer Congre-
so internacional de la Poesía. El pro-
grama ha sido, sin duda, pubíieado y 
el mundo sabe ya de lo que se trata. 
Pero yo qué, no siendo poeta, no he 
recibido ninguna de las circulares que 
se usan en estos casos, abenas si me 
doy cuenta de lo que una reunión de 
portaliras puede tratarse de hacer o 
mar. Porque, entre nosotros sea di-
cho, la poesía no es una materia en 
la cual el voto libre de una mayoría 
puedo influir, i , menos que sólo se 
Ira le de organizarse para la defensa 
material del gremio. 
Fu amigo poeta me ha dicho: 
—Lo que queremos es exigir que se 
nos pague lo mismo que se paga todo 
. c| 1 trabajo. Los pintores, los novelistas, 
los filósofos, los escultores, todos los 
que cultivan las ideas y la forma, vi-
ven de su labor. Sólo nosotros no.— 
nosotros que, sin embargo, somos lo;; 
más respetables y los más numero-
sos. 
Lo de numerosos, por 10 no nos, es 
cierto. Siempre la raza lia sido fecun-
¿quien no. Ya cll tionv ¿e [ .üpr habia 
en cada esquina cinco md [metas. 
Pero hoy va eso no es nada. En ca 
os 
rail. 
t i l 
f l enn 
—: : V o ! : 
—Es usté 
cubano. 
— Q u é m 
un ignórarite v un mal 
usted ? 
da café hay diez mil y en cada es 
quina hay cuatro cafés. 
l ' n hombre muy serio ha escrito: 
^Xunca. en ninguna época de la His-
toria, el universo poético ha tenido 
una población tan. intensa como aho-
ra. A la sentencia de Tolstoi y de Pla-
tón, que nos excluye de la Kepúbli-
ca, contestamos con la frase de 
Al raham; "creced y multiplicaos."1 
Xo hay una sola mañana del año. 
¡que no vea abrirse en la sombra de 
\eeplo lo de 
ignorante, pero lo de mal cubano. . . 
—Le repito que es usted un mal cu-
bano. El patriotismo criollo se lia con-
centrádo en Almendares Park. El him-
no, la bandera, la misma República rio 
despierta^ entre nosotros el menor en-
tusiasmo. Gentes (hay á quienes les da-1 ai,gUna librería, algunas flores poéti 
ría media higa una tercera Interven-i ca>s." y f.on objeto de corroborar es-
ción ó que la esperan ansiosas. Ahora |tas palabras, el president e del Salón 
busque á un nativo que no esté i de los Poetas confiesa que, para leer 
icrables poema? que ha reci-
én una sola semana, necesitaría 
el ••Almendares" venzan al "Detroit* ' |mo,]io si¿l0< ('.Vpsotros—exclama — 
ó á cualquier clUíb yanqui de esos que i VOiSOtros los que admiráis la fecundi 
se nos aparecen los inviernos cual ban-1 dad pictórica de este país, admirad 
dadas de patas floridanos. . ¡ también su fecundidad poética, pues 
¡Guasón. g| cs cierto que nuestros camaradas 
—X'ada de guasón: le hablo á usted | los pintores operan al metro cuadra 
uen 
ispuesto 'a sacrificar hasta su precio-|ios j 
a existencia, porque el "Habana" ó |bÍdo 
en seno. 
—'Pare, conductor. 
— Adiós. Pérez. 
—Adiós-, Rodríguez. 
Este diálogo lo oí el domingo entre 
'OS señores que viajaban en tranvía. 
do, nosotros operamos al metro cú-
bico, y es seguro que cuando M. Xe 
not se decida seriamente á construír 
sus casas de papel, le podremos pro-
porcionar materiales para una ciudad 
entera." 
Los editores pueden decir lo mis-
ino, no con tanta galanura. r>P 
con más razón. Porque los ^ 
según me asegura Paco Belt-rán 
nen en sus almacenes tantos mili 
de millones de libros de versos S 
hasta han decidido no volver Vt ^ 
primir uno solo. V para Votai. 
unanimidad esta decisión, no han t 
nido necesidad ni de reunirse ni f* 
discutir. Calculando aisladamente 
sus despachos, han llegado á una-c 
vicción común, y es la ele que |os ^ 
tas, lejos do producir, cuestan d i n ^ 
ro. De los poetas grandes se trata 
de los famosos, de los que t0(i0 |¡j 
mundo conoce, de los Regnier, dp 
Semain. de los Morcas, de los 
hade. . . 
—¿Sabe usted cuántos ejemplare8 
•a el " M e r c u r i o " de un libro ^ 
rnier?—me pregunta nn jo. 
ven editor que se hn arruinado itn! 
primiendo versos.—¿Sabe usted enán 
tos?. . . 
Y como yo lo hablo de tres, de cria-
tro. de cinco mil , él se echa á, rcir v 
exclama: 
—¡Ochoc ien tos ! . . . Ni uno más. ni 
uno menos... Ochocientos ejempla-
res .que. se dividen en tres edicio-
nes.. . Primera edición, 400. segnn 
da, 200; tercera. 200 . . . Y para ven-
der todas esas ediciones, hay que eS. 
perar dos años, en término medio... 
Con Moréas pasa lo mismo... M0. 
mus y "Regnier son los más leídos/los 
más admirados, los más populares... ' 
Ambas van camino de la Academia... 
Después de ellos, viene Verhaerem. 
que vende hasta 500 ejemplares en 
dos a ñ o s . . . En cuanto á Gourmont 
ni 100,. . 
—¿Y la condesa de Noailles?—le 
pregunto. 
¡ —Esta—me contesta-—es diferente. 
! Sus libros circulan mucho. De 1os 
"Eblouissemeuts" se han tirado cer-
ca de dio/, mil ejemplares. . Pero m.. 
Iban sido hechos para venderse, sino 
¡para regalarse... Con los poetas ri-
cos pasa, siempre lo mismo. . . La nne-
isía es un oficio para millonarios... 
I Los pobres deben contentarse con la 
1 prosa, con la vil prosa, que todos com-
I pran y todos leen, 
i Si los poetas (pie van á reunirse ea 
Valencia se proponen hacer variar es-
te estado de cosas, su labor será ar-
dua, pues se trata nada menos que do 
la mentalidad universal. 
El pueblo, ó mejor dicho, el públj 
eo. el gran público lector que compra 
¡novelas, que asiste á las comedias, que 
se suscribe á las revistas, no lee ver-
sos. Xo : ni buenos, ni malos. Y natjifi 
ra ímente los editores no quieren pu-
blicar versos 
ren de hambre. 
La democra 
Y los poetas, se mue-
sona.jc de comedla-
—exclama 









V a p o r e s d e H - a Y e s i a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
A F r o m o L O P E Z Y C1-
Eli VAPOR 
M A N U E L ( " A L V O 
cap i t áu Castel lá 
Saldrá, para 
: I T e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
fohre el 30 de Noviembre, á las DOCH 
de! día, llevando la correspondencia pú-
blica. 
A'J mi te carga y pasajeros á, los que so ofre-
!-•• ••; buen trato que osta antigua Compaflí» 
tiene soreditado en sus diferentes Uneas. 
TaniMér» recibe carg-a para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen, Amsterdan, Rotterdan, 
xVj'rtberéa y demá.s puertos do Kuropa con 
eonoci'.niento; directo. 
Los Idlletes de pasaje .solo serln expedi-
dos hasta la víspera del dfa de salida. 
r.aa pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requiiito serftn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta, el día 28 y la carga á bordo hasta el 
dfa 29. 
La correspondencia silo se recibe en la 
Administración de Correos. 
" a N T O N í O L O P E Z 
Capi tán M i l i 
Saldrá r-ara PUERTO LIMON. COLO?t, 
SVBANIIXA, CURAZAO, PÜERTM) CAB«-
ULO, T.A GUAIRA, CARUPAXO. TRIMDAO, 
PONCE, SA> JUA?í ríIC PUIÜRTO RICO, 
Santa Cruz de Tenerife. 
CSdlz y Bnrcejojin 
sobre el 2 de Diciembre á ¡as cuatro de la 
tarde llevando la correspondenoia pñbl'ca. 
Admite pasajeros para Paerto Ulmfiii, Cw» 
16», SBbJit'illn. Ciírnaao. 
Puerto Cnbwilo y I-s Gi/níra 
y carga general, incluso tabaco, para todos 
los puestos de su itinerario y del Pactfloo 
• v.irp NTaracajbo con trasbordo en Curazao. 
í.os bllleteB de pasaje sólo serán espedido» 
hasta as DIEZ del día de la salida. 
Las pólizr.s de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuy» 
Pe reciben los documentos de embarque 
hasta el día SO y la carga á bordo hasta el 
dfa primero. 
ET. VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capi tán : Oyarbide 
Saldrá para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
eobre el dia 2 de Diciembre llevando 1» co-
rrespondencia póblioa. 
Admite carga y pasajeros para dlcb» 
puerto. 
Los billetes de paáa.le serán expedido» 
hasta las diez del día de salida. 
Las póli'/as de carga se firmarán por «! 
Consignatario antes de correrlas, sin cuys 
rrj"nn.«1to serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 1? 
f a v o r e s G r a s i s O i i i i í i i i f i i 5 i Mmi 
(Hnvihnrg Amer ika L in ie j 
TI vapor correo de 6,000 tonelarUs 
A L B Í N G I A 
S a l d r á el 5 de D i c i e m b r e , para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V K E ( F r a n c i a ) 
y H A M B U K G r ü ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde $12 J-tO oro a-n^ric mi . en ilaUt'.v 
E B tercera clase, $^9-u0 oro »iuer.i«an:> inqlns i i apusst¡o de desembarco, 
í ' an ia rcros j cocinems ««patluie*. 
Fl vapor correo de 9,000 toneladas 
F U E R S T B I S M A 1 1 C K 
S a l d r á el ÍB de D i c i e m b r e D I R E C T A M E N T E para 
ccEi i íu , m n m m 
PLYMoiiTH (mm̂  
HAVRE (Francia) y B A M B W i k \ m m ) 
PEECIOS DE PASAJE. 
-tn PRIMERA clase 5142-00 oro americano en adelante. En SEGUNDA clase desde 
fí 21-00 Cy. * 
En tercera, ÍSSl-OO oro aiuericauo incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Ceropafiía en todos los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desde la Ma-
ohiDa. 
Jfé&'Sc admite C'AÊ rra. para casi todoa ¡os puertos de Europa. 
Para más detallas, rníormes, prospectos, etc., dirigirse & sus consisnatartos-
M E 1 L B U T Y R A S O S . 
Ran {g:nacío54. Correo: /Apartado 7^ ». Cable: HKlLI iUT» HA- l i / iVA. 
C, 24Ü4 alt. 13-1N. 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capi tán : Cyarbide 
taldrA pira 
COBÜÑA Y SANTANDER 
20 de Diciembre á las cuatro de la tarde 
'levando la correspondencia páblioa. 
Admite pa.»«jeros y carsa general, !nclus« 
Ubaco para dichos puertos. 
Recibe adúcar, café y citcao <;n partidas 
í".pff- corrido y con conocipilento dlracto par» 
Vigo. ilijAr. Bilbao y VsLAf.isó. 
í.os billetes de pasajv solo serán expedidos 
'•ft«t,i lar doce dp¡ día do calida. I.HS P^1Í7-TÜ d* carga de firmsr&n por si 
Cor.íignataria. antis ds ceryac'aa sin cuyo 
requisito serflr. nulas. 
T.a carga »«> r»c)he basta el dfa 19. 
l̂ a correspondencia silo ?e admita en ¡» 
Adminlstrarüri ^«'Córfeoj. 
PRECIOS DE PASATE. 
En la. te i t e n S U M I Ct. s u i M s 
.. 2a 121-0'] i l 
J e . ? n t m \ ] . J i - 3 l i l . 
. ,38 . O r f e r n , 3 3 - 8 ) i l . 
Rebaja en pasajes de id-a y vuelta. 
Precios convenciooales para cama-
rotes de lujó. 
Nota.—EJnta CompafJa r.iene abierta una 
póliza flotar,te. asf para esta linea com's pa-
ra todas las demis. bajo la cual pueden ase-
gurarst? todos los efectos ciue se embarquen 
en sus vapores. 
¡•Jamarnos la atención ae los señores pasaje-
ro.-!. hacía e! articulo 11 del Reganjento d̂  
pafajeros y del orden y régimen Intenrtr 
te Ies vaporas de esta Ccmpatila, el oual di-
ce así: 
"Los pasajeros debérftn escribir sobre lo-
dos los bultos de su faulpaje. su nombr» y 
el puerto d>í destino, con todas ¿us letras y 
con la mâ 'or claridad." 
Fundándole en esta disposición la Compa-
fUa no admitirá. Cuito alguno de equlpaji» 
quí» no lleve claramente pst.-unpHdn el nom-
bre r apeUidci de su duefto. ast como el de> 
pu »rt.o de destino. 
N'OTA. — Se advierte S. los señores pasa-
jeros que los dios de salida cncontrarftn en 
el cnuélle de la Machina los remolcadores y 
la lancha "Gladiator" para llevar e) pasaje 
y su equipaiR ¡1 bordo jsrratia. 
m pasajero de primera podrí llevar 300 
kilos gratis: el d'f .«cgunda 200 kilos y el 
ñc tercera pi'eferento y tercera ordinaria 
100 kilos. 
TOQC>- los bultos de equipaje llevarán r.ti. 
nirtj», adharida. en la cual constará, el nflmc-
ro de billete df- pasaje y el punto en donda 
é«te fué expedido y no serSn recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
¡mm oe i 
DE 
SOBRINOS DE E B R f t E M 
S. en C. 
SiLlDAS DE LA HABANA 
durante el mes de S O V I E M B E K 
1»0!>. 
V a p o r SANTIAGO DS C Ü 3 i , 
Sábado 27 á ias 5 de la ta-i 9. 
P^ra yusvitas, Puerto Padre, G i -
bara, Bañes , Mayari , Baracoa, Onan-
t ána ino , (sólo a la ida) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA 
tedoí le? martes 1 las 5 de la tarde. 
Para Inabel« de ffaaca y Cnibarléai 
recib.-endo carga en combinación con el C«-
Van Central RuIlTray, pn.ra ralmlra, Cag-ns. 
Tasa, Crnce». LajMa, Baperansai, Strnta Clara 
y Rudan, 
Para cumplir e] Ti. D. del Gobierne de Ks. 
piña fecha 22 de Agosto flltlrno. no se ad-
m'i.rft en el vapor más equipaje que el de-
clars-do por »} pasajero en el momento de 
.--acar su billete en la casa Constgnataria. 
Para informes dirigír«e su consigr>.atarlp 
MA!V11ET. OT^DÜT 
OFICTO!» 2S. HAIIAIVA 
C. ',<fi6 78-lOc. 
L I N E A D I R E C T A 
A 
I M 0 1 k á M L i y e r s o o l 
W i c e escala en nii ipn otro pnerto 
El hermoso vapor inglés, de 5,000 
toneladas 
R E 8 T I T U T 1 0 N 
Con todas las comodidades moder-
nas, saldrá de la Habana sobre el día 
28 de Noviembre directo para LON-
DRES. —Se toma carga ligera. —Hace 
elviaje en 18 días. 
Para fletes y viajes diríjanse á D a -
n i e l B a c o n , Agente, San Ignacio 50, 
altos, Teléfono 
c 357' Nov 13 
Prec io s de fletes 
para dagua y Gaibar ien 
De Habana « Sagaa 7 vlcerer** 
Pasaje sn primera. . , , . . $7.09 
Pasaje en tercera , , s.g» 
Víveres, ferrtter'a y . „ . O.S1) 
Merc.tderlRB. . . . . . Q.iii 
(ORO AMERICANO) 
fte Habasa i Cclbart^n y rleeT^rsn 
Pasaje en primera $10.90 
Pasaje en lercora 5.8* 
Vivares, ferretería y lor.a. . . . ' 0. íd 
Mercadería» 5. SO 
(OKO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarlín y Safrua íl Habana. 25 centa-
vo* tercio (oro americano). 
ÍAL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Cargn geueral fl «ete corrido 
Para Palmira JO.63 
Id. C'aguaguaá 0.K7 
Id. Crucea y Lajas o,<l 
Id. Santa Clara y Podas. . # j 75 
(ORO AMERTCA T̂O) 
PTOTA)» 
CARGA VK CABOTAGE: 
Se recibe hasta las tres de la tarda de) 
día de salida. 
CARGA DE TBAV5CSÍA 1 
Enlámente «e reclblrft hasta las E de ta 
(arde del día anterior al de la salida. 
ATBAÍiUES EX GtTANTANASfOi 
Ix)s Vapores de los días 25, 16 y 30 atra-
carán al Muelle de Caimanera,"y los da 
os dían 9 y 23 al de JBoq tae rón . 
ATtsÓS 
I.05 conocimientos para los embarques se-
rft.n dados en la Casa Armadora y Consigna, 
tarlas A. los embarcadores <jue lo so'rlclten; 
no admitiéndose nlngrtn embarque con otros 
coroolmientoR que no sean precisamente lo» 
<;ue la Empres? fsrlHta. 
En los conocimientos deherA el embarra-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
la? Tnrroan, nflntrron, nflmcro de hnlfna, 
•«• de lo» mlamo», eo»teBtá«, á* progne 
clSn, reisidencla del receptor, pena bruto en 
kilos y valor de laa mercaRcfaa; no admi-
tiéndose ninrrún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, 8<Mo se escriban las palabras 
"efecto»'», "merrancla»" « «bebl«f«a"c toda 
ve/ que |>or las Aduanas se exige hagra cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Lo» señores embarcad ores'de bebidas suje-
tas al Impuesto. deberAn detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correepondlente al pafs de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "PaÍB'' 6 «*ETtrJInjero'̂  i las dos sf el 
contenido del bulto 6 nuítos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para jreneral conoci-
miento, que no serft, admitido nlnffún bulto 
que. & Juicio de los Señores Sobrecarcos. no 
pueda Ir en las bodegas del buque con !a da-
má? carga. 
NOTA. — Esta* salidas podrftn ser modlfl-
cadas en la forma que crea conveniente 1» 
Empresa. 
Habana. Octubre 1 de 1909. 
Snbrlaos de Herrera, S. en C. 
C. 3187 7S-10c. 
E L N U E V 0 V A P O R 
Capi táu Ortuoe 
saldrá de eses puerco lo* iaiéi'(Sol<M á 
las cinco de ia tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S 
C. 3650 26-22N 
Z A L D O Y ( M E 
O J T I L J O ^ K . i3LTLX 3act V O y 3 
Hacen paga» por ej caBie cimn ietrar n 
cortá ;• laiigA vista j dan cartas do crAcUra 
•obre New York, Flladelfla, New Oricajta, 
Sun Francisco, Ijondres. Parla, MadMa. 
Barcelona y demis capitales y ciudacoa 
, )i cantes Ó ' J ios Estados Unidos. Méjico 7 
Eu-upa, as.f como cobro todoa loo pueblos <!» 
FiSpaAa y c&pltai y puerto» de Méjico. 
En combinación con loe señora» F. H. 
Hio¡ 11». etc, Co., de Nueva Tork. reciben or-
lenen para la compra y venta de valor»» > 
arciones cotizable» en ía Bolaa de dicha elu-
íad, cuya» ceUK&cüoaea ao reciben por Mtv« 
iiarlamenie. 
C. 3163 78-lOc. 
.Ti A . B A N C E S Y C O M F -
BANQUEROS 
TcICfono nftni<M-o 36. — Obispo nfimero 21» 
.'•parfndo Tif<iTt(>ir> 7tC, 
Cable; BANCES 
CtienfR» corrientes. 
Depíisltos con y sin interés. 
Descuentos, Pianoraciouea. 
Cambio de ^íoncdn». 
Giro de letras sobre todas las plar.as co-
Pierrjaies de los Estados Unidos. Ingrialerra, 
Alemimia, Francia. Italia y Repúbllras del 
Cemro y Sud-América y sobre t̂ das las 
ciudades y pueblos de Ksraña. Islas Balea-
rer j - Canarias, así como laa principales da 
esta Tria. 
C. 3165 TS-lOc. 1 
n „ G E L A T S Y C o m p . 
10» . A-trirtAlí 1 0 i . «S(]U1U,» 
A A M AÍ«^UIC \ 
Hacro pa jos por ni i ; tH;íiUf»6» 
careando era.Uto y ¡jirao lecr^* 
Acorta y lar;?* visca 
fovt» Nueva York. ííucva Oneau» ter»-
crus, Méjieo. San Juan de Fjerto PJco, lás-
eres. Paría, Burdeoa. Lyrp. Bayoni»- kijsrr.' 
burgo, Roma Ñapóle». Mllin. Oí-nova. 
aeíla. Havre. Lella, Naníes. Saint yulnu», 
l'iéppr, Tolo»>Be, Vonccia, Florencia. Turí» 
Maslim», etc. asi como «obre toda» la* «** 
ia y provlnaias de 
HJSPAJÍA E ISLAS CAJ?ARTAS 
C. 2634 156-lCc. 
BANQUEROS. — MSIíCAOEnKS 
Casa orlgrín^lmeet»" establecida t ^ 
Hlran letra» s la vista sobre todos 
Bancos Nacionales de los Estados TJniao»» 
dan eapéclftl ntenclón. 
TRANSFERENCIAS POR EL CA»Í''f 
C. 3164 __JL8— 
T B á í i L u Y c o í 
(S. en Ci. 
A M A R G U R A . N U M , 34 
Ra-er. pí.»os por «J ca^ie y piran i"tr«* 
i corta y iarira viat» iobre New /.-* -
Lonure* Paria ? «onre toda.; las ^ ^ r 1 : ' • 
y puebioa tí» EtfpaSa • iw'ae Balear*? 
Cañar ¡ae. . 
Aífentaa la Ompaftfa Ce Hejjuroí coa 
ira w.cendlio»». 
C. 2 26<5 
Hijos de á E S Í i ^ i i n 
BANQÜKKQá 
m m 3 ] . 
relato»»» «««». 79. Cc.blM. "R*"»'**^,!-
Deplnlto» y Cin-ntaa cor¿-Jente& — ^ c» 
slt*ji de valorea. haoifimJofee «;Argc a*-
uro v Remisión de d'-'do^dos 6 '^^^""ru-
Préstamos y Pignoración ••i» v£''or*, Aiico» 
tog.— Compra y -enta do ",'llore,"/1í: fetriv» 
tt industriales — Compra y *5* 
cr,.mbioi«. — COSTA do lotraa, cupor.*». ^ 
Mwt- cuenta agen*. — Olao» so*,r1*' 'tipti»» 4* 
pales plaea.» y también «obre Ĵ n t ' ^ ' 
Espina. Isla» Baiearoe y j ^ ^ f p * * 
por Cablea y Carta» tí» Crádlto. l0c 
C. 3162 10 • 
31 y ®>®' 
DEPARTÁMBMT3 DE G í R l l 
Hace pa^o» por el cable, Feointa c a r t a s 









en p?t<upria.<5 y gran-des cantidades, sobre Ma 
pueblos de Kspaña é islas Canarias, así como 
i Rlatefra, Francia, I U I Í » * Ai*-»«>«nia 
drlfl. caplt '̂ea 
sobre los 
C. 3 4:12 
Eatados Unidos Ue •A''"í'ri>"'ifji 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición cío la mnñnnn- Xovi^-iihm 2°. de 1009 7 
i democrático. Ved lo que pasa 
blepersia v en la China. Los poetas, 
V reCiben pensiones regias. Pero 
^Vuropa y en América, hace ya 
^ los que n0 existen las P r e n d a s 
[,itfale«té sentido mis buenos amigos 
R r a n ser adversarios de todo mo-
m * r a o , pues, como ya \o ho dicho, 
" dida q'ic mas nos alonamos de Ja 
V^6 fabulosa en la cual el gremio de 
Menest ra les de Provenza recibía, 
3 pininas trovas en loo? del rey 
Luis, t11^ gratificación de once 
francos por persona, más nos 
Arcamos á la miseria. ¿Qué poeta: 
' pfecto, puede hoy decir que gana 
'n ida? los periódicos los versos 
L p ú b t a n casi nunca, y cuando 
0 nublican no se pagan. En las r e 
'•stas, tampoco. Es un principio ab-
S0BnO'cambio, hace tres siglos nada 
tan provechoso como hacer é im-
primir odas, poemas ó canciones. E l 
P i S A.venel, que publica en la re-
- t a de "Ambos Mundos" un estu-
S sobre los "Salarios de los litera-
tos en otro tiempo," dice, textual-
mente : 
"En los siglos décimosexto 
moséptimo, se daban rentas 
Pifos, á los humanistas, a 
listas. Los me.ior tratados c 
>raii los poetas. Con los ver 
¡orriente conseguir^ pensione 
jas y obispados." Ya lo veis, 
^es poetas, mis amigos! Y lo 
traordinario, es que ni riepc 
tener genio era entonces in 
jjje. Lo mismo que Mallarmó 
cual los versos, " por ser vei 






















franceses de antaño protegían 
'poetas, aunque ana los. por ser 1 
K buen Díspor tes tuvo. !ia: 
/muerte, una pensión de 50.000 
eos. Sus compañeros Hade y 
no vivieron menos suntuosamen 
i'él. Mas. para ser insto 
Besar que si estos me 
ras vivían eomo prin 
Ronsárd. con!"oiine á 
|o, vivía como rey. Sus 
eran numerosas, y adema 
íenía dos abr.días con más 
tnonjías. Su jauría sola costábale tan-
to óomo á una familia burguesa le 
cuesta la existencia. Sus halconeros 
tenían tama en el reinor Y hay que 
notar muy discretamente que la caza 
no era el placer más caro de aquel 
caballero. El amor le gustaba y le cos-
taba también más. Todas aquellas Ca-
sandras y todas anudlas Marías, á las 
Icuales solíalas hablar con una liber-
tad escabrosa dándolas consejos eró-
tieos, no soportaban tales "pr ivan-
tés." sino porque quien se las permi-
tín sabía pagar bien las sonrisas. Sus 
írentas eran envidiadas por los carde-
piiles. y su casa estaba más grande-
Wnte puesta, que la de "Monsieur ," 
fcerniano de su majestad. Las reinas 
hacían regalos dignos dé ellas y 
p é él. La vajilla de plata que María 
Pshiardo le mandó un día en pago de 
una oda. fué evaluada en 45.000 fran-
cos por ios orfebres de la corte. Otro 
di?, Isabel de Inglaterra, queriendo 
haberse merecedora de una alabanza 
poética, le envió en un joyel florenti-
DO varios diamantes de altísimo pre-
cio, 
E , GOMEZ CARRILLO. 
N O T A S V A S C O N G A D A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Bilbao, Noviembre 2, 
Nuevo G-obernador. 
Ya se ha firmado el nombramiento 
de Gobernador ¡Civil de Vizcuya. 
Ha sido el designado un distingui-
do Jefe de Estado Mayor, don Luis' 
López García, persona •de quien haicen 
todos las mejores referencias. 
Ilustrado, •enérgico y cortés, habi-
tuado al mando, 'espérase (pie su ges- _ 
t ión nos resulte beneticiosa, ES una 
.garantía, por l'o pronto, su •condjeión 
de militar, que le obliga á ser impar-
cial en sus decisiones gubernativas y 
en la próxima campaña electoral. 
En la presente semana se hará car-
,g.o de su alto puesto. 
Accidentes marít imos. 
Nuestra mat r ícu la bilbaína ha es-
tado en desgracia la pasada sema na. 
Dos accidentes de importaiicia se han 
registrado, de los que han sido vícti-
mas los vapores " U r i b i t a r t e " y "Bé l -
gica ." 
El ' • r r i b i t a r t e , " perteneciente a la 
Compañía Cantálbriea de Xiavegación, 
tuvo nue ser abandonado por la t r ipu-
iación, visto el inminente peligro en 
que estaba de naufragar. 
E] vapor se dirigía de Liverpool á 
Cardiff, siendo cogido por un gran 
temporal, que lo •desvió de su ruta. 
Kste nccidente y la falta de carbón 
obligaron á sus tripulantes al aban-
dono. 
Afortunadamente, la dotación del 
" U r i b i t a r t e " pudo ser recogida por 
el vapor inglés "Sunl igh t . " 
Según noticias posteriores el " U r i -
b i ta r te" ha llegado al puerto de Jish-
guard, remolcado por otro vapor in-
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
B E L D O C T O R R . D , L O R I E 
El remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gronorrea, blenorragia, flores 
Blancas y de toda clase de flujos por anti-
guos que sean. 
I>e venta en todas las farmacias. 
Uepósito principal: Farmacia Santa Rosa, 
Isernaza 4. 
a 3^9 , . 26-6NT. 
El otro aecidente ha tenido peores 
consecueñeias. 
11 a liándose en la boca d*l puerto 
de LÍI Koehelle el vapor " B é l g i e a , " 
una ola lo arrojó contra urP malecón, 
hnndiéndolo. 
Dicho vaipor pertenecía Á la Compa-
ñía Internacional de Navegación y ha-
bía salido de Cardiff con carbón y se 
dirigía á nuestro puerto para cargar 
mineral. 
Desplazaba 3,200 toneladas y lo 
mandaba el cs.oitán de la marina mer-
eante. don A. Bilbao. 
Telegrama recibido en Bilbao dan-
do cuenta del naufragio, dice que, 
afortunadamente, se ha salvado toda 
la tr ipulación. 
Ceremonia conmovedora. 
E l miércoles pasado celebróse en la 
Basílica ele Santiago una eeremonia 
conmovedora y edificante. 
Tres jóvenes de nacionalidad ale-
mana, perteneeientes á distinguida 
familm de su país, quisieron ingresar 
en la grey eatólica, recibiendo para 
ello las aguas del bautismo. 
Impúsoles el sacramento el señor 
Gamera. canónigo de Santander, quien 
vino expresamente desde la vecina 
capital. 
Los nuevos cristianos recibieron los 
nombres de Pablo José Luis, María 
del Carmen Josefina Olga y María de 
lias Xieves Roca. 
Fueron sus padrinos, respectiva-
mente, don José Castellanos y doña 
Manuela Jaquel; el general Borbón y 
doña Josefa Portilla de Torre; y don 
Manuel Castellanos y la citada seño-
ra Portilla de Torre. 
E l acto terminó eon un "Te-Deum" 
cantado á grandes voces y orquesta. 
La eelebración de tan simpática ee-
remonia llevó al templ'O una concu-
rrencia numerosa y muy distinguida. 
Los nuevos cristianos se apellidan 
G-old y residen en Santander desde 
ha-ce años, pero su amistad con perso-
nas muy piadosas de Bilbao y el deseo 
de ser auadriuados por los señores 
noin-bra-dos, -hiciéronles elegir esta vi-
lla imra su eonverslón. 
Ya que no "besos y mimos," co-mo 
es icostuim-bre en los revisteros de sá-
bulos, bien piulemos desearles á los 
bauti/ados que su iugreso en la reli-
gión católiica sea inicio de felicidad 
ilimitada. 
Defífalco y suicidio. 
Por ser un hecho tan público y por 
ihaber tratado de él la prensa toda y 
-haber servido de tema á toda La char-
la de estos días, damos cuenta—con-
t ra nuestra eostuni'bi'e y propósi tos— 
de un bien triste suceso. 
El autor y víctima de la ocurren-
cia llamábase don Luis Prado Angu-
lo y era. gerente de la sociedad Bal-
parda y -Ca., de esta villa. 
Bl viernes último el señor Bal par-
da, extrañándose de la ausencia injus-
tificada del señor Prado y habiendo 
practica-do un ligero registro en la ca-
ja y libros sociales, se presentó en la 
Inspección de vigilancia denunciando 
á su socio como autor de un desfalco 
ascendente á 200,000 péselas. 
La Inspección pasó la denuncia a l 
Juzgado y el Juez ordenó en seguida 
la busca y captura del prófugo, lo-
grando saber que éste había salido de 
la vi l la hacía dos días. 
Posteriormente á estas diligencias y 
cuarido se procedía á la requisitoria 
del señor Prado, telegramas de Valla-
dolid di-eron cuenta de haberse suici-
dado en aquella ciudad dicho señor. 
A l saberse en Bilbao la noticia pro-
dujo á todos -dolorosa sorpresa, pues 
el señor Prado era muy estimado y 
sus numerosos amigos . -confiaban en 
que su presencia har ía desvanecer los 
cargos y justificar lo que aparecía •de-
lictuoso. 
Su situación en la casa del señor 
Bal-parda era envidiable, siendo obje-
to de una confianza ilimitada por par-
te de todos los soeios. La conducta ob-
servada siempre, el celo que demos-
traba en el trabajo y el haber llegado 
por méri tos á ocupar tal puesto en la 
sociedad, justifican arpiella confian-
za. 
Xadie, ni aun sus mismos socios y 
•dependientes de la casa, se explica las 
causas y móviles que obligaran al se-
ñor Prado á apartarse del camino, por 
él siempre seguido, de la probidad. Xo 
se le conocían vicios y llevaba, al pa-
recer, una vida modesta y retirada. 
No 'dejó cartas n i justificantes ele 
su conducta, por lo que la imagina-
ción de algunos 'ha querido explicarse 
el hecho á su antojo, echando sobre la 
víctima las mayores infamias. 
Xosotros, sin pretender hallar ex-
plicaciones ni justificantes, uos l imi -
taremos á lamentar la desgracia. 
E l señor Maura. 
Xo llegó á nuestra villa, el ex-Presi-
dente del Consejo. 
Durante toda la. semana anterior, 
hasta ayer, lunes, que regresó á Ma-
drid, ha permanecido el señor Maura 
en Molinar de Carranza, dedicado á la 
pintura de nuestros paisajes y al .des-
canso. 
Xo ha hecho, como algunos espera-
'ban, declaraciones políticas, y mucho 
menos propaganda alguna. Sólo en 
frecuentes excursiones automovilistas 
•ha visitado á alguno de sus amigos 
pol í t icos; pero estas visitas, al menos 
por lo que se ve, no "hian tenido otro 
carác te r que el de mera •cortesía. 
E l sábado corr ió el rumor en la vi -
l la de haber sufrido un accidente el 
automóvil -del señor Maura, y de Ma-
d r i d pidió noticias el Gobierno. Afor-
tunadamente todo fué una equivoca-
ción de personas por haber sufrido 
averías ligeras otro automóvil en que 
Abogado y A otario 
íonobT9oa 69' entre O1"8!30 y Obrapía. Telé-
,—-14418 26-23N. 
ttnV^h Urma,"{aS sífilis, venéreo , l u -
T>l i . l íe!*?H>^"^araieuios especiales, 
ía. a >J¡- ^"iermedades de Seño-
ras. De 2 á 4. Aguiur 126. 
26-13N 
j a . m f m s, m m m 
lector de la C«8a .le Snlnd 
la AaocinclCn Canarl» 
j CITIUJIA GENERAX, 
t**u C^suUaK 'ilarias de 1 á 3 
C ooa0oni:,mero 36- Teléfono 1132. 
1N. 
^. f r a í o í s i 3 Í . ds n u m 
^ívfo^eÍYJfs del Corazón. Pulmones. 
rtp i o' y Ve^reo-slflUtlc&s.-Consul-
^ocn^V; ,>i2-"~"Días festivos, de 13 & 1.— 
caflero u . - Teléfono 459. 
ÍV?" i1** Ia Escuela de MedU-'.ua 
, Consulta ̂ SA?E VIBRATOEIO 
^os. Teilfon Neptuao nQmero 48. 
fe'ércMos no 1*:,0• Grs<-tis sólo lúnes y 
-C- 3109 
_ CIRUJANO-DENTISTA 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujla en general. Afecciones venéreas y 
siíilítkas. Sol 56, altos, de 1 á. 3, Teléfono 
bilniév') 593. 
1 2 8 - 9 N . 
en 
OCULISTA 
Consultas en Pra^o 105. 
A! lado del DIAKIO DE LA M.4.RINA. 
C. 33S7 1N. 
Lnborjatorio BncterioIOsSco de la Crónica 
MÉtUt!o-á?,aír8rBica de la Habaas 
Fna&Kdo en í S87 
Se practican nnflliisís de urina, e«i>(tt(»h. 
•anarrr. lecke. vln», etc.. etc. Prado IOS. 
C. 3463 IN. 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones r&pldas per elstemaK «noú-rnl-
fimos. 
JenftH Bfarta 81. De 1S d a 
C. 3383 1N. 
e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, SIfiles, hidrocele. Teléfono 287. De 
12 á 3. Jesús María número 83. 
C. 3382 I N . 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Paría. 
Especialista en enfermedades del esto-
magro é intestinos según si procedimiento 
de los profesores docteres Hayem y Wlnter 
de París por el antllsis del Jugo â,s*rlco 
CONSULTAS" DE 1 á. 3. PRADO 7? bajoa' 
C. 3398 ' 1N. ' 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Cirujano del Hospital número 1, Cirujla 
Partos y enfermedades de señoras. Consul-
tas de 12 á 3, Campanario 142, Gratis oa-
ra los pobres. 
13660 26-2N. 
Pelayo Sarcia T M i a i o Notario pUDlíc], 
CUBA 50. 
De i á 1A a. 
C. 3399 
Teléfono 3153. 
y C e Z ft 6 p. EE. 
1N. 
DR. E . S A R M I E N T O 
Enfermedades del estómago, hígado é in-
testinoj:. Enfermedades de señoras. Masa-
ge vibratorio. Aguila 121. bajos, entre San 
Rafael y San José. Consultas de 1 4 p. m. 
14121 26-13N. 
Medicina y Ciruiía. —Consalcaa de 12 i í. 
Pobres pratia. 
Telefono » 3 8 . Compostela l O l . 
C. 3412 1N. 
U8cle7 íi5 ntriflcos> elixir- cepillos. Consul-
26-4N. 
l A M A N Í 
Anació 48 ABoGADOa 
8-90c, T̂ l» <»-8 
C. 349V media ^ 5- O^Rellly 100 al-
52-3N. 
D r . O - E . F i n l a v 
EsiiecíaliNta cu enfermedades de loa ojos 
y de loa oid»s. 
Amistad número 94. — Teléfono 130?. 
Consultas de 1 á 4. 
C. 3385 1N. 
DR. G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Teléfono 2003 
tas de 2 á 4. — Cirujía 




D R . H E R N A N D O S E 6 U I 
CATEDRATICO Dlfi L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y 8 A R 3 A N T A 
NARIZ T OIDO» 
Ncptuno 103 do 12 á 2 todos los díao ex-
cepto los domingos. Consultas y operaclone» 
en el Hospital Mercedes, iunes, miércoles y 
viernes & las 7 de la mañana. 
C. 3387 1N. 
P o i i c a r o o L u i á n 
ABOGADO 
Atcvtar 91. Baaeo KeiraSol, Bria«tBal* Tsi*5ono 83It. 
C. 3168 52-lOc. 
Dr. Juan Estanislao Yaides 
CIRUJANO-DENTIfeTA 
Aff illa 7S, esquina á San Rafael, altof 
TELEFONO 1838 
C. 3303 1N. 
Sa G á n e l o B e l l o y A r a n g o 
ABOGADO» H A B A N A 73 
TELEFONO 703 
C. 3402 1N. 
D r . A l v a r e z R u e i i a n 
Medicina general. Consult as de l á á3 
C . 3400 I N . 
DR. J O S E A . PRESÑO"" 
Catedrático por oposición áb la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 & í 
GALTANO 50. TELEFONO 1138 
c- 3394 1N. 
viajaba un soñor ipareoido—según di-
cen—al iKisli",' jefe conservador. 
Des tn iyów ol error y ya va camino 
fte ía villa y corte el sonor .Maura, 
muy «rtisftHMid de .su hppve descanso 
y encantado do nuestni bella íierríi 
vizcaína. 
Socialistas y republicanos. 
Con ser 11 en era. ,sin duda, del discur-
so del sefvor Maura, ¿É U eoalición de 
socialistas y republicanos. Unidos esr 
tuvieron en la man i testación del ante-
rior domiiig.o—de U (¡ue ya hablé—y 
paretífc que quieren ^mantener la unión 
para luchar en las luturas elceckm-cs 
municipales). 
La coalición es ya un 'hecho. 
Los socialistas recibieron órdenes 
d'C su jefe, don Pablo, Iglesias, ;para 
acordar, mediante votación, si se 
unían ó no á lo:s reipublieanos. En el 
Círculo socialista celebróse ía vota-
ción p'or papeletas, y fué ia probada la 
coalición con sólo tres votos en con-
tra. 
Veremos qué sale de esa mezcla y si 
algún nuevo coniiponente pide lugar 
en ella. 
Otro temporal. 
Durante los últimos días 1.a desear-
gado sobre la villa otro temporal de 
aguas, no táii violento como los ante-
riores. 
Ha habido pequeñas inundaciones 
y los vapores y barcos anclados en la 
ría tuvieron que reforzar sus ama-
rras, liaibiendo zozobrado 'algunos de 
pequeño ¡porte, sin que se tengan no-
ticias de accidentes desgraciados. 
Las minas de la "Parcocha." 
iglesa propietaria de 
Pa reo c h a,'? situ ada s 
han vendido sus de-
; á la importante ca-
BR, FELIPE eiRClA CAÑIZiRES 
CAtedríltico del Instituto Médicó del Hosu'-
tai cíe Paula. v' 
PIEL SIFILIS _ VIAS URINARIAS 
- «'0l,síyt?fi1 ^ « S - Miércoles y Viernes, da 
L a, ,!. Sclud 55, Teléfono 1026, 
12451 156-lOc. 
La comipañía 
las minas de 1< 
en SoimorrosíiM 
reclios sobre el 
sa minera Echevarrieta. y Liarrinaga. 
La operación se realizó en la canti-
dad de 300,000 libras esterlinas, esqui-, 
valentes á ocho millones de pesetas. 
Notas mercantiles. 
imación que de 
') en las transac-
^on en la semana 
en que quedó el 
semana es como 
Alguna mayor a 
costumbre se regist 
c i 011 es que se r eal i z 
últ ima. E l estade 
meneado al cerrar ] 
sigue: 
En valores bancarios se trata: Cré-
dito de la Unión Minera, á 650, tipo 
que no logra sostener decayendo á 
630 y 635, para rehacerse luego á 645. 
•A fin de Enero se inscribe á 650. Ban-
co de Vizcaya, muy firme, mejora á 
420. y de fuera de la p lam se t ra ta : 
Río de la Plata, á 494 ¡pesetas, y Pe-
ninsular Mejicana, certificados, se pa-
gan á 70 pesos. 
En ferrocarriles persiste la tenden-
cia á la baja de •Santander-Bilbao, 
que cierra á 101, con pérdida de un 
entero; Roblas, por el contrario, van 
mejorando lentamente, y se inscriben 
n 57; Vascongados, sin variación, que-
dan á 96,50, y Oastro-Alen, especiales, 
cierran á 120. 
!En Obligaciones se opera tan sólo 
en Durango-Zumárraga , primera hi-
ipoteca, á 96.75, y Tudela-Bilbao, se-
•gunda serie, á 102,75, con mejora de 
la fracción. 
En iminas se observa bastante ani-
nmción, cerrando: las Calas, á 136, en 
baja de un. entero, y á fin de Diciem-
'bre se ipagan á 144, con prima de 10 
pes e t a s: S i e r ra Me n er a l o gra s a c ud i r 
sn atonía, y de sesión en sesión van 
ganando terreno y pasian de 115,50 á 
120. 
A plazo opera á 120 y 121 con p r i -
ma de diez pesetas. I r ú n y Lesaca per-
manece invariable, á 55; Castillo de 
las Ouardas, á 90, y Alma gr eras que-
dan á 80 al contado, y á 84 á fin de 
Diciembre, 
Collado del Lobo se trata á 150. Los 
productos obtenidos durante los nue-
ve primeros meses del año por esta 




D o c t o r J u a n JVL P i á 
Se ofrece á sus antiguos amigos y .al píl-
bllco en general en sil Gabinete, calle Nue-
ve ni'imero 69, Vedado. Consultas de 12 A 3. 
18S6B 26-TN. 
Médico ile Niño» 
Consultas de 13 & 3, — Chacón 81, esquina é. Aguacate, — Teléfono 910. 
A. 
DENTISTA 
Aguiar 76, altos, entre O'Reilly y San Juan 
de Dios. Trabajos esmerados á precios mó-
d i co^ 13331 26-240c. 
DOCTOR M . MARTINEZ AYALOS 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos, Con-
sultas diarlas, de 12 á 2. Gratis á los pobres, 
los lunes. Teléfono 1573. 
13661 26-2N. 
PEDRO JIMENEZ TUBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1393. — 




Entv-rmedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaín 105% próximo 
& Reina de 12 á 2. — Teléfono 1889. 
C- 3396 1N. 
OCULISI A 
Consultas para pobres ?1 al mes la sus-
cripción. Homs de 12 á 2. Consultas parti-
culares de 2 y media 4 4 y media. Manri-
que 73, entre San Icafael y a*an José Tolé-
íono 1334. 
C. 3391 1N< 
Enfermedades de Señoras, — Vías Urina-
rias. — Cirujla en sencral.— Consultao d& 12 
t 2. — San Lázaro 246. — Teléfona H i t . 
Gratis a la» 90 brea. 
G - 3395 m . 
Tratamiento especial de Sífilis y erfor-
medades venéreas, —Curación rápida,—Con-
sullas de 12 A 3. — Teléfono 854, 
EGIDO NUM. 2 (altos» 
C. 3384 1N. 
Empresa alcanzan la suma de 954.535 
pesetas, de las que deducidas 603.121 
pesetas á que ase i i'n ib; n los gastos ge-
nerales de •preparación, explotación, 
etc.', (pieda un líquido de 351.414 pe-
B -las. que equivale al Lo por 100 de su 
capital desembolsado de 2,250.000 pe-
setas. 
Bil'iiao-Sant-ander mejora á 24, para 
caer tuegio á 23; VillaoJi'id permane-
ce á 134. y Leía res á 1.200. 
En navieras se opera en Navega-
eión Olazarri á 35, y Obligaeiones So-
ta Aznar á 101.^0. 
Los .\l¡o.-, Hornos siguen en baja, 
! ra fándese á 284: ¡Explosivos, tirmes, 
quedan á 328. y (icneral de Industria 
mejora á 2ti0, ante la proximidad de 
lia junta general. 
Las Kesiücras mejoran más de dos 
entero--, pasando de 90 á 02.50; Pape-
leras quedan firmes á (52; Bodegas B i l -
baínas á 85. y Luskalduna á 61. 
En eléctricas, se -tratan: Hidroléc-
Irica. nuevas, á 113,50, v Ahlemever. 
á 83.30. 
Obligaciones de la Resinera quedan 
á 103,50; Euskalduna, á 101,25, y 
'Construcciones Metálicas, á 96,75, con 
ligera baja. 
E L CORRESPONSAL 
wiiili>ii -— »aDgaiw 
EL PALACIO DEL 
qnirirsc en la Asociación Canaria, Te-
niente Rey 71. y en la Administraciótt 
de "Islas Canarias," Jesú María 21. 
En. la. vidriera de los señores Ruiz 
y Conip., Obispo 34, ha expuesto nues-
tro di.stmguido amigo don Mariano 
^Medina, un facsimil de la fachada del 
edificio en proyecto del Centro Galle-
go, hecho con rocas del país que nada 
dejan que desear, de las que se em-
plean en Europa en las construcciones 
de los grandes edificios, y las que en 
breve tiempo veremos empicadas en las 
edificaciones de esta ciudad, donde el 
arte de construir se halla estacionado 
por falta de dichos materiales. 
La oportunidad del descubrimiento 
de estas piedras de sillería ha coincidi-
do con el proyecto de construir el Cen-
tro Gallego su nueva morada, de aquí, 
el que con ellas se le haya ocurrido al 
.señor Medina la idea de hacer y exhi-
bir el referido facsimil para que los 
gallegos sepan que tienen en la Isla 
magníficos materiales de construcción 
de primera clase, con que edificar su 
nueva casa, y que esta la designe el 
público con el nombre de " E l Palacio 
del Centro Gallego. " 
,A1 felicitar al autor por el ingenioso 
procedimieaito que ha empleado para 
exhibir las rocas, tenemos el gusto 
también de ser los primeros que por 
adelantado, felicitemos al Centro Ga-
llego, cuya nueva residencia será el 
primer palacio de la ciudad de la Ha-
bana. 
"Islas Canarias" 
Es magnífico el último número de 
-esta acreditada, publicación regionial. 
Trae una brillante y extensa reseña 
de los festejos celebrados el donningo 
con motivo' del tercer aniversario de 
la fundación de la prestigiosa Asocia-
ción Canaria. 
Los •grabados son numerosos y ex-
celentes; los enumeramos á continua-
c ión: 
Retrato del Presidente. — Aspecto 
de los jardines de la Casa de Salud en 
el mo-mento de empezar la misa.—El 
santo sacrificio de la misa.—Familias 
-oyendo la misa.—Aspecto del come-
dor de la Casa de Salud durante el al-
muerzo servido á los enfermos.—Pre-
sidencia del ^banquete celebrado en 
" E l Oasino."^—Otro aspecto del toan-
quete.—Delegados del interior.—Gru-
po de la Directiva.—-Sección de Re-
creo, y otros .más. 
Este magnífico número puede ad-
DIARREA Y BSTREífTMIEXTO 
Dr. M. VIETA, Homefipatn. 
Especialista en las enfermedades del es-
tomago, intestinos é impotencia. Xo visita. 
Cada consulta: Un peso. Obrapía 57, de 2 á 3 
15864 26-7X. 
O U R i i O A E B E R f i T A L 
0 0 M 0 I 4 3 3 ESPINA A SAN NICOLAS 
Montada á ¡a altura de sus similares Que 
existen en los países m!la adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales da 
los reputados fabricantes S. 8. Whlte Den» 
tal é Inglesas Jesson. 
Precies de loa Trabajos 
Aplicación ds cauterios- . . S 0.20 
Una extracción. , . . . . " 0.50 
Una id. sin dolo? " 0 . 7 5 
Una limpieza . . " 1 . 5 0 
' Una empastadura " 1 . 0 0 
Una id. porcelana 1.5o 
Un diente espiga " 3 . 0 0 
Orificaciones desde $l.C0 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 fcls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3.00 
Una id. de 4 á 6 id. . . . " 5 . 0 0 
Una id . de 7 á 10 i(ic . . . " 8-00 
Una id. de 11 á 14 id . . . . "12.00 
1,03 puentos en Oro & razón de 4 24 pot 
pieztu 
Esta casa cuenta cón aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & la perfección 
Aviso fe los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de S & 10, 
de 12 á 3 y de 6 y media 4 8 y media 
C. 3405 . I N . 
FEDERICO J Ü S T M Á H l T m i 
ABOGADO 
Domicilio: Lealtad núm. 128, Habana. Es-
tudio: Empedrado núm. G4, de 12 á 4 p m 
13592 26-310C. 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D B J O Y DELGADO 
COMPOSTELA N . 101 
entre Mimt l l a y Tte. Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, teche, vinos, licores, aguas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc, 
ANALISIS DE ORINES (COMPLETO): 
esputos, sangre ó leche, dos pesos ($2.) 
Teléfono número 928. 
V: «¿M 1N. 
DR. J U A N P A B L O GARCÍA 
JEispeciálista en las vias urinarias 
Consultas L M S Ift 4e U * S. 
C. 3389 1Ní 
¡ 0 6 Ü E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 12 4 1 
A G U I L A 96. — Teléfono 1743. ' ' 
14179 52-16N. 
Recibidos en las librerías de Luis 
Ártiagá, San Miguel 3 y Sau Rafael 
1%, apartado númei'o 276, Ha.bana: 
Tratádo Práctico de los Métodos de 
ExplonK-iún CHñica. 1009. por Sahli. 
Tratado de •Medicina, tomo 1, 1909, 
por Enríquez. 
Libro Apolíneo, por Pedro César Do-
minici. 
Biblioteca de Terapéutica, Fifiiotera-
pia. Mecanoteraipia. Reedueación, De-
portes. Método de Bier é Hidroterapia, 
1909. por Giíbert y Carnot. 
Biblioteca de Terapéutica, Mediea* 
menios Microbianos. Bacterioterapia, 
Vacunación y Suoroterapia, 1909, por! 
(íjlbert y Carnot. 
Manual de iPatología Interna, tomo 
TU. Aparato Digestivo, Peritoneo, 
Aparato urinario, por OBalthazerd-
Clande. . : 
Tratado de Obstetricia, por Ribe-
mont y Lepa ge. 
Compendio de Anatomía Topográfi-
ca, por Testut y Jacob. 
Novísimo Formulario Magistral, p o í 
A. iBouc.hardat. 
Atlas. 'Manuel de Cirugía Operato-
lia, por O. Zuckerkandl y A. Mouchet. 
Tratado Elemental de Terapéutica, 
Materia •Médica y Farmacología, poe 
A. Manquat. 
Lg, Lltuna Audini , por Gcorgfl 
•Sand. 
Derecho 'Consular Español, por Ma-
iuquer y tSalvador. 
Historia de un Sabio, por Flamma-
rión. 
De las cuentas corrientes y de loa 
coniratos de cuentas corrientes según 
el derecho español, por Pedro Estasén. 
El Año en la Alano. Enciclopedia do 
la vida práctica para 1910. 
Meditando, (Hamlet. Plácido, etc., 
etc.) por M. Hostos. 
Días de Gloria. ( E l Pr ínc ipe Ha^ 
ñ a u ) , por T. Marte!. 
CRISIS DE 
REUSMTISSVIO AGUDO 
A cuantos sufren de reumatismo 
Egudo con sus dolores tan crueles en 
las aríiculaciones, en los pies, en las 
rodillas, en los hombros, y á 
veces en los ríñones ó en las costillas, 
les aconsejamos siempre que tomen eí 
Omagil. 
Porque, en efecto, ra sea en licor, ya 
en pildoras, el Omagil tomado á la mi-
tad de la comida, a la dosis de una 
cucharada sopera del licor, ó á la de 2 
á 3 pildoras, basta para calmar muy 
rápidamente los dolores reumáticos, aun 
ios más crueles y antiguos, y por rebel-
des que hayan sido á otros remedios. 
Asimismo cúralas neuralgias más dolo-
rosas, cualquiera que sea su asiento : 
las costillas, los ríñones, los miembros 
6 la cabeza, y alivia los sufriniíentoa 
tan penosos de los ataques de gota. 
ANTES DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado'conforme álos últimos descu-
brimientos de ia ciencia, el Ómagil no 
contiene substancia alguna nociva y su 
uso no presenta en absoluto peligro 
alguno para la salud. El licor es, además, 
de un sabor agradabilísimo. 
Generalmente el alivio prodíicese ya 
e¡ primer dia, y el tratamiento cura, 
á pesar de que sólo cuesta unos 30 
cént imos por cada vez. 
De venia en las buenas farmacias, 
mas para evitar todo error, cwíV/esrt de 
exigir en la etiqueta la palabra Omagil 
y las señas del Depotito general Maimón 
L. FUERE, 49, rué Jacob', Parts. 2 
DOCTOR J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 á. 3 p. m.—San Miguel 130B 
C. 3380 IX. 
dr. m m e u i L L S M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten» 
ola y esterillas d. — Habana nümero 4», 
C. 3459 I N . 
ELADIO MARTINEZ CORDERO 
ABOGADO 
Mercaderes 16. — De 9 4 I I y media ma-
ñana y de 2 á 4 tarde. 
137S5 13-5N. 
DE. e . i L T J R E Z í r t i s 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114 
C. 3401 I N . 
D E . C-01IZAL0 AROSTSGTJI 
MCdico de 1« Cana de 
Beneficencia y Maternidad, 
Especialista en las enfermedades de lo* 
niños, médicas y quirflrglcaa 
Consultas de 12 á. 2. 
AGUIAR 108%. TELEFONO 824. 
C. 3890 I N . 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentadoras postlaas. 
puentes y coronas de oro. Aguila 84. alto». 
entre San Rafael y San, José, 
C. 3453 I N . 
Dres. Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cira, .no del Han^ital núm, 1. 
Especialistas e« Enfermedades de Mujer»» 
Partes, y Cnujia «n general. Consultas d* 
lfi .S. Empedrado 80. Teléfono 296. 
C. 3407 3N 
C L1NICA G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojog 
Diotas desdo un escudo en adelant» Man-
rique 72, entre San Rafael y San José Te-
léfono 1584. 
Dr. A D O L F O REYES 
Kutr.rmtámden del tT t̂Omugo 
* l*tt)*nnoH exelaslTMmente. 
Procedimiento del prof&sor Hayem d«I 
Kospltal do San Antonio dt Parle, y por el 
an&lisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 4 3 de la tarde. — lAmp»-
rllla. 74, alto». — Teléfono 874. 
C- S392 1N. 
S A N A T O R I O "CUBA" 
Cana de Salud. — Infanta 87. Teléfono tDZl 
„ HABANA 
Habitación-» confortable» y dieta» al ni . 
reí de toda» la» ffortumuw 
C. 2410 1*. 
s 
D E P R O V Í N C Í A S 
Guane, Noviembre 22. 
• á la 1 y 50 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Acaba de llegar el señor Manuel 
Rodríguez López acompañado de Do-
mingo Méndez, en automóvil. Por pri-
mera vez entra en este pueblo dicho 
automóvil. Lo dirige Rodríguez, quien 
salió de esa ayer y hoy de Pinar del 
Río. 
E l Corresponsal. 
G-es'tiones tal carácter -se rpalizau 
pocas en estos íieir.pcs, y sobre todo 
por liberales á quienes sus .correligio-
narios dan .el título de connotados. 
Hay que ser connotado intorosándoss 
por el bien positivo del pueblo. 
Muy bien por los señores Aizcorbe 
y López Caula. 
X O E P . 
Vinales, Noviembre 22, 8 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Se ha repartido equitativamente el 
abono enviado por el Gobierno, 
vscines se muestran saxisfechos. 
Lo: 
E l Correspcnsal, 
D E G U A N A J A Y 
Noviembre 13. 
VA prójimo domingo, 21 del actual, 
fcrJrá efecto en el teatro "Cinta" 
una función de zarzuela; á beneficio 
ctg la banda de música " L a Popular." 
Actuará la compañía de dicho género 
en qne figuran la primera tiple seño-
ra Zaldivra. el primer tenor señor 
Marchante y el reputado actor Sr. Ca-
sas. Se pondrá en escena la aplaudida 
^bra del inmortal Caballero, titukda 
"Jugar con fuego." 
Una nutrida comisión de entusias-
tas señoras y señoritas se ha hecho 
i-argo de la colocación de l"ds entra-
dias. lo que por sí solo bastaría para 
garantizar el m-ás cumplido éxito 'mo-
netario de dicha función, s:i ésta no se 
dedicarse 4 obra tan altruista y sim-
pática, como resulta la de comprar 
nuevos instrumentos para La banda lo-
cal. Las simpatías generales de que 
disfruta institución de tantos méri-
tos y el esfuerzo de nuestras damas y 
damitas, prometen el mayor de los 
éxitos. De ello nos hemos de felicitar 
cumplidamente, pese á los "pobres 
poríkidos" que se empeñaron en qui-
tar, "para siempre." á G-uanajay la 
retreta dominical en su hermoso par-
que. 
La banda " L a Popular" amenizará 
Ti '•idicada función, con los nuevos 
instrumentos. 
Con el título de "Cultura" y bajo 
la dirección de nuestro querido ami-
go Sr. Arturo G-alí, Secretario de la 
Superintendejicia de Escuelas de esta 
provincia, ve la luz pública en esta Au-
lla, desde el día 7 de los corrientes, 
una ilustrada revista de •ciencias, lite-
ratura, sport é intereses generales. 
Dicha publicación entiendo que es 
do-minical, dada sus tiradas hasta la 
fecha. E n ella colaboran muy buenas 
plumas, entre las que se cuentan las 
de nnestres queridas amigos el ilustre 
•compañero Aramburu y el inspirado 
"Ticentillo" Silveira. 
Mtieha vida, sin tropiezo alguno, 
deseamos á la nueva publicación que 
lleva por título "Cultura" y es, sin 
duda, reflejo de la cultura guanaja-
vense. 
Desde el ciclón del 10 al 11 de Oc-
tubre pasado, la "'casa depósito de 
cadáveres" del cementerio de esta vi-
lla se encuentra desmantelada, por 
completo al descubierto, pues el te-
cho fué destruido, totalmente arrasa-
do por el viento. 
{•No podría nuestro estimado amigo 
el Rvdo. P. Clara procurar la compo-
siaión de dicha casa? 
Sería plausible que el P. Clara se 
emocuase en ello. 
Nuestros atraigos el Dr. López Cau-
la, Jefe Local de Sanidad, y el señor 
Francisco Aizcorbe. acaban de intere-
áaí de! Sr. Presidente de la Eepúbli-
enn quien se entrevistaron el lu-
t.'-es último, la coinstrucción de un tra-
mo de earreiera que una los barrios 
(íf Ctbriales, Chacón y Jobo, de este 
términi;. . ' 
El señor Presidente ha prometido 
at^naer esta petición. 
(Por teléifrafo.) 
Lajas, 22 de Noviembre, 
á /a 1 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Aj^er verificóse la fusión de los li-
berales de dos barrios de este pueblo 
en la mayor armonía. Quedan tres ba-
rrios rurales, que se fusionarán el 
próximo domingo. 
E l Corresponsal. 
D E H O L G U I N 
18 de Noviembre. 
Las noticias comunicadas por la 
prensa de esta capital anunciando que 
la fusión de los liberales es un hecho, 
lian sido recibidas aquí con la mayor 
indiferencia. 
Se soypecha que, á pesar de esas gra-
tas noticias, nunca ha estado tan dis-
tante la anhelada fusión de las dos ra-
mas del liberalismo, y no ocultan los 
elementos zayistas de la localidad, que 
la célebre carta del Presidente de la 
República les ha hecjio el efecto de 
una ducha de agua fría. Puedo asegu-
rar que la fusión no se hará en Hol-
guín. 
Y no porque falten deseos por parte 
del pueblo, sino porque no lo quieren 
los elementos políticos. Se miran con 
desconfianza, no se cree en la sinceri-
dad, hay profundas divisiones y perso-
nales disgustos que no cederán ante la 
necesidad imperiosa de que el Ejecuti-
vo Nacional tenga el apoyo de un fuer-
te partido que lo defienda, enfrente de 
la iniciada oposición de los conserva-
dores ; y, sin un milagro ó un sacrifi-
cio, los resentimientos y disgustos se 
acentuarán con perjuicio de la gestión 
administrativa del Gobierno. 
No mejor que la de los liberales, es 
la armonía que reina entre los conser-
vadores: hay entre ellos sus desavenen-
cias; se quejan los unos de que las pro-
pagandas de su partido se limitan á las 
épocas en que se avecinan las eleccio-
nes; tienen los otros algo así como una 
especie de celos de sus correligionarios; 
permanecen los más en una inercia 
que no tiene explicación, y así. libera-
les y conservadores, los unos disfrutan-
do las venturas del poder y los otros 
esperando el santo advenimiento, no se 
ocupan en pensar que esa inercia ha 
dejado entronizar aquí el caciquismo 
m'ás espantoso. 
No bastó que en los nombramientos 
de la Zona Fiscal peleasen con terrible 
encarnizamiento los que se disputaron 
los puestos, empleando hasta los anó-
nimos enviados al Presidente de la Re-
pública, calumniosos para los aspiran-
tes á puestos en aquellas oficinas-, y 
como no bastaba eso, hoy impera el ca-
eiquismo en todas las dependencias del 
Estado y del Municipio; mangonean 
los caciques los asuntos del Ayunta-
miento y por mangonear los asuntos es. 
colares, reina hoy un estado deplorable 
en la Junta de Educación que se en-
cuentra sin "quorum" desde el mes 
de Septiembre, mangoneos que ocasio-
nan la. muerte del entusiasmo del Ma-
gisterio que, como ya he dioho otras 
veces, ni en tiempo de los moderados 
fué objeto de las combinaciones que 
hoy se hacen para favorecer á familia-
res y paniaguados de los políticos. 
Los que únicamente parecen perma-
necer unidos en este desbarajuste, son 
los Veteranos, á pesar de haberse pre-
tendido estorbar su obra de unión, por 
elementos que ayer combatieron las 
ideas de la independencia. 
Ni quiera Dios que la funesta polí-
tica se apodere de esa institución. 
por permanecer cruzados ele brazos to-
do el día. 
Y una de esas oficinas es la de la 
Zona P'iseal, donde hay tfieáiseis em-
pleados, aisíuuos de los que se jacían 
de ganar su sueldo, ''por echar una 
firma". . . . 
Se impone, en bien de la República 
que no puede seguir manteniendo á 
tantos parásitos, sin ir á la ruina, una 
períá economía en sueldos de emplea-
dos. 
Veremos á ver si se cumplen las pa-
labras del señor Presidente, ó si. como 
otras veces ha ocurrido, se reducen las 
economías al chocolate del loro. 
E n el periódico " E l Liberal" de 
vSantiago de Cuba, se publicó un escrito 
que puede entenderse como una diatri-
va injusta para los médicos de esta lo-
calidad. 
Y como sé que alguien ha sospecha-
do que pueda ser yo el autor de esa 
correspondencia, quiero hacer constar 
que no escribo en " E l Liberal," y que, 
si lo hiciera, firmaría, como acostum-
bro á firmar todos mis escritos, pues 
soy enemigo de ocultarme cuando es-
los médi-
p restan do 
quienes se 
calumniar-
cribo. Y esto lo saben las personas que 
si Spechan de mí. 
Que. tenga civismo quien envió la 
aludida eorrespondoncia al "Liberal." 
porque es lo que dicen 
eos: "A caso esta remos 
atenciones y deferencias á 
portan como enemigos al 
nos." 
Tienen razón: que se averigüe, y 
que no paguemos justos por pecadores. 
Con motivo de una de mis anteriores 
correspondencias en que refería la in-
terpretación que las autoridades esco-
lares de •.•.-re distrito pensaban dar al 
artículo 42 de la Ley. el señor Secre-
tario del Ramo, á quien llamé la aten-
ción, ha tenido la amabilidad de escri-
birme. Dice así la carta del señor 
Meza: 
"Sr. N. Vidal Pita, ITolguín. #Muy 
señor mío: Recibí su atenta del 9 del 
corriente y el artículo que publica el 
'DIARIO D E L A MARINA que yo había leí-
do, y entiendo que la interpretación á 
que usted alude es contraria á las prác-
ticas y á la jurisprudencia sentada en 
todos los ejercicios de oposición, ya 
sean simples plazas de maestros ya de 
cátedras de instrucción superior La se-
lección entre opositora; admitidos, de-
be recaer en el que mejores actitudes 
haya demostrado en la prueba á que 
se le somete. A mi juicio, no tienen ra-
zón los que de otro modo interpretan 
una Ley que tantas veces ha sido así 
aplicada. De usted atentamente. Ra-
in ó n Meza.'" 
Desde luego, que sólo en inteligen-
cias muy cerradas cabe-suponer que 
pudiera ser otro el espíritu del artícu-
lo 42 de la Ley Escolar, en cerebros 
que están cegados por las sombras de 
las intrigas y de las venganzas; y no 
hubiese molestado la atención del señor 
Meza con una consulta de tanta nimie-
dad, si no hubiese sido porque de ante-
mano sabía, pues así lo pregonaban los 
encargados de cumplir las Leyes, que 
le darían la interpretación que mejor 
conviniese á sus intentos. 
La carta arriba copiada, aclara todas 
las dudas y desvanece todos mis temo-
res, que era lo que deseabn. 
Y a lo sabe rl señor Inspector del 
Distrito: no hay ternas para que lue-
go la Junta elija al recomendado del 
,riuuro será del 
ja. üo1 que 
cacique . . 
en la prueb . ~w liue trj, 
Y gracias al señor Secm. • 
truccion Pública por su aterr ̂  ^ 
Basta llamar P o T T ^ T ^ ^ i 
para que le envíen ol fl '0,l0 l(h 
de LA F L O R D E T l B l í s p0*0 4 l 
verdadero punto de tuest0. 
P o l i c í a d e l 
P u e r t o 
E l vigilante de la Aduano 
21, detuvo en el ilueilp 
mestizo Juan Crespo Mata- ulai 
de la goleta ''Dos H e r n ^ H l 
acusarlo el tripulante de dich p-
Alberto Jordán, de haberlo rmu?0H 
de obra. ^ a t a j 
En la Casa de Salud del Ce 
Dependientes, fué asistido ( V i 
Goyenecliea, de una contusión ¡ íM 
gundo grade en la región t o r á ¿ í 
do derecho, la que se cansó al d 
resbalón ca el muelle de la ti ^ 
























Las noticias de las economías que i 
proyecta realizar el Presidente de la | 
República, han sido favorablemente i 
acogidas por la opinión, y con temor' 
por los numerosos empleados que lle-l 
nan las oficinas públicas, muchos de 
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* 
m o n e d a a m e r i c a n a e n l a f á b r i c a , D e t r o i t , 
. U . S . A . 
P r e c i o 
E x t r a $ 7 5 - 0 0 p o r e l t a p a c e t e y $ 2 5 - 0 0 p o r e l p a r a - b r i s a 
A c e i t e , l á m p a r a s d e g a s , g e n e r a d o r , b o c i n a y m a g n e t o 
Lo más moderno j moderado en precio. L a máquina que usted esperaba. E n 1910 fabricaremos automóviles 
por más de $40.000,000-00 y de esta suma, $18.000,000-00 será el producto de la Studebaker E . M. F . "30," 
18,000 automóviles ó sean 50 fabricadas cada día durante un año. 
Nuestros agentes aca-ban ds hacer contrato por la cuarta ó quinta parte de este número. Esto es solamente 
bastante para demostrar la popularidad que esta máquina ha obtenido después de puesta en el mercado. Ocho 
mil están ahora en uso. 
L a Studebaker ó E . M. P. "30" está bien construida y presentada; se emplea solamente el mejor mate 
rial pam sn fabricación y cada máquina está cuidadosamente inspeccionada y probada antes de salir de la 
fábrica. 
L a máquina es silenciosa y poderosa;—4 cilindros;—30 caballos de fuerza y peso neto 2,150 libras, siendo 
tan ligera que las gomas duran mucho más que en otras y al mismo tiempo hacen fácil su andar y subida de 
lomas por difíciles que sean. Desarrolla más fuerza que las otras máquinas fabricadas por otras compañías. 
L a "Studebaker" lleva la garantía de la antigua y conocida firma "Studebaker," con más de 57 años de 
estp-bdecida. 
Nosotros invitamos su inspección y para más comodidad hemos mandado una máquina á la Habana y nos 
alegrgríamos de poder demostrar sus méritos á cualquier comprador para su propio uso, ó para designar agen-
tes en las varias provincias de esa Isla. 
Nuestro director de exportación, Mr. A. T. Gathcart, que reside én el Hotel Plaza, situado en la calle de 
Sulueta esquina á Neptuno, y frente al Parque Central, se complacerá en informarle á usted acerca del par-
ticular que desee. 
a k e r B r o s , C o . d e N . Y . 
N e w Y o r k , N . Y . L . S . A . 
4* 
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• 
CONTRA 
F r a n c i s c o F e r r e r G u a r d i a ! 
ía reunión de mayores contribuyentes! 
Ú Q . dicho pueblo celebrada el 30 de Ju-i 
lio último, más otro. D. Antonio Costal 
'Pagés. qtte lo sabe de Lorenzo Arnau, ¡ 
acompañante de Ferrer; total. 19 tes-1 
figos qué confirmaron el hecho. Oiga-
mos cómo lo refiere Franeíseo Calvot 
en su declaración de los folios 412 vuel-
to y 477. y con cuya relación están 
rnnforraes, salvo algún detalle acci-
dental, todos los demás. Dice que el 
miércoles 28, como á las doce y media, 
y estando él en su habitación que, co-
mo dependencia de la Fraternidad Re-
publicana hay en el entresuelo de la ca-
sa. ,se presentaron dos sujetos, uno el 
LlorcJi y otro que nô  conocía, éste con 
traje claro y sombrero de paja, el cual 
le dijo que si se podían sentar un po-1 
co y si podían servirles una gaseosa y 
una cerveza, contestando él que sí; | 
qftie al poco rato llegaron Casas. Mus-' 
taré y Alvarez Espinosa, y entonces eJ | 
desconocido dijo: "¡jo soy F c n r r Gvar- \ 
d in . " Añade por su cuenta el decla-
rante que esto produjo una especie de 
suspensión en los que le oían y espe-
cialmente m él. por lo mucho malo que' 
do esa persona había oído y que lusoro | 
añadió Ferrer. "Vengo á decirle—di-I 
rigiéndose al Alcalde—r/!^ sé ha de 
proclamar la República en F n n i i f i . " 
•á lo que contestó el Alcalde: "Señor 
Ferrer. yo esas palabras no se las acen-
to." replicándole el procesado: "/.Có-
mo no acepta esto si está proclamada 
la Repiíblica en Madrid, Barcelona. 
Valencia y otras capitales?" 
Pero no es esta sola la trascenden-
cia de este acto realizado por Ferrer 
en Premia; ya hemos indicado antes 
los nombres de los testigos que hacen 
notar el carácter de violencia que to-
maron los sucesos de Premiá apenas 
transcurrida una hora de su salida del 
pueblo, y ahora debemos añadir que 
el mismo cafetero Calvct señala el he-
cho de que otro individuo apodado 
Casóla entraba y salía con frecuencia 
(iuraníe los días de los sucesos, en de-
terminadas habitaciones de la Frater-
nidad Republicana, el cual Casóla, de 
apellido verdadero Sola, declara don 
Juan Alsina que tiene la seguridad mo-
ral de que recibió direclainenie de Fe-
rrer las instrucciones para la revolu-
ción, y este mismo señor sostiene, y 
<'on él los testigos Puig Pon*. Comas 
Alsina, Reig Pesa. Cesa Moraga y 
Fcnt Alsina, que en la reunión de ma-
yores contribuyentes de 30 de Julio, el 
Juez municipal preguntó al Alcalde si 
sabía que la noche del asalto del con-
vento de Hermanos de la Doctrina 
Cristiana llevaba dinamita alguno de 
los asaltantes, y como respondiera que 
no. insistfó el Juez, diciendo que hicie-
ra averiguaciones para descubrir quién 
era el empleado municipal que lleva-
ba los cartuchos de dinamita, y si no 
le daban resultado, él le diría quién 
era; comprobándose este extremo d"l 
empleo de la dinamita contra el referi-
do convento, por cuanto el sereno de 
la localidad. Jerónimo Cardona, de-
clara al folio 476 que al realizarse el 
ataque al convento se oyeron dos de-
tonaciones muy fuertes y como de di-
namita ú otro explosivo, además de 
los tiros; así como en otra declara-
ción del folio 406 afirma que su com-
pañero Jaime Cesa le había dicho que 
estuvo Ferrer en Premiá á ponerle al 
frente del movimiento revolucionai'io. 
Por otra parte, el testiero D.. Sal-
vador Millet (folio 1364) dice quej se-
gún referencias, el 27 ó 28 de Julio se 
presentaron en Masnou grupos de re-
voltosos, que asaltaron el Ayuntamien-
to, y desde sus balcones arengaron á 
la multitud para excitarla á unirse al 
movimiento, diciendo uno de los ora-
dores que hablaba en nombre de Fe-
rrer. " e l cual no podía asistir al acto 
por rcclnntarlo asuntos de la revolu-
ción en Barcelona,"' extremo que con-
fima. además de lo dicho por el Llarch 
y Domenech. de que ya nos hemos ocu-
pado, la declaración del testigo pre-
S.encial Esteban Puigdemón. quien, al 
folio 473, sostiene que desde la puerta 
de su casa, próxima al Ayuntamiento, 
presencio la llegada á Masnou, el día 
28, del grupo revoltoso de personas ex-
trañas ni pueblo, y uno de ellos arengó 
á la gente diciendo venía de parte de 
Ferrer, y qüe éste no podía asistir. 
Bastaría, seguramente, con todo lo 
expuesto, para penetrarse del carác-
ter de jefe de la rebelión que corres-
ponde al Francisco Ferrer Guardia, 
ya qnp le venios en unos mementos 
acaudillarla personalmente, como he-
mos indicado al señalar su presencia 
en la Rambla de Barcelona, en la no-
che del 27. establecer en otras los fi-
nes de la rebelión y buscar elementosi 
para realizarla, como se desprende de 
la presentación de su manifiesto al 
Gobierno, en la noche del 26, á la Co-
misión de radicales reunidos en la re-
dacción de Ei Pwgreso y los trabajos 
de la Comisión de Solidaridad, obra 
suya, en aquélla misma noche, para 
atraer á los otros, así como sus discu-
siones tenaces con el Llarch y su con-
ferencia con el Alcalde de Premiá de 
Mar; pero hay aún más, que ao creo 
debo pasar por alto. 
¿Recordáis que los dos soldados 
Cladio Sánchez y Miguel Calvo se fi-
jaron en un individuo de traje a/.nl 
y sombrero de paja, que. al disolver los 
grupos en la plaza de Antonio López, 
les* llamó la atención? ¿Recordáis que 
en la diligencia de reconocimiento se-
ñalaron á Ferrer como la persona á 
quien se referían'? Pues bien; el señor 
Coronel y el Capitán D. Ramón Puig. 
amibos del regimiento de Dragones de 
Santiago, dicen en sus declaraciones 
(folios 486 y 487) que el día 28 de 
Julio, encontrándose con el regimien-
to en las cocheras del tranvía, sitas en 
las calles de Borrell y ronda de San 
Pablo, al detener y cachear á algunos 
individuos que resultaron provistos de 
revólvers Smith, nuevos, les pregunta-
ron su procedencia, y éstos contesta-
ron se los había dado uniseñor á quien 
no conocían, pero que llevaba traje azul 
y sombrero de paja: ¿no os dice nada 
tan singular coincidencia ? 
Aún más: el testigo 1). José Canes 
nos señala al individuo aPodftf n;en. 
madiis. por entrar v Salir con ^ 
cía en la Fraternidad Repiiblica" ^ 
Premiá. en los días de los s u ^ ^ l -
niendo á Masnou en bicicletó;^/^ 
viendo á salir de la Fraterni^ piiig 




do lo de la recluta no le eonsta-f-y 
Pons indica la existencia de red11' 
a 
miá. haciendo observar que, ' ̂  ^ ¡ Q -
tida de treinta hombre que ''.'T^ pre 
tada por Ferrer y que apa^0^ ^au-
nalmente. así debía ser P"0,81̂  
preguntarse la gente de y ^ t ^ W 
(irían aquéllos, se oía deeir- ^ j,> 
picapedreros que habrá mf^ Q U C ^ 
D. Jaime Comas decía™ W -
«Je, 
rrer. u. Jaime v.ujuao vUI ^ 
las tardes del 26 y 27 de de$ 
nir varios ciclistas, que la - u <0<. "J 
eran ¡elégrafos de los ^yP¡ n{YÜ df 
sabiendo dónde se metían o 
pueblo: I). .Pedro Pagés ̂ J , 
cia á haber leído en La ^ ' opíf 
de Palma de Mallorca, ^ ?M 
tista de obras de San ^ r C Í 0 Í l a * 
mar. viniendo el martes - í? 
rretera del litoral, fue ^ ^ ^ t f 
.Masnou por un grupo, entic 
conoció á obreros suyos. ^ a 0i. 
se de>u condmda. le d i . l"^ , e# 
harían daño, pero que l ^ ^ r . ^ 
plir las órdenes del seno» . v V 
había estado allí V ' ^ ' 
había dado dinero; V. 
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s i q u i e r a ; todo son notas, 
notas de relieve, 
otas de no te m-oomodes 
í avtina, si es qne no puedes 
L n V . A l pa^o que vamos, 
cori.tado lo que sucede 
en el orden econóraico 
^ t o mor i rá la gente 
L indigestión de aire líquido, 
¿e pura inercia de dieoites 
incisivos, y caninos 
y inflares. No los nenes 
la nómina; los otros, 
loS qUe buscan y no tienen 
¿onde trabajar un día, 
jos castigados de siempre. 
Y subc el pan y la carne 
yiel carbón de un modo aleve, 
escandaloso, sin tasa, 
V sólo almuerza el que puede, 
y «orne aquel que no almueraa 
í- todos andan al debe. 
;Que si hay notas? Ya lo creo, 
w notas muy de relieve, 
ipern inacordes lo mismo 
I p las notas de almireces. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
D E L A J I D A 
Uní retrato. 
El ilustre maestro cubano Leopoldo 
Romiañach acaba de exponer en el sa-
I^.^e " E l Pincer ' una bella obra de 
arte, que está siendo justamente cele-
brada y aplaudida. Me refiero al ad-
mirable retrato del popular hombre 
público y Presidente del Senado don 
Martín Morirá Delgado. 
}•• Mucho acierto ha tenido el pintor 
en'la colocación de la figura, y sobre 
todo en el original fondo del retrato. 
^El señor Morúa aparece de pie, junto 
« s u bufete de trabajo y en actitud 
natural, senfill-a. Ivs un retrato de pa-
recido L-Mcelrníe y de una justeza de 
Kno digna de alabanza. 
9 .]•:! distinguido autor de " L a Aban-
¿oiíada.-' es un retratista de 'acierto 
que :?abo hacer con sobriedad y ele-
gancia. 1/a obra de arte que expone lo 
Acredita de experto artista en el difí-
|éil g-énero de copiar rostros bumanos. 
Por eso el público se agolpa ante la 
vidriera del salón de " E l Pincel" y se 
queda allí largo rato contemplando la 
bella obra del maestro, á quien yo me 
[^mplazeo en felicitar cariñosamente. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
Partidos y quinielas que se juga-
r á n hoy martes 23 de Noviembre á 
las ocho de la noche. 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspe» 
diese. 
R O N Q U E R A 
KSin desarreglar el estómago ni cau-
mr otros efectos malos en el futuro. Ia¡ 
pknulsión de Angier cura da ronquera, 
lia tos y las irritaciones de la gargan-
Ba y los pulmones. Conviene al gusto 
wml estómago. Mejora él apetito, ayu-
pa la digestión, entona y beneficia to-
:-do el sistema. 
Todos los farmacéuticos la venden. 
—¡ÜB»» 
B A S E - B A L L 
p.;He aquí el "score" del juego de 
,ayer: 
D E T R O I T 
AR. X H. Po. A. E. 
'D'Joncb-, cf. . . . 
'O'Leary, 2'n. . . . 
Moriarity, 3b. . . 
pí,c Intyre. Jf. . . 
Sciimhit. <•. .. . . . 
•"Jl in, rf. . . . 
.Beclcrnidorf, Ib . . . 





Totales. . . 28 
AZI Ti 
AB. K. H. Po. A. E. 
1 3 
1 2 
2 7 0 0 
0 0 
2 0 
3 0 0 11 0 1 
í 0 





2 6 27 12 1 
Marsans, rf 4 
pabañas, 2b 2 
G- González, c r? 
Rastillo. Ib . 
Almeida, :íb. 
Bi(Jalg:o, cí ;] 
Cabrera, ss 2 
Méndez, p o 
Valdés, If 3 
Totales. . . 25 
'• ANOTACION POR E N T R A D A S 
| ^ti'oit: . . . . 1 0 0 0 0 0 0 0 0 — 1 
*ul: O O O l l O O O x — 2 
R E S U M E N 
tyv basger; o . González 1. 
-̂tolen bases: Schmidt 1, Moriarity 1, Mar-
Ssns 3, 
•-aerifico hits: O'Leary 1, Méndez 1, Cabre-
T?t¡1' Cabanas 1. 
•a-vifice de fiy: Castillo 1. 
-^dados en bases: del Detroit 28. del 
n¡ o-
i x - r ^ Piar: Moriarity y O'Leary 1, C a -
aj Castino y Cabanas 1. 
PxerU(:k outs: l ^ r Méndez 6 á Jones 1, 
Uaa!y ^ Mar¡arity 1, Beck 1. 
J*5«ÍI.I„O: 2 horas 
sSÍrf!E: 0'L"glin y Povo, 
St01^: Conejo. 
es Por bolas: por Lelivet 2, por MMi 
R A M Ó N S. MENDOZA. 
Protección á la javenM 
n ¿ í f n ' ^ n Período de la vida es tan 
dupant i a ena alimeutación como 
l a n J Í a Pnmera juventud, cuando 
y desarro-
«iláén^o x. r h™™ alimentación, 
se ^i^ielen(:(>mer á ,llás y m^ov si no 
fcémZ qUe Se come- ^ c h í s i m a « 
ejl la fi parecen consumidas v tísicas 
50 al i fvSL l a erlad' .nistíimente por 
^ ^ ei1 la f o ™ deci 
Las moscas hablan.— 
Un inglés, bombre eminente, 
ha descubierto, y lo sé 
desde ayer precisamente, 
que hablan las moscas y que 
se entienden divinamente. 
Las siento hablar y lamento 
que no admiren üu talento 
los hombres que lo replican, 
porque yo también las sionto. . . 
¡Las siento.. . cuande me pican! 
José Eodao. 
Bailarinas dichosas.— 
Eran doce lindas bailarinas que, 
hace cinco ó seis .años, llegaron á 
Londres, formando encantador y gra-
cioso conjunto. Juntas debutaron en 
un gran teatro de la gran ciudad, y 
como tenían ojos risueños en sus ex-
presivas caritas, como tenían admira-
bles cabelleras, que las hacían seme-
jantes á las divinas encarnaciones de 
G-ibson. se les llamó inmediatamente 
las "Gi'bson Gi r l s . . 
E l entusiasmo, el asombro que des-
pertaron en Inglaterra entera, fué 
inaudito; nunca las bellas de cuentos 
de hadas, so vieron tan agasajadas, 
tan festejadas. Un gran señor de rei-
no, un par de Inglaterra, pidió la ma-
no de una de ellas. Y entonces fué 
como chispa depositada en un regue-
ro de pó lvora : una lluvia de lores 
de millonarios americanos surgían 
por todas partes; se trataba de ver 
quien contraía matrimonio con las 
''•G-ibson G i r l s : " Una á una desatpa-
reeían de la escena; el divino "jardín 
perdía mes á mes una de sus flores. 
La primera, fué Eva Carrington 
que se casó con lord Cl i f ford ; des-
pués, Camila Gifford, que se casó con 
el primogénito de lord Aberdalle; 
luego Miss Gates, que llegó á ser la 
baronesa ron D i t t o r i ; más tarde. Ma-
ry Fairbairn. May Kennedy, y Chris-
tina Humphries, que se unieron á tres 
millonarios americanos, los más r i -
quísimos Smithson, Peterkelly y An-
derson; Eva Il i l l isdon, se convirtió 
en marquesa de Florac; Hi lda Hea • 
nis dió su corazón y su mano á Drutri-
mond, el jefe del opulento banco 
Drummond. Bárba ra Dean v Elsie 
Ray. t endrán un día centenares de mi-
llones, puesto que una es la esposa 
de Basil Loder, y la otra, de Eonald 
Me. Andrew; por últ imo, Katleen 
Da^vn, es pupila del duque de Por-
tland. el señor más fastuoso del Rei-
no Unido, porque es la señora de 
l í ea rdu ige . 
Quedaba una, una sola, Sjdyia Sto-
roy. la hermosa ' 'bairanald" de Lady 
Madcap. ¿Qué suerte le estaba reser-
vada? ('Tendría título ó fortuna? Una 
pitonisa, á quien había consultado, le 
había predieho ambas cosas, y tenía 
razón, pues los periódicos londinen-
ses anuncian que Sylvia Storey, la úl-
tima de las "GLbson Gi r l s , " acaba de 
contraer matrimonio con el lord Pau 
leít, futuro par de Inglaterra. 
Eran doce pequeñas bai lar inas. . . 
Xo quedan sino marquesas, duquesas, 
grandes damas muy ricas. Eran rei-
ñas de la escena, serán remas del oro 
ó reinas de la nobleza 
j ¿Cómo debe acomodarse el público 
! ein el teatro.— 
Los artilleros, en la " b a t e r í a . ' ' 
Los toreros, en el " c a l l e j ó n " . . . de 
butacas. 
Los abogados, en él " f o r o , " 
Los fotógrafos en la " g a l e r í a . " 
Los médicors, en el "anfiteatro." 
Las berriadoras, entre "bastidores." 
Los codfheros. en "delantera." 
Lo.-; [abré l&reSi por el "abono." 
Los wiureros . en los "cuartos." 
Los íojt'dores. en el "telar,"' 
Los Adw-o , on id " P a r a í s o . " 
Los pollitos, en la "cazuela." 
Los ••ojtx, eb los "corredores." 
Los calvos, en el "peine." 
Los desastrados,.en los "rompimien-
to":. 
i.os ¡ib-rales, en las "bocas de Rie-
go. " * 
Y los descendientes de Wamba, en 
¡as wambiüinas. 
Aguas minerales.— 
•En los .países 'cuyas aguas potables 
no son buenas ó son insalubres, se 
impone el uso de las aguas minerales 
para, evitar las afecciones del tubo di-
gestivo, pero es porque se ignora que 
tomando una cueharada de E l ix i r Es-
tomacal de Sáiz de Carlos se digiere 
sin dificultad y sin molestias y mejor 
que usando dichas aguas, por ser di-
gestivo y tónico á la vez. 
E N I G M A ' " h » » * 
P A T R E T . — 
Compañía de Variedades. — Empre-
sa José E. Casasús. — Corta tempora-
da de cinc y variedades.— 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: Reprise de la zarzuela 
en un acto El Dúo de Xa A fricana. 
A las nueve: Estreno de da novela 
escénica en un acto, titulada Piel de 
Oso. 
A las diez: E l Método Górriz. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. 
A las siete y media: Vistas; presen-
tación del duetto Faure y de la paria j a 
de bailes internacionales Los hermanos 
Aren. ¿ 
A las ocho y media: Vistas y presen-
tación de la creadora, de los cuadros 
plásticos animados Mllc. Jerry's. 
A las nueve y media: Vistas; presen-
tación del duetto Faure y do la nareja 
de bailes internacionales Los hermanos 
Areu. 
A las diez y media: Vistas y pre-
tación de la creadora de los cuadros 
plásticos animados Mlle. Jerry's. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: Carne fresca. 
Presentación del duetto italiano Les 
Petrolini. 
A las nueve: E l Año Viejo en la 
Corle. 
Presentación del duetto italiano Les 
Petrolini. 
Cuplets por la Chelito. 
A las diez: se pondrá* en esceca el 
juguete cómico La Muerte ChÁepdia. 
J . P I C H A R D O 
Se ofrece para dar clases de Instrucciftn 
elemental y superior; IngrlSs. repaso de asís:, 
naturas do segunda enseñanza. A domicilio 
6 en Calzada 6:6. Víbora. 
13329 26-2400. 
Construcciones y reparos de torlas clases, 
contando con buenos arqultectoa y maestros 
Dlríjanpe a J . L . de la Rúa, Compostela 23. 
13432 26-260C. 
So estlrpa completamente por un procedi-
miento Infalible con SO años do prác t i ca . 
Informan Bernaza 10, Te lé fono 3278. G a r -
c ía . 14364 8-21 
A G U I A R Y C H A C O N 
Espléndido local para el establecimien-
to que se desee. Informaran en la misma, 
de ocho íi. diez a. m. y de dos á cuatro p. m. 
14 ijt o 
S É A L Q U I L A la casa Calcada del Cerro 
484 esquina á Domínguez , frente la quinta 
Covadonga; toda de mamposter ía , con c6-
modldades para dos familias, con baño, co-
chera y cabelleriza. Puede verse de 9 de 
la mañana á 4 de la tarde. 
_ J 4 3 8 3 _ 4*W 
SK A L Q U I L A una bonita y ventilada ha-
bitación alta, con balcón ft, la calle. San 
Lázaro 95, á. personas de moralidad. 
14383 8-23 
P E I N A D O R A : G L O R I A GAMBOA, HAGO 
eleprantes peinados ondulación Maicel. Ad-
mito abonadas. Recibo avisos. E n Galiano: 
Fotograf ía , altos de E l Encanto y en Com-
postela 179. 
14157 _15-16 
P E I X A l Ñ m A 
Gabriela L , de Fernández: Aviso á mi 
numerosa y distinguida clientela mi trasla 
do de San Nico lás 69, á la misma calle, es 
ciuina á San José, altos. 
14306 4-19 
í,l0s• nnr " ' "7 c" ltt jornia que aeci-
á ¿ ó m L 7 1 0 aher ^ ^ i d o á. tiempo 
^ A S T T T Tg0^0" raas P^as dosis de y 4 S A S DEL DR- RICHARDS, 
p0r a t a 2 'se estál1 i'^usteciendo 
- U ÍTH 0P?rtmia-mente los efectos 
n u S 1 y la d i sPeP^ que 
r:0ri sólo JJr ' y desarrollar, 
> s ó l r , r a l™o.s frascos (tal 
D I A 23 DE N O V I E i r B R E 
Este mes está consagrado á las A n i 
mas del Purgatorio. 
Jubileo circular.—Su Divina ]\Ia-
jestad está de manifiesto en el Cerro. 
Santos Clemente T. papa y Sisinio. 
m á r t i r e s ; Anfiloquio. confesor; santa 
Lucrecia, virgen y már t i r . 
San Clemente, papa y már t i r .—Fué 
San Clemente tan distinguido por ei 
esplendor de su ilustre nacimiento, 
que estaba emparentado con los em-
peradores romanos. Todo era gran-
de en este Santo; el origen, la digni-
dad, las virtudes. Pero faltábale el 
conocimiento de las verdades de la 
fe cuando, por grande dicha suya, en-
traron en Roma San Pedro y San Pa-
blo, de quienes se hizo dis-jípulo, y le 
instruyeron en las verdades de la re-
ligión aquellos dos grandes maestros 
de todo el universo. Adelantó tanto 
en ella que San Pablo le apellida su 
coadjutor en la predicación (üel Evan-
gelio, hombre escogido de Dios, cuyo 
nombre estaba escrito en el libro de 
la vida. No se sabe á punto fijo si 
sucedió en el pontificado inmediata-
mente á San Pedro, aunque en sentir 
común de la Iglesia parece ser qu,-
San Lino y San Cleto le precedieron 
en el gobierno de toda ella. Llevó al 
trono pontificio la inocencia, habien-
do conservado toda la vida la inocen-
cia en toda su pureza. Este santo Pan-
tífice tuvo gran cuidado en escribir 
los hechos de los már t i res que con su 
sangre fundaban la Iglesia. En la per-
secución de Trajano fué desterrado á 
Quersoneso y después de sufrir con 
admirable resignación grandes traba-
jos, alcanzó la corona del martirio 
con una ancla atada al cuello y echa-
do al mar. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas Scdemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 23.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Soledad, en el Espí r i tu Santo. 
Me ofrezco A todos mis clientes y al pd-
blico en general, en toda cla!«e de trabajos 
do obras lo mismo de carpinter ía que de a i -
baftUería: todos los trabajos bien garantiza-
dos y precios sin competencia. Dirigirse por 
correo ó personalmente á San Francisco 
número 40. Mario Delgado. 
C 354S 22-10N. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decaao Blectriclsta. c-ínstrac-
tor é instalador ta p*ra-T-«,yos sist^m? -mo-
derno, á ediflcJosi, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y mater ía lea .—Reparaciones de los mlsmoa 
9Undo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Insta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, t\ibos 
acúst icos , l íneas te le fónicas por toda la Isla. 
Reparactonies de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se gerantisan todos los tra-
bajos — Cai'iejCn de Es'iada núm. 12 
C . 3415 1N. 
A1>MA\:VQX'K B A I I i L Y B A 1 L I - 5 E R E 
Para 1910. so manda por correo certificado 
al recibo de 90 centavos cy. dirigidos á M . 
Ricoy. Obispo 86, Habana. Se envían pros-
pectos gratis á quien los pida. 
14394 4-23 
I G L E S I i DE SiNTA TEfiESÁ 
Soteme fiesta á San M u tlela Cruz 
E l día 24 á las 8 y media misa solemne 
en la que escogidas voces interpretarán la 
misa de Ravanello, bajo la dirección del 
P . Ricardo. L a cátedra sagrada la ocupa-
rá el R . P . Rodrigo de la Virgen del Car-
men C . D . 
Terminada la Misa se dará á adorar la 
reliquia del Santo. 
14289 4-19 
M U Í DE M F E L I P E 
E l día 24 fiesta de San Juan de !a Cruz. 
A las 6 y media p. m. se e x p o n d r á ' S . D . 
M . es tac ión , rosario, l e tan ía cantada y ser-
món á cargo del R . P . Rodrigo C . D*. ter-
minando con la procesión y adoración de la 
Reliquia del Santo. 
14290 4-19 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases á domicyio y en su morada, 
á precios módicos , de idiomas que enseña á 
hablar en cuatro meses, dibujo, mús ica 
(piano y mandolina) é ins trucc ión . Dejar 
las s e ñ a s en Escobar 47. 
14356 4-21 
UNA S R T A. I N G L E S A CON D I P L O M A 
de segunda enseñanza , dá clases de ing lés , 
ins trucc ión en general, en castellano, fran-
cés y piano á domicilio ó en su casa. D i r i -
girse por escrito á Refugio 4, 
14374 4-21 
E S P E G T A G U L O S 
N A C I O N A L . — 
Gran Compañía Ecuestre y de Va-
riedades. 
Función diaria.—Los domingos ma-
tinées. — Función corrida, comenzan-
do á las ocbo y media de la noche.—• 
^'ariñcLad en el nroarrama. 
P R O F E S O R D E SVÍf.KS, \ . \ 5 í, { STX'S 
H O B E R T S , Autor del Método Novís imo, pa-
ra aprender inglés , rlá clases en su academia 
y á domicilio. San Miguel 46. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma i n g l é s ? 
Compre usted el Método Novís imo. 
142Ü1 13-19X. 
U G 0 B R A M B 1 L L A 
Que cantó durante 24 años de primer ba-
rí tono en la ópera italiana, se ofrece á es-
ta sociedad como maestro de canto. Leccio-
nes á domicilio y á precio módico. Dirección 
Industria 116 
D . ? l l 8 
E S C U E L A . P R A C T I C A de I N G L E S ' Clases 
generales ?5 al mes. Método completo para 
aprender J N G L E S en su casa, se envía por 
correo por %i Cy. C. G R E C O . P R A D O 93B, 
Habana. 
13626 26-2N 
G L A S E S A 
Preparación de las materias quf- compren-
den la Primera y Segunda Enseñanza. Arit-
mét ica Mercantil y Teneduría d* Libaos 
Ingreso en las carreras especiales y en ei 
Magisterio 
También se í a n clases I'-.dlv'dua'es v -o-
lectlyas para cinco alnaanos en Nep'tuño «f 
esquma á San Nicolás, alto», por San Nlco-
P e r e s C h a r t r e u x 
V E R D E Y A M A R I L L O 
El verdadero y genuino 
Chratreuse, lo fué y conti-
núa siendo ei elaborado por 
los Monjes Cartujos (Peras 
Chartreux, los que desde su 
expulsión del territorio 
francés, hanse establecida 
en Tarragona, España; y no 
obstante el hecho de que 
sus antiguas etiquetas y 
marcas, continúan siendo 
de su exclusiva propiedad» 
i su afamado producto se co-
noce hoy por el nombre de 
"Liqueur Peres Chartreux" 
BURBRIDGE 
SAN LAZARO 12. T E L . 1828, 
HABANA 
S E A L Q U I L A para industria 6 familia, es-
paciosa casa en Infanta 60, esquina á Pe-
fialver, con 5 espléndidas habitaciones, sala, 
comedor, cocina, etc. etc. Informan en la 
misma, de 8 á 10 y de 2 á 4. 
_JU388 4-23__ 
I N T E R E S A N T E : Se alquila una moderna 
y preciosa casa con sala, 7 cuartos, come-
dor al fondo, gran baño y traspatio. Con 
contrato por años, muy barata. E n la loma 
del Vedado. Calle 16, entre 15 y 17 á todas 
horas. Informan en la misma. 
143S9 8-23 
SK A L Q U I L A una sala, dos habitaciones, 
gran cocina, patio, airoso baño, y d e m á s 
oficinas, punto céntr i co . Aguila 68, esquina 
Neptuno. . 14392 4-23 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
Rayo 31, inmediatos á Re ina . P a r a verlos 
dé 8 á 11 a . m. Informes en San Miguel 
72, altos. 1437o 8-21 
V I L L E G A S 65, E N T R E OBISPO Y O B R A -
RIA, S E A L Q U I L A N los hermosos y venti-
lados altos con todas las comodidades sani-
tarias. Informarán en los bajos. 
14772 4-21 
i 
Se alquila. Informan en Amargura 77 y 
79. L a llave en la esquina de Lea l tad . 
14347 8-21 
E N L A C A L L E de Porvenir número 5, 
altos, se alquila una hermosa casa. Infor-
marán en Prado 29, altos. 
14344 8-21 
S E A L Q U I L A N los preciosos bajos de 
O R e i l l y 102, con cinco magní f icas habita-
ciones muy ventiladas y frescas, para ofici-
nas y casas de comercio. P a r a informes en 
los altos. Sra . de Maxson. 
14342 8-21 
V E D A D O : E n la calle 11 esquina á C se 
alquilan dos accesorias, una én $10.60 con 
baño y otra en $12.75 etc. á una cuadra del 
eléctrico, en la misma i n f o r m a r á n . 
14355 8-21 
V E D A D O 
E n la calle Sépt ima número 63 esquina á 
F , se alquilan habitaciones á $12.75 oro y $8 
platal, acabados de pintar, con baño, etc. 
E n la misma in formarán . 
14354 8-21 
AGENTE EXCLUSIVO. 
C. 3338 OC.-26 
S E A L Q U I L A la casa Jesús del Monte 643 
E s t a casa es tá en el punto más alto de la 
Víbora . Tiene sala, comedor, .cinco cuar-
tos, patio, traspatio, etc. etc. 
1435S 4-21 
V E D A D O : Se alquila- la bonita, fresca y 
cómoda casa de esquina con hermosos por-
tales y jardines, calle 17 y M, las llaves en 
la bodega de enfrente á todas horas, y de-
más pormenores Compostela 114, Te lé fono 
número 70]. 14361 S-21 
E n $70.00 un bonito Chalet de dos pisos 
en la calle 6, esquina á 5, Vedado; dos sa-
las, , comedor, 6 cüartos , baño, portal corri-
do en sus cuatro fachadas, caballeriza, etc. 
etc. en el mismo es tá la llave; su dueño en 
Belascoain 121, entre Reina y Pocito, T e l é -
fono 1692. 14348 4-21 
LOS E S P L E N D I D O S A L T O S de Salud n ú -
mero 30; pintados de nuevo y con grandes 
comodidades para una extensa famil ia. T n -
forman en los bajos y su dueño ep los altos 
de Galiano número 60, entrada por Neptuno 
14S49 8-21 
S E ALQTÍÍ.AX 
Los altos de la casa Consulado número 
22, modernos. Informes F . Andreu, Arqui -
tecto. J a s e ó 22, Vedado. 
ÍAZZÍ 8-21 
D E S E O C O M P R A R ALGUNOS M U E B L E S 
antiguos, de caoba, como mesa de corredera, 
sillas, sillones, cómodas, bibliotecas, etc. 
Dirigirse á H . F . M . Salud 113. 
14318 8-20 
ABANICOS: SE COMPRAN A B A -
NICOS DE nácar y carey por viejos 
y rotos que estén, Cerro 476. esquina 
á S. Pablo. 
C 3576 30—Nbre. 14. 
Créditos contra el Ayuntamiento 
de la Habana anteriores al año 1899. 
Empedrado 34, cuarto 17. 
C . 3470 1 N . 
Para establecimiento 6 familias decen-
tes se alquilan dos accesorias, juntas ó se-
paradas en precio módico . Reina 34. 
14395 4-23 
HABITACÍONJES BARATAS 
E n Monte 69, frente á la calle de Amistad 
se alquilan lujosos departamentos y habita-
ciones. E n Reina 34, se alquila una habita-
ción en $4 otra en $7; otra en 8 y dos ac-
cesorias Independientes y con todo servicio. 
E n Oficios 5. se alquila una habi tac ión en 
$8, dos juntas en 3 luises y tres "Idem 
con balcón %, la calle, capaz para dos fami-
lias en 6 centenes. 
14400 4-23 
E n Monte 15 acabados de construir her-
mosos y espaciosos pisos altos propios para 
numerasa familia: y en Corrales 2. un p r l . 
mer piso en 13 centenes. Informan Gonzá-
lez y Benítez , Monte número 15. 
1';419 ; 10-23_ 
S E A L Q U I L A N los bajos de la linda casa 
San Lázaro 101 en trece centenes con en-
trada independiente. Informan en Monte 
156. Teléfono 6506. 
14397 15-23N. 
S E A L Q U I L A N los bajos de la moderna y 
espaciosa casa Crespo 14 con cinco habi-
taciones. Informan en Monte 156. Te lé fono 
número 6.506. 1439S 15-23N 
MALO JA' 165: Se alquilan en cinco cente-
nes hermosos bajos independientes. Informa 
café Europa. 
14409 4-23 
S E A L Q U I L A un departamento en laTcalTe 
de Agaiar número 71. propio para escritorio 
6 establecimiento. Contiene un armatoste 
que puede entrar ó no en el arrendamiento. 
Informan en los altos. 
14(13 8.9'? 
S E A L Q U I L A N en 10 centenes los altos 
de Jesús María 122 con 5 habitaciones y 
demás dependencia. Informes Egido 55 
14441 4-23 
O ' R E I M . Y 73 
E n i r e Bernaza y Villegas, se alquilan los 
hermosos y frescos altos de esta casa. L a 
llave é informes en los bajos. 
14426 4.23 
S E A L Q U I L A D los altos de "la casa Nep^ 
tuno número 218 y medio entre Soledad y 
Aramburu. entrada Independiente, sala, sa-
leta, varias posesiones, todo á la moderna. 
Informarán Aguila número 102. 
i_J.4_435 ' __ _ 4-23 
M A ' N P T Q U E í t o M E R O Ü sé ¿Vquiian tós 
altos con sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos, baño y demás servicios. L a llave 
en la bodega, su dueño Cuba 51, pre-
cio nueve centenes. 14436 4-23 
S E A L Q U I L A la casa J e s ú s del Monte 
588. Tiene zaguán, sala, saleta, cinco cuar 
tos, espacioso patio etc. etc. E s t á situada 
en el mejor lugar de la V í b o r a . 
14359 4-21 
V E D A D O : E n la calle 11 entre B y C 
se alquilan casas á 5, 6 y 7 centenes con 
4 cuartos, sala, comedor, agua de Vento, 
gas, baño é inodoro; con todos los adelantos 
h ig i én icos ; situadas en el mejor punto de 
la loma y á una cuadra del e l éc tr i co . E n los 
mismas in formarán . 
14353 ' 8-21 
Se alquila un elegante piso alto acabad» 
de pintar propio para una familia de gus-
to y que no sea numerosa. Virtudes 2A, es-
quina á Zulueta. precio módico. 
14258 ' 8-18 
S E A L Q U I L A la magníf ica casa de alto 
y bajo, Manrique 131 entre Reina y Salud, 
con grandes y esp léndidas habitaciones. I n -
formarán Baratil lo 1 6 Cuba 119. 
C . 3607 IS-ISN. 
O R N E A D O : Alquila en el Vedado H y 
Calzada, 2 casas con sala, comedor, 2 cuar-
tos y buen patio, en $15.90 y $17 al mea. 
14251 8-18 
S E A L Q U I L A la casa de alto y bajo 
juntos ó separados en Zanja número 6B, « n -
tre Lealtad y Campanario; es sumamente 
fresca y cómoda. Informarán en Reina n ú -
njero 116, esquina á Lealtad, Botica, á to-
das horas. 14285 8-19 
SHTALQUILAN los modernos y hermoeo». 
altos de San Nico lás 65 y Escobar 18, y los 
bajos de Manrique S1D, Llaves en las mis-
mas y en San Nico lás 42, Te lé fono 1901. 
14221 8-1-7 
CASAS D E S D E $15.90: se alquilan casa» 
nuevas con pisos do mosaico, espariosaa, 
muy ventiladas y condiciones h ig i én icas ex-
celentes, desde $15.90 en adelante. Informan 
Palatino 31, bodega. 
14270 
Los hermosos altos de la casa Paseo de 
Carlos I I I , número 207 esquina á Franco 
con sala, comedor, cinco cuartos, cocina, ba-
ño é inodoro, en la bodega in formarán . 
14341 4-20 
M e r c e d 15 Af a l t o s 
Se alquila; impondrán Muralla 27 altos. 
14343 4-20 
A los propietarios 
de la calle del Prado 
E l C E N T R O C A S T E L L A N O desea trasla-
darse á un piso bajo de la menciona-ta ca-
lle. 
Los señores Propietarios que tengan dis-
ponible e l g ú r local que reúna condiciones 
pueden dar aviso á la oficina de la Asocia-
ción .Monseirate 133. altos. 
C . £602 8-20 
S E A L Q U I L A N los bajos de Campanario 
S'J sala, comedor, 4 cuartos, baño, etc. sue-
los de mármol y mosaicos. E n 10 centenes. 
La llave en los altos. Informan en Concor-
dia 35. altos. 
14332 4-20 
S E A L Q U I L A la casa Cárcel 13, á media 
cuadra de Prado, 4 cuartos y uno alto, sala 
con piso de marmol. E l cartel Indica donde 
se informa. 14338 4-20 
G A L I A N O 75, T E L E F O N O 1461 
Se alquilan magníf icas habitaciones con 
balcón á la calle muy frescas, pisos de mar-
mol, con toda asistencia, servicio esmerado. 
Se cambian referencias. 
14305 4-19 
S E A L Q U I L A N los preciosos altos estilo 
modernista del "Chalet Lui sa" con C ha-
bitaciones y servicio completo. También se 
vende una escalera de caracol casi nueva. 
Muralla 123, informan. 
142&5 4-19 
S E A L Q U I L A á personas decentes una 
gran sala de dos ventanas á la calle y divi-
didida por una elegante d iv i s ión y pisos fi-
nos en 5 centenes: también hay una buena 
habitac ión en dos centenes, buen baño y 
l iavín. San Rafael 61. 
__14299 4^19 
E N B E L A S C O A I N 32 se alquilan unos 
modernos y amplios altos. Informarán en la 
Ferreter ía de Belascoain 69 y 71, esquina 
á San Rafael. 
14302 g.™ 
S E A L Q U I L A N los pisos segundo y ter-
cero, de Prado número 20. compuestos cada 
uno de sala, comedor, tros habitaciones v 
cuarto de criados, etc. Informa en la misma 
el portero. 
14303 8.19 
E N 27 C E N T E N E S 
Se alquilan los hermosos altos, de Ha-
bana 113. entre Teniente Rey y Muralla, 
'tienen -IG liabitaclones, doble servicio sa-
nitario y toda clase de comodidades. L a 
llave en ios bajos é Informan en Chacón 14 
altos. 14286 4-19 
S E A L Q U I L A en módico precio e sp lénd i -
do local en la esquina de Marqués Gonzá-
lez y Virtudes, propio para establecimiento 
ó industria. Informan Malecón 40. halos 
1*292 4-19 
SAN L A Z A R O 310 se alquilan W espa-
ciosos altos acabados de fabricar, con en-
trada independiente, por el Malecón i n -
forman en el bajo- nuna tA_i.« 
S E A L Q U I L A para establecimiento el b » -
jo de Cuba 119 esquina á Mercéd, en la 
misma informarán. 
C . 3«08 7S-18N. 
S E A l i Q G I L A 
E n Zulueta número 73, dos mapnífteaa y, 
esp léndidas habitaciones, principal, dere-
cha. 14198 8-18 
V E D A D O : Se alquila 1» casa calle 11 n ú -
mero 45 entre 10 y 12 propia para extensa, 
familia, á una cuadra de la l ínea, contle-t 
ne sala, antesala, siete cuartos. Informan 
en el chalet de al lado. 
14167 8- l« 
LOMA D E L V E D A D O , calle 15 entre E y 
P. Acabadas de fabricar, dos casas de a l -
to y bajo Independientes; una con 7 cuar-
tos, otra con cinco, todas con sala y come-
dor. 2 baños instalaciones de gas, « l i ó t r i -
ca y timbres. Modernas. Informes F n ú -
mero 30. entre 15 y 17 
14131 $-14 
Juntos ó separados el piso bajo y el alto 
de la casa Paula 50. Tienen entradas in -
dependientes y todas las comodidades ne-
cesarias. L a s llaves en la bodega de la es-
quina. In formarán Amargura 77 y 79. 
14111 1B-1SN 
Oficios 86. Concepción de la Val la 31. l a -
forma 11 Amargura 77 y 79. 14070 15-12N. 
E n Monte 83 amplias y frescas habí tac lo* 
nes, con ó sin muebles á hombres solos 6 
matrimonios sin niños, pueden verse á todas 
horas, in formarán en la misma. Para trata? 
en Sol número 110. 
14083 16-12N. 
V E D A D O : Se alquila el piso alto del ho-
telito situado en la calle Sépt ima ó sea 
Calzada número 56 entre F y G, con seia 
grandes habitaciones y todas las comodida-
des de las construcciones más modernas. I n -
formarán en los bajos. 
14042 15-11N. 
Se alquila Ta moderna casa Estrada Pa l» 
ma 65, compuesta de sala, comedor, repos-
tería, tres cuartos, cocina, baño é inodora 
en el piso bajo y de sala, cuatro cuartas^ 
baño é inodoro en el piso alto. Tiene ademA* 
baño é Inodoro para criados. L a llave en l a 
bodega de la esquina é informaran en Amar» 
gura 77 y 79. .i 
13971 15-10N. 
V E D A D O : Se alquila la casa calle QatafeH 
número 95, entre 6 y 8, compuesta de Jardín, 
portal, sala, comedor, cuatro cuartos, baijft' 
dos inodoros, cocina, patio. Se da muy baV 
rata. Informan en el 101. 
19956 1S-1«N. 1 
E N R E I N A 14 y 49 s<f alquilan hermaM*, 
habitaciones cno 6 sin muebles y toda a«í»-! 
tencla. Haó' tres departamentos con v l s t » áf: 
la calle. Se desean personas de moralidad. 
13Í38 26-21* 1 
DESEA COLOCARSE 
De criandera una joven española de tre» 
meses de parida, reúne las mejores condi-
ciones y tiene buenos informes. Informan 
J e s ú s del Monte 628, Te lé fono 6036. 
14453 4-23 
DOS C R I A N D E R A S R E C I E N L L E G A D A S 
de I s p a ñ a , con buena y abundante leche, 
de tres meses, desean colocarse, no tenien-
do inconveniente en ir al campo. Pueden 
verse, sus cr ías y dan referencias. Cuba, nú-
mero 18. 14420 4-28 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó MANE.1A-
dora desea colocarse una joven peninsular 
con muy buenas referencias. San Ignacio 
número 74. 14421 4"_-,3_ 
DOS J O V E N E S Españo las D E S E A N co-
locarse, una de criandera á leche entera, d» 
tres meses; la otra de criada de mano? 6 
manejadora. Con corta famil ia. Buenos in-
formes. Suspiro número 20, bajos. 
14422 4-23__ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D B S E A ' CO-
locarse de manejadora ó criada de manos; 
es car iñosa con los niños y sabe cumplir 
su ob l igac ión: tiene buenas recomendacio-
nes. Informan Paula 38, encargada. 
^14399 *"23_ 
U N MATRTMOXiO SIN H I J O S D E S E A 
colocarse, ella de cocinera y él de portero 
ó criado. T a m b i é n una para coser á mano 
y máquina y alguna limpieza. Informan Vir» 
tedes 46, cuarto 11. 
_JL4402 4 " 2* 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos, sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
formes Rayo 112. 
14403 4-23 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
carse, sabe bien su obl igac ión: no tiene in-
conveniente en ir al campo. Tiene quien l a , 
recomiende. Informes Figuras 2, bodega, 
esquina á Belascoain. 
1440 1 4-23 
A L E M A N (26 años ) E S C R I B B Y H A B L A 
perfectamente Inglés y español . deseVcolo-
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N O V E L A S C O R T A S . 
LA V I R G E X D E LOS SOLDAÜOS E S P A D O L E S 
m eompartimicnto de tercera do un 
i yon militar ocupado por diez soldados 
df Intauteríaí , con su uniforme gris de 
íaena, sin otro emblema que el numero 
del regimiento en el cuello, el morra!, 
mochila á la espalda y el ros enfundado 
de blanco, llevando el fusil entre las 
piernas é ingeniándose cada cual, como 
su magín le sugiere, para conducir.oa 
con la mayor comodidad posible. En los 
otros compartimientos del vagón corri-
do, más filas de roses con su funda 
blanca, y más morrales de lienzo. Los 
animosos infantes van hablando de las 
vírgenes de sus pueblos. En aquellas 
horas solemnes en que marchan á la 
guerra, á cumplir su compromiso de ho-
nor COD la patria, todo lo que los es 
querido, el rincón nativo, su terruño, 
cultivado por sus propias manos, su 
Iranquilklad de la aldea, se les escapa 
en una ola de ternura de. su corazón, 
adquiriendo repentinamente un nielan-
cólico encanto no advertido hasta en-
tonces: Y sobre esos múltiples recuer-
dos flota una estrella fúlgida, el de la 
respectiva y santa Patrona. 
Un soldado (con vehemencia).— 
jQué sus quitéis de ilusiones! ¡Gomo 
mi Virgen, ninguna I Pues poco maja 
que es, con una cara de buena que no 
hay otra! ¡Y tié una de alhajas, qu& 
¡hay que verlas! ¡El día de la función 
saca un manto de terciopelo y oro. que 
ni el de la reina es mejor!. . . ¡Cuando 
salí del pueblo, mi madre me puso su 
escapulario, que también es mn mágico! 
; Y me dijo, dice: él te l ibrará de las 
balas de esos herejes! ^Velailo! 
Se desabrocha la guerrera, enseñán-
dolo á sus camaradas. 
Otro soldado.—¡Yo también traigo 
el mío. que tampoco es ahí cualquier co-
sa! (lo muestra á sus compañeros). Ve-
lo aquí, es de raso fino! Nuestra Vi r -
gen se llama Xuestra Señora de la Bue-
na Dicha, y la tenemos en una ermita 
enclava en lo alto de un cerro. ¡ Vaya 
una función que le hacemos el 8 de 
Septiembre, con cohetes y charanga, y 
una de ehaeolí que mete miedo! La po-
bretita de mi m^dre es la que me ha 
colgao el escapulario. 
Vn tercer soldado.—'En mi pueblo la 
que manda es la Virgen del Carmen, 
que sin ofender á los demás, es la que 
más puede... ¡como que es la de toa 
España! ¡Yo soy de costa, y los pesca-
dores, que la tien una devoción atroz, 
como que es la que los saca con bien de 
las galernas, son los que la costean la 
función, y la sacan en unas andas do-
ras que no se puen mirar de lo que 
b r i l l a n ! . . . ¡Acuérdate de Ella en el 
peligro—me ha dicho mi madre al des-
pedirme—y ya verás qué valor te en-
t r a ! . . . 
Todos los soldados van haciendo la 
apología de su Virgen respectiva con 
entusiasmo, todos enseñan los escapula-
rios que les han puesto sus madres, y 
con él sobre el pecho. ¡ vengan moros! 
Sólo un muchacho imberbe permanece 
silencioso y triste, sin contar nada, l i -
mitándose á oir á los demás. 
Un soldarlo (con extrañeza. encarán-
dose con él) .—¿Pero tú no tiés lengua 
camará ? 
E l soldado (taciturno, con arñargu-
rá ) .—¡Lo que, no tengo es imvlre que 
ríae haya puesto escapulario! Soy ente-
ramente sólo en el mundo, de Madrid, 
¡ya podéis calcular!. . . ¡Una gota.de 
a<Tua en el mar! : Estaba con licencia 
ilimitada, me han llamado, y he echado 
á correr á coger el chopo! • 
Fn instante de silencio en que se ad-
vierte la misma unánime coumiseraci m 
en todos los rostros, de pronto un sol-
dado se quita el ros. la morbila y el co-
rre aje. se desabotona la guerrera, se 
eolia nmio á la espalda y se saca un es-
capulario morado. 
Soldado. — ¡ Recórcholis! . . . ¡ Eso, 
no! Tú no entras en fuego así desarbo-
lao. . . ¡ Mira, yo llevo dos escapularios! 
¡ Con uno me basta para librarme! ¡ To-
ma tú el otro! 
Un vítor de los demás compañeros y 
el soldado taciturno que se pone alií 
mismo el escapulario salvador, con otra 
cara distinta, con la cara llena de va-
lor, y exclamando: 
—¡ Dios te lo pague, hombre! 
ALFOXSO PEREZ N I E V A . 
P A N A D E R O (30 a ñ o s . D E V I E N A. D E -
sea co locac ión en una buena p a n a d e r í a . 
In formes Sterk, l i s t a de Correos. 
^_14405; 4-23_ 
U N COCINERO EN'G'ENERÁL que ha T R A -
ba.iado en las principales casas de la H a -
bana, rv.sea colooarLe en casa de comercio: 
no tiene p r e t e n F i o n I n f o r m a n A g u i l a i l C 
R e l o j e r í a . 14407 4-23 
"D~KS" . l O V K M - S T ENiNfeULARES D E -
k sean ci lui -n: si-, una i-aia i^ser y limp¡-.':ja 
de habitaciones y la o t ra de criada de ha-
bi taciones. Tienen quien las recomiende. 
J n í ' o i m e s San J o s é 127. 
^14408 _ 4-23 _ 
SOE1CITA C 0 L 0 C A C f 0 Ñ " ' U N A P E N I N S U -
Üav pava b.-irdar al pasado, coser á mano 
y á m á q u i n a , zurcir y otras labores: y t a m -
bién pdi'ii dependiente en comercio. I r t fo r -
ine- r-ragones y Amistad. Kiosco de licores 
ó G. '.-sijuína á 25, Vedado. 
íi ' i í i ti23 
UNA . .OVEN P E N I N S U L A R DESEA CÓ" 
bvarse do criada de manos ó manejadora: 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t iene 
Í<i.c«sncudá<ií6ii. Informes San Miguel "20 
á l t o s . 14411 4-2;í 
UN . 'OVEN españo l , CON E X C E L E N T E S 
i i ' formes d" las casas en que ha servido 
desea colocarse de portero, camarero 6 
cnado No tiene inconveniente en sal i r de 
la Habana. Vi l legas n ú m e r o 116. bajos. 
]4442_ • 4-23 
" TINA R U E Ñ ^ C R Í A D A de M A N O S . ' J O V É Ñ 
es.pañola, desea colocarse en casa pa r t i cu -
lar . F a c t o r í a n ú m e r o 72, bajos. 
14443 4-23 
FNA JOVEN P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
gada d«sea colocarse para criada de mano 
en casa de buena f a m i l i a . I n f o r m a r á n en 
O b r a p í a n ú m e r o 8. altos. 
] 4376 _ 4-23 ._ 
~DESEA_COLOCARSE UÑA B U E N A CR IA -
! da de manos que sabe coser á m á q u i n a 
j y á mano y una buena cocinera: no tiene 
inconveniente en i r al campo y tienen bue-
I ñ a s referencias. In fo rman Inquis idor n ú -
1 mero 29. H439 _• 4:23_ 
UNA B U E Ñ A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa de f a m i l i a ó esta-
blecimiento: cocina á la e s p a ñ o l a y c r i o l l a 
y entiende un poco de r e p o s t e r í a , teniendo 
quien la garant ice . Salud n ú m e r o 6, bode-
ga. (5 todas horas. 
__ 1437S i ' J l ^ 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos: tiene buenas referep-
cias de las casas en donde estuvo y sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . In fo rman J e s ú s 
del Monte, calle do R o d r í g u e z esquina á 
Fabrica, bodega. 
_J4379 4-.23_ 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse; una de cocinera y la o t ra de cr iada 
de mano, ias dos jun tas : d a r á n r a z ó n en 
M u r a l l a n ú m e r o 111, Fonda. 
14380 4-23 
SE_SOLICITA "UÑA COCINERA Q U l T A Y t Ñ 
de en los quehaceres de una -corta f ami l i a , 
en Monte 350, esquina á Fernandina . . 
,14381 4-23 
T O D A , P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
SM 
ricos, pobres y rtf. peQuefio capital, m 
ó que tengan medios «Jo vida pue- [5>jj 
den casarse ."«galmonte, escribien-
do con sello, muy forma' y confiden-
cialmente al Sr. ROP.LKS. Aparta-
do 1014 de correos. : abana. — Hay 
señori tas y Viudas riras que anep- PíS 
tan matrimonio con quien carezca tffl 
de capital y sea moral. — Mucha se- MBB 
rledad y reserva impenetrable, aún Wñ 
pi-ra loa í n t i n ^ - fain'.llares y J»m<- hf3 
gos. 14416 8-23 **3 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA' 'CO-
locarse de criandera á, leche entera: la tiene 
buena y abundante. Tiene su niño que pue-
de verse; vive on la Calzada ac Buenos 
Aires n ú m e r o 29A. Te lé fono 6^9^ 
_ 14315 " 4-20 . 
r X A PENINSULA R DESEA COLOCA R-
se de criada de manos ó maneiadora. E s t á 
aclimatada. Buenos informes. Monto n ú m e -
ro 20. bajo. 
14 316_ 4-20 
UNA MUCH A C H A ' P E Ñ Í N S Ü L A B D E S E A 
colocarse de criada de manos: no se coloca 
menos de tres centenes. Univers idad 36, 
tiene buenas recomendaciones 
U817 4-20 
S E •SÓLfCTTÁ UNA CRIADA "D"E"~ MANO 
que sepa servir la mesa. Debe presentar i n -
formes. Calle B entre 15 y 17, casa de altos, 
Vedado, de 9 á 3. 
14325 4-20 
S E SOLICITA PARA E L CAMPO .~UÑA 
buena cocinera que sea formal y sepa cuniT 
p l i r con su o b l i g a c i ó n : si no "reúne cslas 
condiciones es i nú t i l ouo se presente. Suel-
do 3 centenes y ropa l impia . Gallano 25. 
',14{l3-3 S-20 
l 'V.N J Ó V F Ñ e s p a ñ o l a !>ESRA "COLOOAR-
se para coser y otros tmetia<-rres d o m é s t i -
cos. Puerta C-.rrada n ú m e r o 30, bajos. Pro-
gun 'en por Santiagu S e b a s t i á n . 
1 4334 4-20 
""UNA PAMILTA A L E M A N A BUSCA"UÑA 
criada para el servicio de mano y sa l i r 
con los n iños . Vi l l egas 113, altos. 
14 3.'5 4-r-0 
~ S O C T Ó ~ 
pesos de c 
de granees ganancia". Di r ig i r se á J . H g l -
gneva. Lagunas 2C. de 11 á 2 
14336 8-20 
UN \ \_PENIÑSÚLATi I ^ S K I T C O L O C A R S E 
de criada de manos en casa nar t i cu la r . 
Cuenta con buenos i n f o n ñ o s : Sueldo 3 cen-
tenes. Compostela esquina á Amargura , ic-
eherla: 1l^,37 _ •s-'20 
~'WVJV>1CÓ: S E S O L Í C I T A " Í ÍÑo"COÑ""UR-
gencia para Key West con ventajosas pro-
posiciones. In fo rman en la Farmacia A m a -
dor. L a m p a r i l l a 74. 
14327 4-20 
DESE A - E N C O N T R A R~_CmJoC ACION D E 
cocinera, una s e ñ o r a peninsular de media-
i.a edad, sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien responda por ella. I n fo rman en 
L a m n a r i l l a 27 y medio. A . Vázquez . 
_14328 _ 4-20 
" C O M A N D I T A R I O CON M I L PESOS H A C E 
fal ta , para un negocio de grandes u tUida-
des. D i r ig i r s e á R . S. , D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
14340 8-20 
SE "S0LICTTA L ' Ñ ^ C^CfÑERÁ~~RLA NCA 
que ayude en los quehaceres de la casa. 
I duerma en el acomodo; la f ami l i a es m u y 
cor ta : sueldo tres centenes y ropa l imp ia . 
¡ Vedado, calle 16 n ú m e r o 10. 
j 14297 4-19 
A G E N C I A D E COLOCA C I E Ñ E S : ROQUE 
Gallego f ac i l i t a ; crianderas. sirvientes, 
aprendiese, cocineras, cocheros, camareros, 
jardineros, operarlos, grandes cuadr i l las de 
trabajadores. Agu ia r 72, Te lé fono 486. 
_14300 4-19 _ 
ÜN COCINERO Y REPOSTERO " Q U E ' H A 
t r á b a j a d o en graneles hoteles y restauranes 
en Europa v ios Estados Unidos desea co-
locar;.!:- en bu<na casa par t i cu la r ú ho te l ; 
t iene buenas referencias. Teniente Rev n ú -
meio 5. 14301 4-19 
U Ñ A - ¥ R A . l 7 í e V a ~ D E " j T E D T A N A E D A I X 
desea colocarse de ama de llaves para c u i -
dar una casa ó de manejadora. No tiene 
grandes pretensiones y d e s e a r í a no sa l i r á 
la calle. Buenos informes. Inquis idor n ú -
mero 3, altos. 
D . 8-19 
R l l S T b O . 
DEPARTÁMSÜTO DE BIENES 
COMPRA 
Y V E U T A DE PROPIEDADES 
DINERO PARA HIPOTECAS 
— i é 
(f! 
f 
D o y D I M i i í O c u p e q u e ñ a s 
ó ¡ » r a n < l e s Í : A X T I I > A I > K S e n 
^ " I l i T O T E C A S - » 
C O M f U O Y V I C N D O 
f SCRITORIO: 
S A N I G N A C I O 50, esq. A Lampari i ia 
TELKFOXO 437 
I <§• 
UiH . 2B-23 N 
-Ol i lC IT 5 CON 
i r u n n i 
noo 
DIBTEBO PARA n i P O T E C A S 
70- m i l peHC?. al 7. 8 y p por 100 y en eant l -
3des hasta de $500. Para el campo p rov ip -
a de la Habana y Matanzas, a! 1 v 1 y 
edio por 100. Venta de casas desde $2 000 
ist'a $60.000. Compro c r ó d i t o s h l p o í e c a r i o s . 
speio. Habana 77, de 2 á 5. 
14228 • , . $-17 
Por alhajas y prendas de a l g ú n valor á 
mód ico i n t e r é s , sur t ido de prendas, muebles 
y r.-'pas á precios b a r a t í s i m o s ; se suplica el 
rescate •«'. p ro r rogar los contratos vencidos 
en el presente mes; se compran muebles. 
En Los Tres Hermanos, Consulado 94 v 96. 
10908 26-9N. 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS EN TODAS 
canddades. E a y part idas al S y 9 por 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta y compra 
de casas, solares yermos, cindadelas; etc. Se 
pesa á domici l io . F . del Río, P e l e t e r í a L a 
Esperanza, Monte 43. De 10 á 12. 
13573 26-3tOc. 
UN ¿.OYEN e s p a ñ o l DESEA COLOCARSE 
ilfl criado de manos ó camarero. Buenos 
in fo rmes . Genios n ú m e r o 2, a l tos . 
, l 4 l 2 : : 4-23 
DESEA. COLOCARSE UNA B U E N A CO-
cmera- sabe su o b l i g a c i ó n . In fo rman Agua -
cau- n ú m e r o 51. 
l j £ . ; n , _ , 4-23 
DESEA COLOCARSE U N A ~ P E Ñ l Ñ S U L A R 
acabada de l legar de E s p a ñ a , para criande-
ra á leche entera., de 2 meses, recomendada 
por el Doctor A r ó s t e g u i , Amis tad 144, a l tos . 
14425 ' 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, 
p a n cslabiecimiento ó casa par t i cu la r ; T ie -
aic bu- ras referencias y sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n . Monte 12, bajos, i n f o r m a r á n , 
H427 4-23 
P A R A C O C I N E R A S O L I C I T A C O L O C A R -
EC\ una peninsular que n i duerme fuera de 
su casa n i va al campo. Tiene buenas re-
ferencias. Aguacate n ú m e r o IOS. 
14-'2S 4-23 
1 í N A ~ j 0 V E Ñ ~ D E L PAIS, DESPÍA"COLO"-
CÍXISM de manejadora, con n iño que ya 
ande. Es c a r i ñ o s a en su t r a to y tiene bue-
nos informes. No le impor ta i r á punto i n -
mediato como Vedado ó Guanabacoa. I n f a n -
ta n ú m e r 35, le t ra B, bajos. 
14430 i . " - . 
UNA JOVEN e s p a ñ o l a DESEA COLOCAR-
se de criada de manos. Sabe cumpl i r bien 
con sus deberes. Buenos informes de la ca-
sa donde ha servido. No le impor ta f re-
gar pisos. No sabe coser. Calle de Martes 
n ú m e r o 5, Cerro. (Casa de vecindad) . 
14429 _ 4.03 
DKSEA "COLOCARSE" UNA PRl A N D E R A 
peninsular á media ó leche entera, de 3 
meses: tiene su n i ñ o que so puede ver 
^ a m b i é n se coloca de criada de manos con 
tin ma t r imonio solo. I n f o r m a r á n Oficios 10 
14431 4-23 
PARA C RT A D A D E ~ M A NOS D E SE A c o -
locarse una peninsular, con referencias, v 
su h i ja para manjadora, si es posible en la 
misma casa. Compostela n ú m e r o 66. 
144 32 4 - 9 H 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N ' E S P A " 
ñ o l a con un mat r imonio ó de manejadora 
de un n iño ; tiene referencias de las casas 
oonrie" ha servido. In fo rman Campanario 
numero 2S. 14433 4-23 
P E M A N "COLOCARSE D O S " P E N I Ñ S U L \ ; 
íe* , una joven y la otra de mediana edad 
para criadas de manos ó manejadoras sin 
pretensiones: tienen referencias 'de las ca-
sas de donde ban servido; no se va 4 ver 
la colocpción si no les pagan el pasaje Te-
nerife 26. 14434 4,03 
s E SQLTCÍTA~"ÍJÑA' CR'IADA"PBÑJNSU-
lar . para comedor, que sepa servir bien l a 
mesa y t r a iga recomendaciones y una co-
cinera para corta f ami l i a que t r a iga reco-
^ l e n d a r i ó n . Prado 6S. 
- 4-23 
L A MODA INPAjíTIL 
Solici tan oficialas para n i ñ o s y s e ñ o r a s 
Habana 100. 
^_14415 4.33 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, de 3 meses-
es recién llegada y tiene quien l a recomien-
de. Informan en Monte 147. 
^ U i l l r 4-23 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLCT 
carse una de criada de manos y la o t ra de 
cocinera, ambas con referencias. Campana-
n o numero 28. 
14396__ 4.23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENINSUÍJAR 
de mediana edad, para manejadora 6 criada 
de manos; es car iñosa con los n iños y sabe 
cumplir con su ob l igac ión . Informan Cuba 
n ú m e r o 1. á todas horas. 
34377 ^ 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA . 1 Ó V E Ñ ~ P E -
nlnsular de criada de manos: sabe cumpUr 
con su obl igación y es formal; no duerme «n 
3a colocación ni hace mandados. Darán r a -
t ó n . Villegas 84. 
UNA BUENA COCINERA REPOSTERA 
peninsular desea colocarse en casa p á r t i c u -
lar ó comercio. Cocina á la e s p a ñ o l a y c r io -
l l a . j l tVy buenos informes . O b r a p í a n ú m e -
ro 32, a l tos . 14384 _ _4-23 
DOS JOV E Ñ E S ~ P É N INSULARES ' DESE A N 
colocarse, una de cocinera en casa pa r t i cu -
lar ó de comercio, y la o t ra de manejadora 
ó criada de manos; saben cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y tienen quien las recomiende. 
I n f o r m a n Fernandina 16 altos, esquina á 
Santa Rosa. 14385 4-23 
~ S E _ S O L I C Í T A ~ " Ü N A C R I A D A DE" ' lU.NOS 
que sepa servir la mesa. Ha de t raer re-
ferencias. Calle B, entre 15 y 17, casa de 
altes. Vedado. 
14386: 4-23 
J O V E N D E 27 a ñ o s . CON ALGUÑA INS-
t r u c c l ó n , se ofrece para ordenanza, camare-
ro, cr iado de manos, etc. sin preiensiones: 
tiene buenas referencias. Prado 60, a l tos . 
14390 4-23 _ 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, él de j a rd inero ó portero, y el la 
de cr iada de manos: tiene buenas referen-
cias. I n f o r m a r á n Luz 36, F r u t e r í a . 
_ 14391_ 4-23 
" ' U N A JOVEN D E LA.' R A Z A D E COLOR 
r e c i é n llegada de. Matanzas, desea colocar-
se de manejadora; es c a r i ñ o s a y cumpl ida . 
I n i a n t a esquina á C a ñ e n g o , Cerro. 
__14393 _ 4-23 ; 
SE' SOLICITA UN ' H O M B R E JOVEN, D E 
I campo, que sepa manejar arados de discos, 
I t rabajador y cumpl idor . D i r i g i r s e á T . F . 
Puyans, Prado 97. 
I 14367 • • 4-21 
j í S B 'SOLICITA . UN, M A Q U I N I S T A MEC 
KRico, joven, si posible, habiendo t rabajado 
1 en f á b r i c a s de a l m i d ó n , con referencias. 
D i r i g i r s e á T . F . Puyans, Prado 97. 
14366 4-21 
U N A JOVEN P B N I N S U Í X R 7 ~ D É S E A " C O -
locarse de criada de manos ó manejadora, 
entiende algo de costura y cocina y es ca-
i ; i ñ o s a con los n iños , y tiene buenas vcí'e-
¡ i i u c ' a s . Para informes d i r ig i r se á R e v i -
r.cgigeiio n ú m e r o 75. 
1436C 4-21 
UNA SR A r ^ X T R A Ñ J E ^ A CON l l U C H A 
experiencia desea dar clases á domici l io , do 
f r ancés , a l e m á n & ing lés , como t a m b i é n de 
piano. Buenas referencias. Di r ig i r se por 
carta á A . F . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
14362 8-21 
V' B U E N A ' C R IA N -
mes y medio, p u -
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P E -
ninsu lar de criada de mano ó de manejado-
ra: tiene quien responda por ella. I n f o r -
man Monte 38. 1'4309 4-19 
EL^m'o"'BLANCOrVEDADO: en ÉITMEÑ 
j o r punto de la loma, se vende un solar 
con L142 metros & cjnco pesos metro, re-
bajando un censo de 800 peses; hay d inero 
para hipoteca en finca urbana al S por 100, 
s e g ú n lugar . O 'Rei l ly 23 de 2 á 5. 
14284 4-19 
i sas iesfaMíic i íe i i s i 
S E V E N D E N S O L A R E S A PLAZOS V A 
CENSO. EN E D l P E D R Á b o NUMERO 31, F . 
E . V A L D E S 
__14401 S-23 
A P R O V E C f f ^ l L A , O C ^ l r O Ñ ^ ' S E ~ V E N D E 
unas de las mejores v idr ieras de tabaco, 
cigarros, quincal la , bi l letes do l o t e r í a : t ie -
ne m a r c h a n t e r í a fija; tengo otro negocio 
urgente y no puedo atenderla. I n f o r m a n 
M u r a l l a i l l , t iene con t ra to . 
14387 4.23 
" V EDA DO: — Ca l l é l£f CASI ESQUINA " A 
J . sr vende un chalet pintado, amar i l lo y 
blanco; puede verse á todas horas y para 
informes en el mismo de 6 á 9 p . m . los 
dfn>- h á b i l e s . 14201 4-23 
SE V E N D E un C A F E E N UNO D E LOS 
puntos de m á s movimiento de la Habana . 
I n f o r m a n Oficios n ú m e r o 11. J . Casado. 
14368 4.21 
T 7 " .113 J O J \ . X > O 
Se vende una hermosa casa cerca de IQS 
b a ñ o s , de por ta l , z a g u á n , dos ventanas, p i -
sos finos de mosá l co , servicio sanitario, sa-
la recibidor" saleta de comer seis cuartos 
seguidos, tres para criados, dos altos, pa-
t io . Daspatio, cocina á la moderna con to-
dos los adelantos, inodoro y b a ñ o con ba-
ñadera , de m á r m o l para fami l ia , inodoro y 
b a ñ o para criados, j a r d í n a! frente, toda do 
azotea, propia para una numerosa fami l ia 
de gusto. Tiene 10 metros de frente por .50 
de fondo. I n f o r m a r á n del precio en el café 
de íiuR Te lé fono 266, de 8 á 10 y de 2 á 4. 
Manuel FernAndez. 14129 8-14 
S O L A R E S I^N V E N T A 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes, situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H . Redding en Aguiar 100. 
14021 26-N-l l 
• Vendo un solar en J e s ú s del Mente , con 
12 y medio de frente por 40 de fondo ó sean 
500 metros. Osvaldo M a r t í n e z , Habana 70. 
1.2073 26-12 
Un establecimiento de v í v e r e s , ropa y pa-
n a d e r í a en Un pueblo á doce leguas de l á 
Habiinc, con v ía f é r r e a y carretera. Para 
m á s informes d i r ig i r se á F lo ren t ino Suá-
rez. Apartado n ú m e r o 100, Habana. 
l i ó o s 5 i : 1 1 N - _ 
~ S E " V I : N D E Ó S E A D M I T E UN SOCIO 
para una casa de h u é s p e d e s con 29 habi -
taciones, un buen contrato, poco a lqui le r y 
que deja $300.00 al mes. Pana Informes 
A g u i l a 113, altos. 
13983 15-10N. 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y r ú s t i c a s . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades; 
Para pignoraciones A lo.? mejores tipos. 
Escr i to r io : OBISPO 56. 
A J1.23. 
IvN L I N E A 140. esquina 14. SE V E N D E N 
3 l á m p a r a s , 3 escaparates, 1 aparador, 2 
cuadros grandes, al óleo, alfombras, una 
v a j i l l a nueva, de loza fina, cort inas y var ias 
otras cosas. 14363 4-21 
31 U E B L K S 
Se vende un juego de comedor, un juego 
de cuarto, un juego de sala, 1 l á m p a r a de 
c r i s ta l de 5 luces, una de tres, una l i r a , una 
sombrerera, un escaparate de colgar, uno 
corriente, uno de espejo, un vestidor, una 
cómoda tocador, un lavabo de depós i to , una 
cama, una mesa de noche, un bu ró , un apa-
rador una mesa correderas, una nevera, un 
canasti l lero, un estante, una va j i l l a peder-
nal, una m á q u i n a Singer y otros muebles 
m á s . jun tos ó separados. Animas 84. 
14357 4-21 • 
U N COCINERO ASIATICO. PRACTICO 
én Su oficio y aseado desea colocarse en 
casa de fami l i a ó de comercio. Zanja n ú m e -
ro 75, c a r n i c e r í a . 
_ 14301 4-19_ 
DESEA COLOCARSE'~ljNA EXCEITEÑTE 
cocinera peninsular; no duerme en la colo-
cac ión y tiene muy buenos Informes de las 
casas en que t r a b a j ó . Para informes L a g u -
nas n ú m e r o 2C. 14298 ' 4-19 
UÑA J O V E Ñ ^ B m Ñ S U L A R DESEA CO~ 
locarse de criada de manos 6 manejadora, 
dando las referencias que se le pidan. Es-
pada n ú m e r o 4, entre Concordia y San L á -
zaro. 142S1 4-19 
U N B U E N CRIADO DESEA COLOCARSE 
en casa fo rma l : Sabe cuir ipl jr con su o b l i -
g a c i ó n y buenas recomendaciones. I n f o r -
ma el portero de Oficios 110. Te lé fono 680. 
14280 4-19 
SÉ SOLICITA U N A JOVÉÍN F f e N I ^ S Ú L A l l 
que sepa coser y cortar, para cr iada ele 
manos: se le ĉ a buen sueldo: que t ra /ga 
referencias. I n fo rman Habana 119, a l tó* . 
14283 4-19 
CON E L SUELDO D E 3 CENTENES D E -
sco, eclocarse de cr iada de manos en casa 
da cor ta fum ' l i a una peninsular que t iene 
ciuien la garantice. ViPegas n ú m e r o 108. 
14314 4-19. 
P A R A t VO O DOS P R I C I P I A N T E S 
Se vende una bodega sumamente barata, 
propia para dos muchachos que qu-eran 
trabajar . I n f o r m a r á n en el café de Luz. 
. H319 4 - ^ _ 
A L COMERCIO: SE V E N D E U N C A F E V 
restaurant en lo m á s c é n t r i c o de la ciudad, 
que tiene una u t i l i dad de $602 mensuales; 
para m á s Informes .1 . M . Alfonso, Colón 
n ú m e r o 1, de 1 á 4. Te l é fono 100. 
_1*326 8-20_ 
SE V E N D E U N PUESTO D E F R U T A S T 
viandas en una de las calles m á s . c é n t r i -
cas de la ciudad, por tener su d u e ñ o otros 
negocios que atender. I n f o r m a n en Com-
postela 92, D e p ó s i t o de huevos. 
14 339 . 8.20 
E N M A N R I Q U E : "_V~EÑD0" 1 CASA M o " 
derna, al to y bajo. 2 ventanas, escalera de 
m a r m o l ; renta $100 oro, precio $9.500; en 
Campanario otra, alto y bajo, renta $99.50; 
precio $9.859. F igaro la , Empodrado 38 de 
£ J J 1*331 \ 4-20 
E N M O N T E : VENDO UNA GRAN ESQUI-
nn de al to y bajo, con establecimiento, s i -
tuada cu lo m á s c é n t r i c o de la calle. Urge 
su venta. P igarola . Empedrado 38, de 2 á 4 
_24330 4.20 • 
c i : 
' 1 0 á $ 
A precios razonables en E l Pasaje, "¿u-
Juet,A 32. entre Teniente Rey y Obrapía 
C. 3425 2N. 
B Ü Ü A T i S i f i e s 
Pertenecientes á una f a m i l i a que se au-
senta, se vsnden, cas' nuevos y en menos 
de la mi tad de su valor, un magní f i co pia-
no Richard de tres pedales, dos escapara-
tes, dos vest!dor«*5 y dos lavabos con lunas 
biseladas. T a m b i í n se venden sillas, sillones 
y l á m p a r a s de \ arias clases. Calzada del 
Monte n ú m e r o 4 45. 
1430S 4-19 
SE SOLICITA UNA B U E N A A M A D E 
llames que sepa coser y cortar, con reco- ¡ 
meru l ac ión ; en ja calle L í n e a y .1, Vedado,! 
casa de I r izar . T a m b i é n una buena cr iada 
de cuarto. 13410 4-19 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse. una de cr iandera con abundante le-
che, j la otra de cocinera á la e s p a ñ o l a y 
c r io l l a ; ambas tienen referencias. V i r t u -
des n ú m e r o 173. 14312 4-!9 
T R A T O D I R E C T O CON E L P R O P I E T A R I O 
se venden muy en p r o p o r c i ó n por ausentar-
se el mismo, del pa í s , tres casas unidas en 
una superficie de m á s de 400 metros para 
fabricar , radicadas en calle c é n t r i c a é I n -
dus t r i a l , de esta Capital . I n fo rman en la 
Carpieta del hotel F l o r de Cuba. Monte , n ú -
m f r o 10, de 10 á 12 de la m a ñ a n a -
_14282_..._ 8-19 
SE V É N D E Ñ L A S " CASAS SI GUI E N T ES 
en Rayo una de $6.000; o t ra en Cr is t ina de 
ío.oOO; o t ra en Habana de $8.000; tres en 
Concordia de $7.000 cada una; in fo rman 
Empcdradc 10.-De 1 á 3. 3r. Mendaro. 
1428'; 4.19z 
E N TOBOS LOS PUEBLOS DE LA. 
I S L A NECESITAMOS- AGENTES 
PARA PEOPCNER ÜN CvRAN NiC-
G O O I O , HONRADO Y DS GARAN-1 
T I A - ? . 
m É i m % $ B A J. CAMEJO P.,'; 
MAOTIQUE 48, H A B A N A . 
Se vende una muy acreditada, de esquina 
y buena barriada. lOstableclda desde 1840. 
I n f o r m a r á n los Sres. Roca y H e r n á n d e z , 
D r o g u e r í a de S a r r á . 
14264 • 8.1S 
84:8 
Compuesto de 11.600 metros, situado en 
I» Cacada do la Infanta , entre las calles 
25 y ?(, se vende á censo redimible, á $6 
oro americano el metro. T a m b i é n se vende 
en venta real. I n f o r m a r á n en el escri tor io 
de F . Br. Hamel , calle de Hamel , esquina 
á_Hosp l t a1 . 14207 8-17 
Se ofrece para Lüúa clase de trabajos de 
oon tab i l ida l . Lleva l ibros en novas desocu-
padas Kaoe balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nicobis. aitos. por 
¡¿ab Nicolás . 
é •: 
DESEA COLOCARSE I 
dera á leche entera, e 
di.'ndosc ver la c r í a : tiene referencias 
rro n ú m e r o 22. 1 4365 > 4 
UNA JOVEN e s p a ñ o l a DESEA COLO 
I se de criada de mane? ó manejadora 
be cumpl i r con su ob l igac ión y no 
j pretensiones; sueldo 3 centenes. Cal 
Mar ina nfnnero 2, J e s ú s d e r Monte, cuar to 
n ú m r r o 10. 14345 4-21 
U N A E X C E L E N T E L A V A N D E R A , P L A N -
chadora, del pa í s , desea colocarse en casa 
p a r t i c u l a r . No tiene inconveniente en i r 




l A R -
¿ Q u i e r e n tener 
vicio domés t i co 6 
lo mismo el comi-
té que necesiten 
D i r í j a n s e á la Ag 
| 450. O'Rei l ly 13, 
14136 
en asa un buen ser-
cualquier otro empleado, 
ció cualquier dcpendlen-
ó una buena criandera? 
ncia de Alonso. T e l é f o n o 
. Alonso y Vl l laverde . 
8-14 
Magníf ico, con 40 c a b a l l e r í a s de barro su-
per ior para la f a b r i c a c i ó n de teja francesa 
y 5000 metros cuadrados de secadero, se 
vende 6 se ar r ienda con toda su maquinar ia 
moderna para teja, losa y l ad r i l l o , en con-
diciones l i bé re l e s . T lburc lo Gómez. C r i s t i -
na 14, Habana. 
14184 . 15-16 
UNA C R L A N D E R A D E DOS M E S E S D E 
parida: tiene buena y abundante leche; se 
le puede ver su n i ñ o . Informan en Rev i l la -
gigedo número 1. 
14370 4.21 
" " C O C I N E R A : P ^ R A - L A - F I N C A - ' ' L O L A ' " , 
Paradero de Acevedo, Ifnea de Marlanao á 
Playa, se necesita que sea sola; buen sueldo 
y poco trabajo. 14371 4-21 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A PENINSU" 
lar que sea trabajdora y formal puede dor-
mir en su casa, sueldo dos centenes. Pavo 
número 2. 14324 Jfíjfo 
Agencia de colocaciones y negocios en ge-
neral . Fac i l i t o s irvientes de todas ciases en 
el acto; compra y venta de caias. solares 
y establecimiento. Dinero en hipotecas y 
se gestionan con rapidez toda ciase de l i -
cencias para f a b r i c a c i ó n y establecimientos. 
Doy g a r a n t í a en todo negocio. A g u i l a 115, 
Telé fono 1969. 
13938 26-9N. 
En esquina; se vende una en J e s ú s del 
Monte con cont ra to y a lqui le r muy reduci -
do; vendo t r e in t a pesos diar los de contado 
y se dá barata. I n f o r m a r á n de 12 á 3. A m a r -
gu ra 18, de 12 á 3. Habana. 
14166 8-16 
ro e r i i ü o í e e a s 
D I N E R O E N H I P O T E C A ; L O DOY SO-
bre casas bien situadas en esta ciudad al 
8 por 100: demás barrios y J . ' d e l Monte, 
Cerro, Vedado, del 9 al 12 por 100. Para el 
campo, P. de la Habana, del 1 al 1»4 por 100. 
Figarola, Empedrado 38, de 2 á 4 
_ 1 i329 _ _ ^ ^ ^ 4.20 
M. O'RB'ÓN, C U B A 32. F A C I L I T O D I N E -
ro en pagarés , hipotecas en la Habana, en 
fincas rúst icas , en todas las provincias. Di-
nero en todas cantidades al 7 y al 8, Gran 
reserva en las operaciones. 
14369 16-21N. 
Una magníf ica y a( 
tabacos, situada en el 
Habana. E s un buen n« 
Cuba 32. 14166 
d'tada vidriera de 
lismo centro de la 
•cío. Manuel Orbón, 
8-16 
-.J13 yp^pEX dos CASAS A R A N G U R E N 
100 y 165A, en mi l doscientos pesos In fo r -
mes. M a r t í n ú m e r o 110 Regla 
14173 ' 15-16 
Los recibe todos los meses y tiene cons-
tante sur t ido de cinco modelos. Anselmo 
López . Obispo n ú m e r o 127. Pianos de a lqu i -
ler con y sin derecho á la propiedad. Se 
afinan y componen. 
C^_361_5 12N.-19 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N PIANO de 
uso en muy buenas condiciones. Para in fo r -
m é s Calle F esquina á 15. Vedado. 
14294 8-19 
. £ Í I L ^ N C Ó ' íié."' SE, VÍ3j4]>!¿ír P O i t l A t í S É ^ 
tarse la fami l ia , los siguientes muebles: dos 
preciosos juegos de mimbres, compuesto ca-
da uno de cinco piezas; un .espejo dorado 
con su mesa y otros muebles m á s . 
14250 8-18 
M U E B L E S Y P I A N O : SE V E N D E N MUY 
baiT.tos, un juego sala, Reina Regente, de 
majagua, casi nuevo, un gran piano ale-
m á n K a i l m a n n . casi nuevo, juego de m i m -
bre fino, varios muebles de cuarto, una 
prensa, sillas, sillones y otros muebles m á s 
en panga. Tenerife 5. 
141_85 8-16 
B U E N A O P O R T U N I D A D ; SE V E N D E U N 
(segante j u é g o de comedor de majagua y 
marmol rosa, en buen estado, para persona 
de buen gusto. Puede verse á todas horas 
en San L á z a r o 151. 
14044 15-11N. 
D E 
E. Cüsüd. Habana n. 94 
Vendo al contado y á plazos PIANOS B L U . 
T H E R ; C A M P B E L L ; ROSENER; O E H L E R ; 
ESTE Y & Co. " E L AUTOPIANO" . 
Var iado sur t ido de rol los de m ú s i c a para 
insl rurr.entos p n e u m á t i c o s . 
PIANOS de A L Q U I L E R en buen estado. 
C. 3572 15-13N._ 
SE V E N D E E N . 20 C ^ T E Ñ E S " Ü Ñ ' ~ s T -
Uón para enfermo marca Dupont, de P a r í s . 
Se puede ver .de 9 á Í2 de la m a ñ a n a . Ca-
lle B n ú m e r o 16 entre 9 y 11, Vedado. 
14238 8-17 
Boisselot de Marsella, Lenoir Freres y H a -
mi l t on de caoba maciza re f rac ta r ia 
al comején , nuevos modelos con excelentes 
voces y forma elegante, los vende a l con-
tado y á plazos sus ú n i c o s Importadores. 
Viuda é hijos de Carreras. Aguacate 53, Te-
léfono 691. Se afinan y areglan toda clase de 
Pianos garant izando los trabajos. 
13985 ' 26-10N. 
Se vende un F ia t , de 40 caballos de fuer-
za, casi nuevo. Informes Chouffeur, A m i s -
tad 146. 14321 8-20 
U n coche m i l o r d americano casi nuevo, 
y una l imonera francesa, muy barato. I n -
f o r m a r á n en O'Rei l ly 73, bajos. 
14206 ' ' 8-18 
SE VENDEN 0 CAÍiBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords, Faetones. Traps, Tf lburys . 
Los inmejorables carruajes del fabr ican-
te "Babcok" solo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Ta l l e r de carruajes de Federico D o m í n -
guez. Manr ique 138, entre Salud y Reina. 
14051 3 6-12 
S E V E N D E N 
L'na bonita y fuerte pareja de caballos 
que también trabajan separadas. Informes 
F . Anüre-u, Arquitecto, Paseo 22, Vedad >. 
14?,{i"2 8-21 
pistones, barras etc. de bi rv» ,a-s. cs,« 
r íos y todos serviciosT c a ° - e' ^ 
Vendemos donkeys con vftíS 
ie b1onc( 
^ S i n *S 
ese tonas ciases para e s t á b i l ^ H^"^ 
genios; tubería, fluses. p l a n c h a j ^ s 
vapor; las mejores remar, 3 ^ 
todas clases para e s t ^ an.as 1' 
tanques, alambre, polvos "p 
g í t i m o s para tabaco, y 
Basterrechea Hermanos, Larnn^ . ^cesL1'-







C o l i n o d e v i e n t o 
1 1 3 1 X > 
E l motor mejor y m&a ba ^ ^ 
traer el agua de los pozos y" ^ «j. 
cualquier altura. E n venta T,N, 11 y elf-V; 
f J r 
P. Amat y comp. Cuba número 6o 
C O R T A R Vfe|S 
S e v e n d e e n b u e n e s t a d o 
m á q u i n a d e c o r t a r á m a n o 
p o r 
Ti. 
n 
g a s d e a c e r o d e &'» 
m a r c a P E L 8 . 
A m e r i c a n S t e e l Co, 




M . T . D A V I D S O X 
La» mas sencillas, las más eflcar.. 
mAs económicas para alimentar Caifl y l!| 
neradoras de Vapor y para todos lo« n?5^' 
dustrlales y Agrícolas . E n uso en i,T,3,s' 
Cuba hace más de treinta años 





ú l t i m o procedimiento aconseiaj, 
en Gerligs en Java, que tai JU 
rcndim.ento ha dado, en el agotamiento ' 
mieles. Nos nacemos cargo de una fi 
izucarera. Avisen ñ. Químico. Suárez™? 
13957 lá-lóx"" l í a b a n a . 
Siete claveles dobles var. $1.50- Diez nal 
mas var. $4.00; Diez y ocho rosales va-
$1.50; Ocho G e r á n e o s var. $2.00; Araucj 
r í a s á $1.25; Camelias á $1.75; Remisffl 
GRATIS á cualquier punto a! recibo de <i 
impor te en moneda oficial. Juan B. Carri. 
l i o . Mercaderes 11 . 
" 2 9 3 12-19X. 
TANQUES DR H I E R R O D E TODAS M? 
elidas, hierro galvanizado y corriente, Anti-
gua del Vedado, pr imera cuadra é ínfanti 
67. D . J . P . y Muga. 
" S i l 15-m 
SEMILLAS DE HORTALIZAS 
A precios de CATALOGOS AMERICANO! 
ESPECIALES para el c l ima de Uub'a, ck' 
se ex t ra superior, se recibe fresca todas las 
semanas. Una colección de 25 paciuetes va. 
riados $1.25 Cy. Se remite franco de pira 
& cualquier punto de Cuba. Juan B. Carrillo, 
Mercaderes 11 . 
14 099 16-13 
a T E DS P Í N T 0 R Í 
G A N G A Q U E 
D E B E A P R O V E G E A R S Í 
Detal lamos las a v e r í a s del Ciclón, ven-
diendo á 87 ccntnxnn la lata de á pn galfini 
que vale $1.15 al por mayor. Esta pintura 
es de superior calidad; viene prepárada í 
l i s ta para usarse. Tenemos de todos colo-
res, gr&n cantidad, incluso grafitos y minio, 
etc. 
J U L I A N A G U I L E R A & Co. Ferretería, 
Mercaderes 27. Habana. 
14063 15-12N. 
S E M I L L A S 
Hemos recibido la segunda remesa & 
Semillas de Hor t a l i za y Flores parala Vjf. 
s e n t é e s t ac ión . C a t á l o g o Ilustrado gratis,^ 
Semillas y plantas. J a r d í n E l Clavel, -r 
mand y Hno. Marlanao. 
C. 3482 
pan lo? Anuncios Franceses son Itó 
18, ru9 de !a GranSB-Sst**!̂ -
í g ^ . C u r a d o o per Us CIGARRILLOS S t p i ^ ' 






C O N EL. E M P L E O 
Aceita de Bellota do 
I » . G A U T l E B v € r 
^SUin, PERFUMISTA* 
P A R Í ^ 
— a-e D^*-
' j a b o n e a de Huevo. 
Si queréis e v i t a r que « s a a c r i s i s se r a p i ¿ e n tomadi de una manera, segu1 
Inofeoezva. Ocho rece.o mea activa, que la LitHína 
E l mayor dwWe^e conocido úv?Acido úrico 
Mi o v . us.Faub. ^ ^ o r ^ P A R ^ r *n tí* dmti F^idny brotan,. 
